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I S U N T O S D O l A 
El nuevo jefe de la P o l i c í a , co-
ronel Sanguily. aspira a su-
nrimir la mendic idad. Es u n buen 
propósito; uno de los muchos 
buenos p r o p ó s i t o s que tiene e l se-
Üor Sanguily. 
Generalmente la g e s t i ó n de un 
nuevo jefe—sea de la p o l i c í a , sea 
de cualquier organismo—se s e ñ a -
la por el anuncio de excelentes 
propósitos, que siempre, o ca-
si siempre, son sinceros. 
Luego suelen ven i r los encon-
tronazos con la rea l idad , que se 
manifiesta unas veces en f o r m a 
de resistencia pasiva p o r par te 
de los colaboradores y los subor-
dinados, otras p o r fa l ta de l con-
curso eficaz de los superiores; en 
ocasiones por penur ia de medios 
adecuados, cuando no p o r equ ivo-
cada ap rec iac ión respecto a las 
facultades y a las posibi l idades y 
—falta un tercer consonante—a 
las necesidades. 
La ext inción de la mendic idad , 
en toda é p o c a es u n p rob lema de 
solución d i f íc i l ; en la é p o c a p re -
sente de c a r e s t í a general , de ele-
vación extraordinar ia de l prec io 
de los ar t ículos indispensables pa-
ra la vida, es de so luc ión d i f i c i -
lísima. 
La recogida de los mendigos 
que proyecta el s e ñ o r Sanguily, 
para lo cual ha sol ici tado el con-
curso del Ayun tamien to , es una 
medida extrema que no remedia-
ría el mal, si fuera posible rea l i -
zarla; que no es actualmente p o -
sible. 
Hay que buscar y fac i l i ta r t r a -
bajo al que mendiga p ú b l i c a o 
vergonzosamente y e s t á en con-
diciones de salud y de edad pa ra 
no vivir ocioso; hay que ab r i r asi-
los y ampliar los existentes; hay 
que crear con el concurso de la 
caridad privada y la c o o p e r a c i ó n 
de los institutos consagrados a la 
beneficencia algunas de las m ú l -
tiples organizaciones que existen 
y se extienden en otros p a í s e s 
para auxilio del p r ó j i m o desval i -
Q̂f auxilio m o m e n t á n e o en unos 
^os , en otros p e r i ó d i c o y en 
algunos permanente; h a y que re -
currir a remedios fiscales para aba-
ntar el precio de los v í v e r e s en 
Periodos, como el presfente, de es-
casez y dif icul tades; en fin, hay 
que combinar la a c c i ó n o f i c i a l y 
f a c c i ó n par t icular , y eso no es 
wra de un d í a . n i tarea que se 
balice en un periquete , pues se 
n^esita previamente av ivar e l es-
P'ntu de sol idar idad social, dan-
Jo desde arr iba el e jemplo de i n -
,ere^"acia el p r ó j i m o p o r amor 
J Lhos, pero i n t e r é s perseveran-
Alguna vez, m u y raramente , se 
°ye de un concurso de personas 
e viso reunidas para inaugurar 
? asilo, una c r é c h e r i e / ' una 
i leche" o un " r o p e r o . " 
cronistas de salones nos 
We^wi108 ^e ÔS concurrentes, so-
e todo de las concurrentes, c u -
gota 
Por 1 os 
ce^clr — S Van seguidos—o* pre -
1 se suele mencionar t a l deta'-
cedirl — •» 
ta^0S , epitetos lisonjeros, y 
led 
da 
no t f t e tocado 0 de aquel ador-
• tal matiz de la tela de m o -
. ^ 1 forma de la falda d é r n i e r 
ses Ueg0' Pasados algunos me-
nas Veces nada m á s que a lgu -
del manas, ni se oye n i se sabe 
^ i n s t i t u t o b e n é f i c o que d io oca-
^ara una de nuestras m á s 
bri l lantes fiestas sociales," s e g ú n 
frase de alguno de los cronistas 
de salones que se esmeraron en 
descr ib i r la ; o se oye y se sabe que 
arrastra v ida l á n g u i d a . 
E n suma, son excelentes los p r o -
p ó s i t o s de l nuevo Jefe de la Po-
l ic ía respecto a la e x t i n c i ó n de la 
mend ic idad ; mas para realizar en 
ese sentido algo p r á c t i c o precisa 
proceder por etapas, real izando, 
de lo ambicionado, lo inmedia ta-
mente posible, aunque sea modes-
t o ; que es el medio de i r abr ien-
do la v í a a posibil idades futuras. 
A l f i n r e so lv ió e l Congreso e l 
asunto de l Dragado. 
Una d i f i cu l t ad menos para e l 
Gobierno y u n pel igro menos pa-
ra e l p a í s . 
E l Gobierno e n c o n t r ó ayer una 
m a y o r í a dóc i l en la C á m a r a de 
Representantes, y a d e m á s el Pre-
sidente r e c i b i ó po r t e l é g r a f o u n 
mensaje de a d h e s i ó n que le d i r i -
g ie ron " t o d o s " los representantes 
conservadores, condenando " p o r 
prematuras y per turbadoras todas 
las c a m p a ñ a s presidenciales que se 
hagan en estos momentos d i f íc i les 
pa ra la R e p ú b l i c a " y acordando 
"pres tar a l Jefe del Estado la m á s 
comple ta a d h e s i ó n personal y co-
lec t iva , sin restricciones de n i n g ú n 
g é n e r o . " 
Buen d í a el de ayer para el 
Gobierno. 
A h o r a lo que fa l ta es que se 
sepa aprovechar en benefic io d e l 
p a í s las promesas de c o l a b o r a c i ó n 
pa ra e l fu tu ro que encierra el 
mensaje de los representantes con-
servadores, de " t o d o s " los repre-
sentantes conservadores, que for -
m a n la m a y o r í a de la C á m a r a , co-
m o f o r m a n los senadores de l mis-
m o pa r t i do la m a y o r í a de l o t ro 
cuerpo legislat ivo. 
L A M A N I O B R A T I E N E P O R O B J E T O N E U T R A L I Z A R L A C R E C I E N T E S I M P A T I A E N F A V O R 
D E L O S A L I A D O S E N D I C H A R E P U B L I C A . 
L a e s c u a d r a a m e r i c a n o a n c l a r á e s t a t a r d e e n e l e s t u a r i o d e l r í o d e a 
ALEatANIA OFRECE DINERO A LA 
ARGENTINA 
Buenos Aires, jul io 24. 
Asegnúrase que un banco alemán 
ha ofrecido confidencialmente al Go-
bierno de la Argentina un emprést i to 
Inmediato de cuatrocientos mil pias-
tras. Aunque mucho capital alemán 
se haya congregado en los bancos de 
esta capital créese que la maniobra 
tiene por objeto realizar un esfuerzo 
para neutralizar la creciente simpatía 
que se encuentra el Gobierno y sus 
dificultades para obtener un emprés-
tito en Europa. 
MEDIDAS DE VIGILANCIA 
Buenos Aires, jul io 24. 
Sereras medidas de Tigilancia de 
los muelles mientras dure la visita de 
los barcos americanos han sido adop-
tadas por las autoridades. Los buques 
americanos llegaron hoy a puerto, 
i Después del recibimiento los mari-
que se ya desarrollando en la Areren- 1 nos americanos depositarán una co 
t ina en fayor de los aliados do la En- ! roña en la tumba del general José de 
tente y sacar el mejor partido nosi- San Martín, Libertador de Snd Amé-
ble de las necesidades económicas en I rica, y otra en la estatua de Was-
hington. A los americanos se les da- (cutida por Edwln Scrymgeour, prohi-
r á |a libertad de la ciudad durante su bicionlsta y laborista, 
yisita. Habrá yarios banquetes y " lun- En las úl t imas elecciones, Screym-
^00^*% Incluyendo uno ofrecIdo._por geour, fué candidato y obtuvo en los 
los prohombres de la Argentina y en 
el cual el ex-mlnlstro Norberto Pine-
ro pronunciará un discurso. 
CHURCHILL Y LOS UNIONISTAS 
Londres, jul io 24. 
Aunque los unionistas han acordado 
no oponerse a la elección de TVInston 
Spencer Churchill por el distrito de 
Dundee, asunto hecho neceshrio por 
sus opositores a que ocupe un puesto 
en el Gabinete, su reelección será dis-
comlclos 1,825 votos contra 9,240 obte-
nidos por Churchill . 
EL CUARTO ASO DE GLTRRA 
El comienzo del cuarto año de gue-
r ra será señalado en la Gran Bre taña 
por importantes aconteclmlenios, no-
tablemente por una gran ceremonia 
religiosa en Londres, a la cual asisti-
r á el Rey Jorge y la Reina María. 
También se ce lebrará en Londres, 
el día 4 de agosto, una gran reunión 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
t a RESTRICCION DE LAS EXPORTACIONES DE VIVERES Y FORRA-
TE DE LOS ESTADOS UNIDOS A LOS PAISES NEUTRALES, QUE 
SE H A HECHO EFECTIVA DESDE E L 15 DEL A C T U A L . - H O L A N D A . 
DINAMARCA. SUECIA Y NORUEGA PRINCIPALMENTE AFECTADAS 
POR ESA RESTRICCION QUE L L A M A N E M B A R G O EN LOS ESTADOS 
S n D O S - E S T A D O DE CADA UNA DE ESAS CUATRO MONARQUIAS 
RESPECTO DE LOS BELIGERANTES 
Rema Gullltermlna de 
Holanda, 
Rey Cristian X , de Dinamarca, Rey Haa&on V I I , de Noruega 
en la cual el Jefe del Gobierno Lloyd 
George Inaugura rá la labor del Comi-
té Nacional de Guerra, con un impor-
tante discurso. 
La labor de este Comité de Guerra 
es mantener ante los ojos de la na-
ción las usanzas de la guerra y la 
necesidad de continuar las hostilidad 
des hasta que sean destruidas las 
fuerzas que motivaron el conflicto. 
Según Informes recogidos en los 
corredores de las Cámaras , el Primer 
Ministro en su discurso esbozará tan 
precisamente como sea posible los 
propósi tos de guerra de la Gran Bre-
t aña y sus aliados. 
EL EMPERADOR CARLOS ESTUVO 
EN GALITZIA 
Copenhague, ju l io 24. 
Según avisos recibidos aquí, el E m -
perador Carlos de Austria ha visita-
do el frente de Galltzia pasando todo 
el día con las tropas que es tán a la 
vanguardia. E l Emperador estuvo va-
rias veces bajo el fuego enemigo. 
DIMITIO EL GABINETE CHILENO 
Santiago de Chile, ju l io 24. 
E l Gabinete ha dimitido. No se ha 
dado explicación de la causa que mo-
tivó la dimisión. 
E l Gabinete chileno fué formado 
el 14 de ju l io , reemplazando al Ga-
(Pasa » la ULTIMA PLANA.) 
U L T I M A H O R A 
REVOLUCION EN EL ECUADOR 
Panamá , Julio 24. 
En despachos del EcuaJor se anun-
cia que Im estallado una revolución 
en la provincia de Manatí , contra el 
Presidente Moreno. 
«HIERRO T SANGRE" 
Petrogrado Julio 24. 
E l Jefe del Gobierno, K. Alexander 
Kerensky ha. declarado en una en-
trevista que para salvar a Rusia es 
necesario poner en vigor una polítlcii 
de "Hierro y Sangre". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , JuUo 24. 
E l parte oficial publicado esta ma-
ñana por el Ministerio de la Guerra 
dice lo siguiente: 
"Dos ataques alemanes al noroeste 
de Braye-En-Laonnois, fueron recha-
zados. Entre Verney y VUIes, el ene-
migo atacó también, pero ¡sin resulta-
do. La acción de la ar t i l le r ía es muy 
violenta en el sector de Craonne.'' 
Lo que nos mueve a ocuparnoE boy 
de las pequeñas naciones neutrales 
del Mar del Norte es la situación que 
les ha creado el Presidente Wilson 
al establecer el Consejo de exporta-
clones que ha empezado a actuar el 
día 5 del corriente, concediendo o ne-
gando permsos de embarque de tmb-
sstencas, forrages u otros artículos a 
aquellas nacones neutrales que los p i -
dan. Mientras los Estados Unidos no 
tomaron parte en la Guerra nacía la 
policía de esos embarques Inglaterra 
por medio de comisiones mirtas de 
holandeses e ingleses que residían en 
Amsterdam; y como esa carga iba 
frecuentemente en buques america-
¡tos que eran detenidos y llevados a 
puertos ingleses para ser es -.r anule-
sámente examinados, sobrevenían ro-
claroaciones de Washington a las oue 
tenía que ceder Inglaterra, después 
de muchos meses de cambiar comu-
nicaciones diplomáticas para no sus 
citar las represalias americanas. Co-
mo a pesar de esa vigilancia eran 
legión los buques que llevaban víve-
res a esos países neutrales que des-
pués eran vertidos en el acervo ale-
mán de la guerra, obligó a los buques 
neutrales que tomaban carga de man-
tenimientos o forrage para llevarlos 
a sus puertos del Mar del Norte, que 
fuesen después de cargados a Halifax 
donde se les sometía a una '.ndagato-
ria tan detallada del destino de los 
cargamentos que llegaron los neutra-
les a pensar si no seréa preferible 
correr los azares de la persecución de 
p l a t i c a o b r e r a 
l e y d e a c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o e s t a e n v i g o r ? 
(VEASE EL TEXTO B N LA FAGINA TRES). * i 
los buques exploradores Ingleses en 
el Mar del Norte y el peligro de des-
trucción por los submarinos, que su-
f r i r detenciones en Halifax durante 
meses. Y debieron contestaite a sí 
mismos afirmativamente ocho magní -
ficos vapores holandeses que para no 
tener que pedir el permiro a la f la-
mante junta de exportaciones, ni sa-
car documentación para Hail íax. le-
varon anclas en el puerto de New 
York donde se hallaban el día 14 del 
corriente y allá se han entrado, por 
los peligros del bloqueo inglés de 
los mares, pensando que si llegan a 
puerto el precio del cargamento y de 
os fletes les paga el buque y si se 
los hunden los submarinos, ya las 
casas aseguradoras les darán también 
el oréelo del casco y de la carga. 
Si los ingleses tienen alguna me-
moria, recordarán aquel libro que un 
cuoterráneot Robert Clavell. publicó 
en 1665 "sobre el derecho y propiedad 
que tiene Su Majestad en los mares 
ingleses y la insoportable int;olencla 
de los Holandesef1" en que se com-
(Pasa a la p&grma CIXCO.) Rey Gustavo V, de Suecla, 
L o s l í o s d e l A y u n t a -
m i e n t o d e B a t a b a n ó 
SE ESTA INSTRUYENDO E N E L JUZGADO D E B E J U C A L U N A I M -
P O R T A N T E CAUSA. E N L A QUE A P A R E C E N G R A V E S CARGOS 
C O N T R A E L A L C A L D E 
U s u r p a c i ó n de un l e g í t i m o d e r e c h o 
a u n o s herederos . 
En el Juagado de Ins t rucción de I elegido Presidente de aauel 
Bejucal, se viene instruyendo desde ! torio y 
el mes d© Mayo últ imo una importan 
te causa por los delitos de anticipa-
ción de funciones y malversación de 
caudales públicos, radicada al núme-
ro 123|917, y en la que aparecen gra-
ves caraos contra el Alcalde del pue-
blo de Batabanó, José Francisco Sa-
las y Uranga. Dicho sumario fué in -
coado a vi r tud de una denuncia del 
señor Rodolfo J. Canelo y Estévez, 
vecino del Surgidero de Batabanó y 
accidentalmente de esta capital, calle 
de la Reina número 78, donde existe 
el colegio "Santo Tomás", del que es 
Director. 
Refirió el señor Canelo en su de-
nuncia, entre otros hechos, los si-
guientes : 
Que el día 17 de Enero del corrien-
te año, se consti tuyó el Ayuntamien-
to de Batabanó, en cumplimiento de 
la resolución presidencial de fecha 27 
de Diciembre del pasado año, negán-
dose ei Alcalde Salas a darle valide-z 
al acto, por un decreto de fecha 18 de 
Enero, alegando que el señor José 
María Fernández , no había podido ser 
E L G R A V E P R O B L E M A D E C A G U A 
El problema del agua continúa en 
el mismo estado, de hace d ías ; el pú-
blico sigue dirigiéndose al ingeniero 
Jefe de la ciudad, y al tefior Secre-
tario de Obras Públicas, en la creen-
cia de que depende de ellos la escasez, 
y que si no la remedian es porque no 
ponen los medios necesarios al servi-
cio de la población. 
En este como en otros muchos ca-
sos, se aprecian los efectos, pero no 
las causas que los producen. Nosotros 
no pretendemos justificar a nadie, y 
sí vulgarizar lo que sucede en esta 
cuest ión important ís ima, para que la 
opinión pública se diri ja conveniente-
mente orientada a todos los poderes 
a quien corresponde la solución. 
Hemos dedicado alguna atención al 
L A DISTRIBUCION D E L L I Q U I D O A L A C I U D A D . — L O S DEPOSI-
TOS DE P A L A T I N O T R A B A J A N DOS METROS M A S A B A J O D E 
L A C A I D A D E L C A N A L . — P O R QUE ESCASEA EN LAS A L T U -
RAS DE L A H A B A N A . — ¿ A L B E A R PENSO EN ESTA E V E N T U A -
L I D A D ? 
problema; nos sumamos una y otra 
vez a los reclamantes / seguiremos 
combatiendo el desconcierto que re i -
na en este servicio, el cual lesiona 
nuestros intereses como el de todo» 
los habitantes de la capital, salvo con-
tadas excepciones. El domingo se 
comprobó una vez más que estamos 
a merced de la casualidad 
Con motivo del fuego ocurrido en 
res Gancedo Toca y Ca, se vió ex-
puesta la barriada colindante a d i -
chos talleres, a ser pasto de las l la -
mas por la falta de agua para domi-
nar el amenazador incendio. 
LA DISTRIBUCION DEL LIQUIDO A 
LA CIUDAD 
En recientes trabajos, hemos pro-
curado demostrar concienzudamente 
los talleres de madera de loa seño- las causas que producen la periódica 
escasez de agua. Hoy nos ocuparemos 
de la distribución del líquido que se 
verifica en los Tanques de Palatino. 
Hemos consignado que el consumo 
(rasa a la página CINCO.) 
Consis-
que con posterioridad, contra 
su criterio y sin que constara oficial-
mente, lo reconoció como tal Presi-
dente; que el Alcalde Salas, en el 
transcurso del tiempo que medió des-
de que dictó el decreto hasta hace 
dos meses, se venía apropiando la 
correspondencia del señor José María 
Fernández como tal Presidente del 
Ayuntamientq; que ai pretender el 
señor Fernández tomar posesión de 
su cargo por vi r tud de la resolución 
presidencial de 27 de Diciembre el 
Alcalde Salas t r a tó de obstruccionar-
lo, a f in de que no pudiera llevar a 
cabo sus propósitos, negándole to-
da clase de auxilios; que por el 
Ayuntamiento de Batabanó no se co-
braba la contribución a una línea de 
ómnibus existente entre la Habana v 
aquel pueblo; que dos cinematógrafos 
que venían funcionando en el Surgi-
dedo de Batabanó, lo hacían sin abo-
lar el arbitrio correspondiente; que 
dicho Alcalde exigía a los empleados 
del Ayuntamiento paite de su sueldo 
para sostener—según decía—el Part i-
do Liberal, pero empleándolo en pro-
vecho propio, y que dicho funcionario 
había nombrado guardia Jurado, poli-
cía y empleado de Obras Públicas, a 
una misma persona, que cobraba con 
cargo a tres capítulos cuando sólo 
desempeñaba un solo puesto. 
Esta denuncia dió lugar a que por 
el Juzgado de Bejucal se abriera una 
amplia investigación con el fin de de-
(Pasa a la página CINCO.) 
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E D I T O R I A L 
No obstante las advertencias que 
inspirados en altas conveniencias nacio-
nales hemos reiterado respecto a la 
necesidad de hacer alto en la apro-
bación de leyes aumentando cada vez 
más, y en proporción alarmante, los 
gastos públicos, se persiste en ello, 
ocasionando graves males al crédito y 
al interés general del país . 
El presupuesto anual del Es-
tado asciende a la crecida suma 
de $44.153201*66 y cada día se con-
ceden nuevos créditos que hacen au-
mentarlo, y conjuntamente hay .que 
atender a las innumerables leyes de 
créditos especiales, que ascienden tam-
bién a suma crecida. 
Además, se tiene que aumentar la 
Deuda, por no haber recursos para 
gastos extraordinarios, y como conse-
cuencia de ello hay que acudir al re-
fuerzo de los impuestos existentes y 
a la creación de otros, pesando esas 
cargas sobre quienes directa e indi-
rectamente vienen dando al Tesoro 
más de 46 millones al año, sin con-
tar lo que pagan a los Consejos Pro-
vinciales y Ayuntamientos, 
El bienestar nacional es el único 
que nos ha movido a reiterar esas ob-
servaciones, contrarias al sistema per-
judicial que ha venido siguiendo el 
Congreso de no limitar la apropiación 
de créditos a los consignados en pre-
supuestos, y aun de realizar en éstos 
economías. Pero esos consejos han si-
do desoídos, y cada vez se votan nue-
vos créditos, la mayoría de dudosa 
necesidad o de justificado aplaza-
miento. 
Hasta aquí han podido sortearse las 
dificultades financieras por los exce-
dentes de recaudación y la contrata-
ción de empréstitos; pero puede lle-
gar ocasión en que los recursos or-
dinarios disminuyan, y si se persiste en 
este sistema ha de llegar día en que no 
sea posible acudir a lo» recursos ex-
traordinarios; y entonces serán las 
lamentaciones y se tendrá que adoptar 
medidas extremas. 
Las últimas leyes votadas por el 
Congreso acrecientan considerable-
mente los gastos públicos, y la Repú-
blica ve de día en día acentuarse la 
desorganización de su Hacienda con la 
serie de grandes obligaciones a que 
tiene que atender. Veremo» si al f in, 
llamando una vez más la atención 
acerca del peligro que con ello se co-
rre, se logra algo en el sentido de 
proceder con mayor juicio en mate-
ria tan importante. 
Glor ias de A m é r i c a 
Me comunican del Ecuador la 
muerte de eota divina musa ecuato-
riana: musa porque ha inspirado en 
los tiempos románticos, a los Innúme-
ros poetas de la gran Colombia; d i -
vina porque lo ha sido su figura, su 
rostro que conocí dulcísimo, perfecto, 
hermoso a posar de haber cumplido 
ochenta, que no fueron Inviernos, si-
no veranos, primaveras eternas, arru-
llada por el rumor incomparable da 
su adorado Guayas. 
Dolores Sucre, sobrina del gran 
Mariscal de Ayacucho, asesinado co-
mo fin material de sus campañas 
emancipadoras, en los desfiladeros de 
Berruecos, era un encanto eterno co- i 
mo poetisa, como mujer, como cere* 
bro productor de Ideas que expresa-
das en versos impecablemente clás i -
cos, con orgullo de su patria cult ís i-
ma y de sus compatriotas que la re-
verenciaban. 
Dolores Sucre vivía con dos her^ 
manas menores, Carmen y Obdulia, 
interesantes por su cultura, por su 
educación y por sus bondades. Cons-
ti tuían las tres hermanas un hogar 
bendecido por todas las virtudes y por 
el talento que le coronaba con el de 
la décima suma; una musa mimada 
por las nueve hermanas, incansables 
en la tarea de inspirar el número 
siempre lozano de Dolores. 
Guayaquil es un nido amoroso, cu-
yo calor de sensillez, vir tud, in te l i -
gencia y caridad, hace de las mujeres 
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ángeles, sin mezquinarles la viveza 
y soltura que el mundo les reclama. 
Allí como en muy pocas partes de 
América, la mujer ha constituido la 
"Acción Social" para educar y prote-
ger y guiar a los desheredaros, sin hu-
millarlos n i empequeñecerlos. A l 
frente de eso movimiento soberano 
hay una soberana de la raza: una 
ar i s tócra ta del espír i tu y también de 
la sangre, pero una demócrata cris-
tiana, conjunto perfumado de cuanto 
abarcan las obras de misericordia. 
Angela Carbo de Maldonado, bella, 
elegantísima, Inteligente, Ilustrada, 
escritora, madre y esposa de Inco^ 
rruptibles procederes, rompió con lo 
tradicional, como ella rompe siempre, 
si lo tradicional desulta Inútil y la 
ruptura un bien digno de ejemplo. 
A la muerte de Dolores Sucre, con 
cuyo dolor se han sentido más lasti-
madas que nadie, las guayaqulleñas. 
Angela Cárbo de Maldonado, esta mu-
jer que sentada en su trono, ser ía una 
Imitadora de Isabel la Católica y lo 
sería como pocas, se ha puesto a la 
cabeza del doloroso movimiento fe-
menino y las mujeres acompañaron 
el cadáver al cementerio, dando la 
nota de duelo nacional más grande 
que en América española se ha da-
do hasta la fecha. 
Como ángel de bendición; como 
criatura Inmaculada, de sensatez Im-
propia de sus pocos años, pero muy 
propia de su talento y de su educa-
ción social perfecta, ha secundado es-
tas iniciativas, Adelaida Velasco 
Gáldos, orgullo tierno de los ecuato-
rianos, por su talento reposado, úti!, 
observador, creador, valeroso, sin sa-
ber ella misma todo lo que valft v to-
do el bien que hace, con el nobilísimo 
carác ter hospitalario que poseo, para 
atraer hacia su patria afectos v gra 
titud eterna de cuantos la visitan. 
Con estas dos mujeres at frente, 
la una reina de las matronas respeta-
bles y la otra princesa de las bellezas 
juveniles, se puede comprender el 
espectáculo que presenciar ía Guaya-
quil, al conducir al Cementerio loa 
despojos de la que fué delicia, ídolo 
Institución patr iót ica, y con mayor 
motivo de Guayaquil que era su pue-
blo. 
Dolores Sucre había sido una mu-
jer bellísima. SI no recuerdo mal, 
el no haberse casado ha consistido en 
la fatal desaparición del hombre ele-
gido por ella. Una mujer como Dolo-
res Sucre, enamorada de la Gloria, 
por la Gloria mimada, hal ló compen 
saclón a la muerte de un ser en todo 
un pueblo que la consolaba. Sus que-
ridas hermanas siguiéronla en su 
suerte: tampoco se casaron: apreta-
ron el amor fraternal con una convi-
vencia edificante como ejemplo, y as í 
las conocí, y así pase con ellas horas 
deliciosas; porque Dolores Sucre, cu-
ya conversación era tonificante para 
las almas tristes y estímulo para 
la mente desmayada ( entre tenía con 
seducciones prolongadas, sin darnos 
cuenta de su ancianidad, n i hallar en 
su cerebro n i en su fisonomía si-
quiera, las huellas do sus copiosos 
años. 
Lo único que mortificaba a la can-
tera nacional del Guayas eran unos 
dolores en las piernas que atr ibuía 
do buena fe, a un golpe que ya data-
ba de años : nadie osaba decirle que 
pudiese ser lo natural ; dificultades 
en la circulación los años. ¡Dos 
años ' Pero si no se le veían ni pre-
sent ían los años de la mujer insigne' 
Ella con sus poéticas ideas; con la 
ilusión de correjir sus versos y pu-
blicarlos en volumen completo; con 
la frescura de sus apreciaciones so-
bre literatos, sociólogos, políteos 
y con sus optimismos sobre cuan-
to sabía, mo parecía una niña y yo 
me conceptuaba de mucho más edad 
d« la que ella contaba. 
En tarde inalvldable, cuando las 
damas y caballeros de Guayaquil me 
d S o n un Thé en el ar is tocrát ico 
Club Social. Dolores Sucre envió un 
soneto para que lo leyese Leónidas. 
Yerovl el escritor muerto violenta-
mente en Lima hace aun poco tiempo. 
En aquel soneto ponía Dolores Sucre 
sus amores de raza; su cultura emi-
nontemente española, sus acendradas 
simpatías por España, que aquel mis-
No crea que hablamos con exage-
ración .Su cerebro está falto del ele-
mento principalísimo, para su buen 
iuncionamiento. Vitalícese el cerebro 
tomando un medicamento fosforado 
como lo son las Pildoras Trelles do 
hlpofosfitos compuestos. 
E l fósforo es el producto principal 
«'.e esta nueva medicación bajo la for-
ma de pildoras. E l le ost lmulará el 
apetito y su excitación nerviosa des-
aparece rá por completo. No olvide 
Maestro consejo y compre las Pí ldo-
i«8 Trelles de hlpofosfitos compues-
tos. Ellas contienen, también, Hierro, 
Cal y Manganeso de manera que el 
ulatema nervioso volverá a su estado 
ro rma l a la vez que la sangre aumen-
t a r á el valor globular, transformando 
por un proceso químico el hierro en 
hemoglobina. También quedarán sóli-
<)amenté constituidos sus huesos, pues 
la cal aporta elementos Indispensa-
bles para mantenerlos fuertes y sa-
nos. 
Las Pildoras Trelles, en su conse-
cuencia, le resolverán el problema 
Ingiera poca cantidad de alimentos y 
prefiera las Pildoras Trelles, porque 
en poco volumen encierran lo que su 
organismo necesita, que es Fósforo, 
xara el cerebro; Hierro, para elabo-
rar sangre (hemoglobina); Cal y Po-
tasa, para fortalecer los huesos y a<v 
tivar la formación de tejidos nuevos. 
Usadas con asombroso éxito en los 
casos de: 
DEBILIDAD OSEA (de los hue-
sos.) 
PALTA DE MEMORIA. 
NEURASTENIA. 
TUBERCULOSIS (inicial.) 
Recomendadan, con especialidad. 
I-ara el crecimiento y estabilidad ce-
rebral. 
Tome las Pildoras Trelles de hlpo-
fosfitos compuestos y verá cómo esa 
neurastenia que usted tiene desapa-
rece en breve. Todo esto le pasa por 
vo haber querido tomar un recons-
tituyente para el cerebro. 
Pruebe con las Pildoras Trelles r 
verá su primer efecto visible en que 
estimula el apetito y equilibra las 
delicadas funclcmes del cerebro que 
u tantos ha llevado a los manico-
mios 
Las Pildoras Trelles es tán de ven-
ta en las droguerías de Sar rá , John-
son, Tcquechel, Dr. Padrón, de Be-
lasccafn y Neptuno, etc., a 70 ce&ta-
Ivos frasco-
¿ Q u i e r e Y d . d a r u n v i a j e 
Tlajar hoy en día es^n problema qvo 
debe meditarse mucho t difícil, por «1 
enorme encarecimiento a que han lle-
gado los pasaportes; peligroso, per 
loa efectos de la campaffa submarina. r a t i o r A s t u r i a s ? 
En cambio, por $7.80 centavos al año o por (MM) centavos al mes. puede astefl recorrer toda la región as-
turiana, recreándose en sus panoramas j enterándose minuciosamente de todo lo que ocurre en su 
pueblo natal. 
U revista " A S T U R I A S " publ ica 
100 panorama! distintos cada mes 
y do cuenta detallada de toda la 
v ida asturiana. S u s c r í b a t e usted a 
ella h o y mismo, mandando a su 
Admin i s t r ado r e l siguiente c u p ó n : 
£Fecha.„ ' „ 
pésele ahora, quedo suscripto a la re-
oista ¿ffsturias. p á n d e m e a: 
Jforribre 
(Baile.., 
" A S T U R I A S " m m GRAFICA SEMANAL APARTAD01 m . - M U M 
Un motorista de la "Havana Elec-
tr ic" me pide opinión sobre lo re-
suelto por el Alcalde do la Habana 
acerca del cierre de los cafés a media 
noche; y eso por que mi comunican-
te, que no puede i r ai teatro ni ron-
car a pierna suelta a causa de su tra-
bajo, podía tomar su tara do café, o 
su refresco, en un establecimiento de 
la Chorrera, y ahuyentar el sueño y 
entretener el estómago en las altau 
horas, precisamente conduciendo en 
su carro a no pocos concurrentes a 
los teatros, que cenan y refrescan en 
los lujosos cafés del Prado. 
Y dígole que todas las causas tie-
nen prp y contra, y todo lo que pare-
ce más injusto suele responder a bue-
nas intenciones. 
Desde luego que autorizar a los es-
tablecimientos del Parque Central 
y sus cercanías para permanecer 
abiertos hasta el alba, y negar ese 
derecho a los demás, no parece equi 
tativo, n i siquiera constitucional. To-
dos somos Iguales ante la ley, y todos 
los que cumplan con las leyes deben 
tener el mismo derecho. Y parece 
también algo ar is tocrát ico eso, por-
que se ha hecho a fin de que tengan 
donde cenar o refrescar los que sa-
len de teatros, sociedades de recreo 
y círculos políticos; es decir indivi-
duos acomodados que pueden gastar 
en teatros y cafes lujosos, que pueden 
pasar horas y horas jugando en el 
casino o haciendo política en el círcu-
lo, totalmente descuidados del día si-
guiente; personas que no tendrán que 
madrugar en busca del pan, que dor-
mirán a pierna suelta, gran porción 
de ellas amparadas por la bondad del 
manso Llborlo; en tanto que el ba-
rrendero, el motorista y cualquiera 
otro pobre de los barrios extremos, 
no podrá pedir un vaso de agua hela-
da en el café vecino, porque para es-
tos no es la gracia del Alcalde. 
Yo que conozco y quiero al doctor 
Varona Suárez, y que juzgué suerte v 
honor para la capital que su candi-
datura triunfara frente a la mal Ins-
pirada candidatura conservadora, he 
buscado motivos en su resolución, 
motivos altos, como han sido siempre 
los determinantes de la conducta de 
ese Alcalde. Y encontré este: que en 
los cafetines de barrios se producen 
escándalos nocturnos y algunas veces 
escenas de sangre; que se juega, se 
bebe, se alborota, con molestia para 
el vecindario y perjuicio para la mo-
ralidad pública. 
Pero me aocurrló una objeción: 
también en los cafés del Prado pue-
den ocurrir escándalos, r iñas , escena5» 
de Incultura; también ha habido 
trompadas y tiros cerca de la esta-
tua del Apóstol. Con la agravante de 
que, si tan escándalo es uno como 
otro, se explican mejor los que ar-
man guayabitos y hampones, que los 
que realizan personas decentes, a ve-
ces descendientes de ar i s tócra tas , a 
veces legisladores de la República y 
libertadores de la Pa t r i a . . . 
No obstante; pensé : una r iña entro 
dos espectadores de los teatros o dos 
personajes trasnochadores, nunca ê  
tan repulsiva, y tan vergonzosa, co-
mo ciertas escenas de la exzona de 
San Isidro y otros puntos, en oue son 
protagonistas chulapos, raterillos, j u -
jadores de clase ínfima, y en cafeti-
nes de que son cebo para el dueño 
y daño p a n el pueblo, mujferzuelas 
pin pudo1*, mesalinn'5 c'ísfrazadas de 
cantadoras < ballar!r>ap. 
Entre ceder algo en favor de per-
conas decentes o dejar abierta la 
puerta al hampa nocturna, la elección 
no es dudosa. Una cosa es permitir 
que las familias honradas que resi-
den en los varrlos extremos, en Ve-
dado. Vivera y otros, después de la 
función tomen un sorbete o coman 
dulces que no ha l la r ían en su domi-
cilio ya de madrugada, y otra cosa 
es autorizar a vagos y hetairas, a 
guayabitos y ebrio 
Para que permi.nl ConsUet)1H, 
e s c a n d a l l z ^ a r r í r ^^a i a d l > vez más. y ^ ^ a d ó ^ * ^ 
De aquí la rrm^ 
«or Alcalde; coJd!;Cencle^ia „ 
titucional acaso aulCende^ia t **• 
ria si tuviésemr^ 6 no sería 
Piar. i n e c ^ S L T l ^ > 
cumplidas sin . s i e i n ^ \ ^ -
tócrata y el ^es- S i ' ^ 
una gresca 
' ^ o r qu- c ari8. 
v i . i l a n t e s ' T o n S s ' / V 1 1 -ya podrían estar abiL3ueces r L í 
mente cafés y cant?. 08 ^detS^ 
nidades p a r a o s v e e ^ SÍI1 " 2 " 
ra la moral social 8 111 dañ° U 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
mo año fué glorificada en Guaya-
quil, el día de la patria, premiando en 
un certamen de banderas a la españo-
la sobre todas ellas. 
¿Cómo no he de querer al Ecuador? 
¿Cómo no he de sentir al unísono con 
los ecuatarlanos, la pena que les ha 
producido quedarse sin aquella re l i -
quia de los tiempos heroicos, de los 
tiempos románt icos ; de apellido pró-
cer, de virtudes flamijeras que pren-
dieron en el alma y la vida de las 
guayaqulleñas? 
El Ecuador sintió en la carne viva, 
nacional, la muerte de la pura, la 
buena, la cantora Inmortal de la be-
lleza. 
El Gobierno decretó Incontinente 
un decreto que decía: 
"Alfredo Baquerlsro Moreno, Presi-
dente de la República. 
CONSIDERANDO: 
Que ha fallecido en Guayaquil, la 
ilustre poetisa señori ta Dolores Su-
cre: 
Que es deber de los Gobiernos hon-
rar a quienes sirvieron abnegada-
mente a la Nación y le dieron lustre 
y prestigio con sus talentos; 
DECRETA: 
Artículo lo—Asóclase el Gobierno 
al duelo de la Nación y. en especial, 
de la Sociedad guayaqulleña. por la 
muerte de tan ilustre ecuatoriana. 
Artículo 2o.—Se deposi tará en su 
tumba una corona en testimonio de 
respetuosa condolencia, y os funera-
les se ha rán por cuenta del Estado. 
Artículo 3o.—El señor Ministro da I 
Gobierno, queda encargado del cum-
plimiento del nresente Decreto. 
Dado en el Palacio de Gobierno en 
Quito, a 6 de Junio de 1912. 
A. Baqnerfro M.** 
Cualquier presidente del Ecuador 
estaba obligado a lo mismo v ninguno 
hubiese regateado nada a la excelsa 
mujer que honra la patria: pero el 
Dr. Baauerlzo Moreno mucho menos 
que nadie. Su cultura, su caballero-
sidad, sus respetos por todo lo que 
sea talento y honorabilidad, sin pa 
rarse en minucias a que sólo se In-
clinan los espíri tus Ineducados y me-
diotlzados, son garant ía Innegable 
de oue su gobierno dejafa de nueve 
limpia la senda Intelectual, para que 
brillen, como han brillado antigua-
mente las letras y las artes, en la na-
ción del Chlmborazo. 
Porque en el Ecuador hubo pintores 
y escultores dignos de alabanza como 
hay artífices de metales preciosos en 
la histórica Quito que sólo necesitan 
ser conocidos para ser apreciados. 
Los gobernantes que saben honrar 
a los que honra, son dignos del res-
peto y los elogios do propios y de ex-
t raños . 
E r a CAIíEL. 
"na gresca en Tacftn ^ « W 
so-fueran m u l t a d 0 s P o >
sin que valiera w ai día sW ^ 
- ; y s i l o s S f e ^ 
zadas fueran meüdas . aS ^«ve ^ 
igilantes honrar,^3,.611. P u f i > 
>8 re 
W 
T ^ 1 ""-"^ÍU. 
La Constitución n 
* * • c t'raeii. 
De "La Prensa" doi n<v 
"Esta tarde se ^ V m ^ 
lacio una carta oue ríf i do P» 
f¡riJe_el ^ n e r a l ' T o s ^ 1 ^es, J 
al señor Presidente de í?"61 
dándole ei pésame por e a f í , e P ^ E 
ta de su señor hermana i / 1 6 ^ • 
Gustavo G. Menocal" el ^onei 
Hermoso, hermosísimo. 
también en el caldo de la, l natural 
de Caicaje. ¿No era G i S l anI§^ 
cal compañero de G 6 m « z t , ^ ^ 
lución no era hermano Z 
vencedor en las Tunas v < /eneral 
cuerpo de ejército r e v o l L l de S 
Existan agravios de ordl?^107 
separe a] presidente del e í n r ^ ? 5 ^ 
todo un océano de mutuaí ident8 
que empezaron en la vfSnÍr ^ 
eleciones y abarcando el '? ^ l * 
no han acabado todavía el 1 ^ 
era un cubano de méritñ i ?lIerí* 
«el muerto es nnn t ^ V V ^ 
un ex-jefe de Estado no puSf6, y 
con indiferencia el luto dei ^ Teí 
fe del Estado. 1 actual 3e-
Eso es corrección. senrmQT«„ i 
rrección, que el g e n S ^ M e n S S' 
bra^ seguramente e s t i m a d o 0 ^ 
* • * 
También de La Prensa: 
"Ante el juez de la Sección Tercm 
ha denunciado el señor X venin? 
Lawton que su hermano i ^ 5 
de en Jesús del Monte, ha ultrajad* ' 
su propia hija de 17 años de edad" 
¿Caso excepcional? No- de di« 
años a la fecha se han repetido en 
crónica del escándalo osos monstruo 
sos actos de impudicia, de incesta 
horribles de prostitución, por la vfc 
leuda o por la seducción, de Jóvenes 
menores de edad, por sus propios 
padres. 
Los curas, por célibes están libres 
de semejantes acusaciones. 
Sus Insultadores porque no m 
casados, expliquen la moral de este 
hechos horribles realizados con fre-
cuencia por Incrédulos y progresis-
tas. 
* * * 
No me pesa ¡qué ha de pesarme! 
haber contribuido a que se establecie-
ra en mi pueblo un colegio de niñas 
dirigido por las monjas escolanias; 
me satisface haber secundado eficaz-
mente al difunto P. Clara—mi amigo 
no olvidado—logrando oue fuera ce-
dido para ello el único hermoso locai 
existente; ya oue la generosa desco-
nocida, la nobilísima dama ausent? 
de Cuba que protegía la creación df! 
colegio, había de tener gusto enipií 
fuera una población vueltabajen'.' 
elegida. 
Los éxitos de ese plantel son cons-
tantes; la fiesta celebrada el 18, 
míos, confirmó esos éxitos. Y la nu-
fin dé Curso y distribución de prf 
morosa concurrencia que se deleitó 
con los variados números de músi-
ca, de canto, de recitación, de calis-
tenia y con los ejemplares de bordado 
y costura expuestos, salió del local 
gratamente Impresionada. 
La palabra cálida y vibrante del 
Obispo de Pinar del Rio, tan culto " 
tan artista, tan educador y educado 
cubano, Mon. Manuel Ruiz, llenó el 
ambiente de la espaciosa sala y se 
tradujo en consejos santos y exhorta' 
clones cariñosas para las Inteligente5 
niñas. Y las madres de famiî  
asistentes quedaron hondamente con 
yencldas de que han llevado a sus n 
Pas a un lugar donde no aprenderá* 
muchas cosas que hoy se dicen " 
nifestaciones de progreso y se'" 
de fortaleza espiritual, pero don a 
sus corazones se fortalecerán fn 
práctica de la virtud, y sus intellge^ 
cías se desenvolverán en la a 
placidez de la creencia y del amo-
Para Carmen Valdivia, la f Pe" . 
ra. y para sus compañeras de J 
terio, tengo plácemes 
muy a diferencia de a l ^ o s pa^ ^ 
míos, "soit di sants" patnotes 
generadores, que P ^ " ^ / h a S t a 
trabas a la enseñanza Pjfaaa me-
clausurar escuelas donde po r 
nos, aprenden las îra3aff̂  a ser 
madres cubanas a ser castas y 
buenas, que no es POf0 áe\ # 
las gravísimas perturbaciones ^ 
jo - n t l r c r i o l l o j ^ 
regeneradores 
trlotas. . N. ARAMBH5ÍL. 
W A L 
ARAT^ Y A P R E C I O S B 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Modef' 
nistíws. para c^rto. 
comedor, salay^jci 
na. Cubiertos de?* 
• ta. Objetos de M a ^ 
Hca. Lámparas.í'»*' 
" t o m a s F i i ' f ; 
Relojes de Paj*d ¿ 
de Bolsillo. Joy*511 
nos. 
ARO L X X X V 
v I A R I O P E L A M A I W í i a Jn l io 2 4 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E ^ 
D e s d e E s p a ñ a 
t l p r i m e r a V e r h e -
n a q u e D i o s e n v í a 
En otros PU6^!^ de España , "ce-
lebrar una verbena" es llenar un lu -
gar de farolillos, sembrarlo de gallar-
^tcs y "amenizarlo" con músicas. En 
Madrid, celebrar una verbena, es co-
locar a lo largo de una vía dos hile-
ras de pu€«to« de avellanas, de altra-
muces, de chufas, de torraos; de figu-
ritas de barro, estuches de monerías 
y plantas ^de adorno. Y juegos de 
"Tío vivo." "Pim-pam-pum" y "Ca-
rrousel;" t "Palacios de la risa." de 
Stela viviente" y "del ilusionis-
la 
Y esto equivale a un maremagnum 
^ fluminaciones. porque hay una en 
cada puesto; y a una greguería A» 
músicas, porque hay una 
pectáculo. Y esto es solo un motivo 
de bullaje, en el que se confunden 
regocijos y desaparecen penas; en el 
en las mozas la cara y el man-






jjo, Y en que todo es gozo sano 
fuerte, y poesía furtiva. 
De este Madrid se cuentan muchas 
cosas que tienen traza de fábula. Sft 
cuenta—y lo leimos en un libro—que 
Jmbo antaño una posada en la que se 
llamaba entonces calle de la Comadre; 
constaba esta posada de un salón 
atravesado por una soga. Llegaban 
los "huespedes," se tumbaban en e 
suelo, "reclinaban" sobre la soga la 
cabeza y se echaban a dormir. Por 
la mañana llegaba el *Tío Largo," que 
era el dueño del negocio, y para des-
pertar a la pandilla desataba la so-
ga por un extremo y soltaba esta ex-
clamación : 
— | A r r e . . . I ¡ A r r e . . . ! 
"La posada de la soga" ha mere-
cido la inmortalidad. 
Y cuentan que a aJtas horas di 
la noche se abren unos cafetines en 
los barrios extremos de la urbe, don-
de los mozos ternes se congregan. Y 
que en estos cafetines, los platos y 
los vasos están sujetos con cadenas 
a las mesillas. Y que se acerca el j o -
ven servidor y pregunta al parroquia-
no: 
—íQué va a ser 
- C a f é . . . 
El joven servidor echa el café, pe-
ro por una jeringa, por una cafete-
ra; mas ai ve que el parroquiano se 
olvida de pagar adeiantado, vuélve-
lo a recoger en la jeringa y tórnase 
al mostrador. 
¿Esto es invención, o historia? Si 
es historia, resulta interesante. To-
d̂as las cosas de los Rinconetes, de 
'los Cortadillos y de los Buscones sig-
nifican un "cambio de sazón" en 
muestra comida diaria. Y de esta "gen-
íte de bronce" pudo decir un eminente 
crmnnalista que ts siete veces hon-
rada cada veinticuatro horas, y un 
ilustre sainetero, que corta medios pe-
ios en el a i r e . . . 
Lo que de todos modos no es in-
vención, es que en Madrid, el que 
no corre, vuela; que el ingenio es le-
vadura que aparece a cada instante, 
y que él hace pintorescas todas estas 
verbenas y bullangas. Para encontrar 
el "cambio de sazón" de nuestro dia-
rio menú, basta salir a la r ú a : no es 
preciso descender a los cafetines de 
los barrios bajos. A la puerta de es-
te Bar, hay un mozo con un cesto de 
cangrejos; y acaba de pregonarlos 
de este modo: 
— iAy! ¡a los animales bárbaros 
délos mares.. . ! 
En esta verbena de San Antonio da 
la Florida, todas las flores abundan; 
en los puestos se mezclan los clave-
les, las hortensias, las begonias, los 
geranios.., Una parte del camino es-' 
|á llena de flores y perfumes. Pero 
flor más vulgar es esta del ingenio, 
plena y roja como clavel reventón; 
.esta. que salta en diálogos furtivos, 
hecha arista y alfiler, rápidamente, 
Prodigiosamente; esta, que a veces 
Parece madrigal de Gutierre de Cetina,; 
¡̂ a veces epigrama de Baltasar de' 
Alcázar... 
^ galán ,a una mocita de las de | 
rompe y raSga y barrio extremo: 
í r e r o todo ese pelo es suyo. . . ? 
J--lY m á s . . . 1 
un galán, a una morena un tanto 
bocada de calor: 
Tiene usted más que ver que los 
tub^ de la r i s a . . . 
n "ue8. . . m'alegro de verle güe-
^ • de los ojos. . ' . 
en un puesto compra un jarro! 
na mujer> y pide ai venc]edor que 
«che agua. Y se lo echa, v conrien-
a a gotear. . . 
^ ¡ N o lo quiero. . . ! 
^"íPor qUé? 
sale que no me sirve; porque se 
p" 
en „ ^ señora, fíjese usted bien 1 que « el 
H e l a C o m o T o d 
B U R L A 
n o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s b a ^ m y G ó m e z - H a b a n a 
ella "la flor y nata de los Madriles;" 
vense en ella desfilar algunos coches 
llenos de mozas guapas y barbianas, 
envueltas en las rosas del man tón ; 
encuéntranse en ella madrileñitas "de 
esas que hablan con los o j o s . . . " Y 
entre la multitud que pasa y bulle, 
que baila y compra, que vocea y ríe, 
recógense migajas de un ingenio ma-
licioso y socarrón, que pudieran ser-
vir para una hartura en la mesa de 
otros pueblos. . . 
En medio del lugar de la verbena, 
levántase la capilla de San Antonio. 
Los ángeles de su techo se escapa-
ron del pincel de D. Francisco Goya. 
La imagen de San Antonio está cer-
cada de flores y rodeada de luces. 
Y estas mozas, tan "barbis" y tan ma-
jas, entran en la capilla, se arrodillan, 
rezan. . . Y sin duda no piden novio, 
porque "moviendo el tabillo del 
o j o . . . a docenas" los tienen; sin 
duda rezan así : 
— L a alegría nuestra de cada 
dánosla h o y . . . 
Constantino CABAL 
día 
N u e v o s M o d é l o s d e C u b i e r t o s 
d e P l a t a B o r b o l l a 
LOS USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
1 2 Cuch i l lo s de' m e s a . . . 
I 2 Cucharas de m e s a . . . 
1 2 Tenedores de mesa . . 
I 2 Cuchi l los de postre . . 
1 2 Cucharas de postre . . 
I 2 Tenedores de postre . 
1 2 Cuchari tas de c a f é . . . 
1 C u c h a r ó n . . T . . . . . . . . 
1 T r i n c h a n t e 
1 Servicio de pescado . . 
1 Servicio de ensalada . 
$ 1 5 . 0 0 
" 1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
" 1 4 . 0 0 
" 9 . 0 0 
" 9 . 0 0 
" 5 . 5 0 
M 4 . 0 0 
M 6 . 0 0 
" 6 . 0 0 
" 5 . 5 0 
Plát ica Obrera 
Hace próximamente dos semanas 
preguntamos lo mismo ante el recibo 
do una carta del campo, en la cual un 
obrero se nos quejaba de un Incum-
plimiento de esa misma ley para con 
el mismo. 
Y que el incumplimiento existe 
salta a la vista de cualquier ignoran-
te. Un obrero que se lesiona grave-
mente en un pie en la casa de má-
quinas de un ingenio, que para curar-
lo se le trasporta a la casa de salud 
"La Covadonga", tardando OCHENTA 
DIAS su curación y que en este mo-
mento y a pesar de sus requerimien-
tos por escrito al Juzgado de Colón, 
no se le ha dicho "esta boca es mía", 
cabe suponer cualquier cosa de la no-
vísima ley de aciedentes. 
Y si se añade la obligación de todo 
patrono al seguro de sus obreros, no 
cabe admitir en éste ninguna inten-
ción de lucro en que se retrase n i de-
je de ser pagada con religiosidad las 
cantidades a que este obrero tenga 
derecho. Y además, si este patrono 
se ha constituido en propio asegurador 
y por otro lado su solvencia y crédito 
le lleva a ser el Presidente de una 
Compañía de Seguros sobre Acciden-
tes del Trabajo, y no hace los medios 
de que aquel derecho se satisfaga, en-
tonces, lucida está la confiada clase 
obrera y la flamante ley puede ser-
vir de señuelos a futuros emigrantes.. 
y la vigilancia del Patrono Estado, 
en vez de garant ía resu l ta rá 
clón del patrono de atender a la p r l - ter letra M, número 1445. Sépanlo los 
mera cura del lesionado, a la asisten- interesados. 
cia médica y farmacéut ica y a los 
gastos de funeral y entierro que no 
excedan de treinta pesos, siempre se-
rá obligación del patrono el satisfa-
cer estos gastos, cualquiera que haya 
sido la duración de la Incapacidad 
para el trabajo del obrero, SIENDO 
DE ADVERTIR que la exigencia de 
aquella condlclonalldad DE LAS DOS 
SEMANAS, sólo favorece al patrono, 
PERO QUE EN MANERA ALGUNA 
PODRA CONSIDERARSE EXTENSI-
VA A LAS COMPAÑIAS ASEGURA-
DORAS. 
Más claro n i agua. A pesar de lo 
enrevesado del precepto, el Regla-
mento establece y confirma la obli-
gación que tiene sobre sí el patrono. 
Por nuestra narte, agradecemos d i -
cha Instalación, al Conserje señor Es-
pinosa, al Alcalde señor Varona Suá 
rez y a cuantos en tal asunto toma-
ron parte. Era una necesidrd senti-
da. De ahí que en más de una ocasión 
re i te rá ramos el deseo de que fuera 
dotado de un teléfono el mencionado 
Centro de reunión. 
REPLICA AL SR. JUAN GARCIA Y 
GARCIA 
Leí en la edición dominical del que 
rldo colega "El Mundo" • en le, sec-
ción "Información Obrera", que el 
subtítulo aplicado hace días a esla 
sección titulado (Del cercado pro-
pio) le había causado extrañeza, al 
aún teniendo asegurado a l operario ¡ citado obrero señor Juan García y 
que le trabaje, de pagarle caso de le-
sión la primera cura, médico y medi-
cinas, y si falleciese de la lesión, no 
importa cuando, t endrá que sufragar 
la cantidad señalada para el entierro. 
Fuera de estos gastos todo lo demás 
si la Compañía es solvente, tiene q i e 
pagarlo la misma. 
J . Antelo LAMAS 
Obrero Manual. 
Maríanao, Julio 1917 
V I D A O B R E R A 
EL GREMIO DE LOS OBREROS PA-
NADEROS 
Ha celebrado la Junta anunciada, 
el gremio do los obreros de la indus-
tr ia panadera, en Monte 23, bajo la 
presidencia del señor Juan M. Fer-
nández. Actuó de secretario el señor 
Desiderio García. 
Se t ra tó extensamente dal movi-
miento llevado a feliz térnuno. en la 
mayor parte de las panader ías , en de-
manda del "sueldo seco," qu3 permite 
en estos momentos en que la vida ea 
tan cara, abonarse cada cual cara co-
mer donde más le convenga. 
Los turnos consumidos por los ora-
dores, fueron dedicados a rec >menáar 
que no abandonara n ingún asociado 
la actuación emprendida en pro del 
mejoramiento colectivo, manten ién-
dose firmes en las ventajas conquis-
tadas. 
L A CONFERENCIA 
E l Secretario organizador del Sin-
dicato del ramo de Construcción se-
ñor Joaquín Lucena, pronunció una 
conferencia sobre el sistema socie-
tario. 
Fué escuchado con gran atención. 
Analizó el sistema sindical, como el 
más adecuado nara los tra-sajadores. 
Dijo que no eran otra cosa más 
que Sindicatos, la mayor parto de las 
empresas y compañías industriales, 
cuyos resultados estaban a la vista. 
El señor Lucena fué aplaudido nu-
merosas ocasiones por la coacurren-
cía de panaderos que llenaba ol lo-
cal. 
EL SINDICATO DE OBREROS DE 
L A INDUSTRIA 
Celebró una Junta Genera1 el nue-
vo Sindicato constituido por los obre-
ros de la Industria de chocolates, ga-
lleticas y confituras, aprobándose el 
acta de la sesión anterior. Presidió el 
solo 1 señor Hipólito Prado. Act i ó de se-
| cretario el señor Evelio Razo. 
Después que el presidente explicó 
hacer 
sombra de complacencias 
Pero hay más. Si una lesión por ac-
cldente en el trabajo debe ser curada ¡ el_ objeto j l e _ l a Asamblea, c 
TAMBIEN SE D E T A L L A N 
POR PIEZAS SEPARADAS 
Gomposteld, 52-54-56-58 Tele. A 3494, 
8 I N E B I M WmU H E W O L F E 
^ Ú m C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R X A J O O R K S E X C L U S I V O S 
E N I - A . R J U P U B I í I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A1694. - U r o p i t , I L • ¡tabaoo 
un llamamiento a todos los obreros 
del giro, se procedió al nomoramiento 
del secretario, por renuncia presenta-
da del señor Raúl Garc í i . aceptada 
de plano por la junta dado el proce-
dimiento seguido por aqasl en el con-
flicto recientemente surgido en la 
fábrica de ''Baguer," que después de 
ser uno de los grandes agitadores en 
aquel movimiento, según la opinión 
de sus compañeros abandonó el cam-
po de la lucha, resultando aquel mo-
vimiento perdido por la intransigen-
cia de no sacrificarse el señor Gar-
cía y dos o tres compañer a cuando 
el señor Pa r t agás estaba dispuesto a 
admitir a las obreras. 
La Asamblea designó como í'ecve-
tario al señor Razo que so encontra-
ba actuando Interinamenti. 
Asistieron representaciones oe los 
obreros de las fábricas "Mestre y 
Martinica," "La Constancia." "Pa-
guer," "La Estrella," "La Habanera" 
y " L | l Española." 
Se acordó activar la nropaganda 
por la organización y dar cu?nta del 
, resultado que alcancen los propa-
dentes"y" su Reglamento con carác te r j gan¿is tas en ia próxima reunión que 
provisional mientras no se aportaban j 8erá convocada al expresado objeto, 
a éste determinados detalles aclarato- ¡ ^ TIp0GRAF0S 
rios ^ I n i s t í f ^ En la Bolsa del Trabajo, M Tipó-
dala u í plazo de seis meses para te k ^ b s ^ ^ a r o n ^ s p e r ^ ^ ^ 
internidad del Reglamento, y a núes 
por el seguro, y el establecimiento 
que admite al lesionado no cobra de 
acuerdo con la ley, las estancias y 
curas del enfermo; si el estableci-
miento es del Estado, se le refrauda 
y si es una sociedad regional la que 
no cobra, ¿cómo se llama este des-
prendimiento? 
Va a dar juego la lesión sufrida 
por un obrero el 21 de Diciembre ú l -
timo en un ingenio de la jurisdicción 
de Colón. 
Ahora, si se pretende cumplir el 
año, fecha de caducidad para toda re-
clamación, a pesar de lo irrenuncia-
ble de ese derecho ein que se diga 
do modo claro como debe el obrero 
conducirse, ya que por lo visto en es-
tos casos la justicia en los tribunales 
no anda sola, entonces, solo una ac-
ción conjunta de los trabajadores 
puede obligar a que sea diáfana esa 
confusión y ese incumplimiento no 
resulte en descrédito de la sociedad 
y de las leyes. 
* * * 
Cuando se publicó la ley de Acci-
tra cuenta pasaron ya y nada sabe-
mos de las Innovaciones que pudieran 
haberse hecho. 
Pero no obstante, ateniéndonos a l 
actual nos parece que la ley de acci-
dentes no se cumple con perjuicio 
, manifiesto de los obreros. 
| Leyendo estos dias el periódico de 
los trabajadores "Solidaridad", re-
gado de un amigo, he visto una rela-
j ción de obreros con "expedientes ter-
i mlnndos sin cobro por no llegar l a 
j lesión a los quince días que marca la 
¡ ley", dice así el periódico, 
i Es tá claro y terminante en el Re-
glamento el derecho a cobrar los 
días, sea cual fuese el número , y me 
causó ext rañeza que los que dirigen 
a los obreros del sindicato admitan 
tal expoliación. Pudiera estar equi-
vocadísimo y copio el ar t ículo de re-
ferencia para que todos se fijen. 
Artículo 5.—"No 
blea convocada para el domingo pró-
ximo pasado. 
Motivó dicho acuerdor que a pesar 
de haber asistido gran concarrencia, 
no se estimó suficiente, al menos en 
lo que se refiere al ramo d*i l inot i -
pistas, el número de los allí presentes 
para tratar sobre la cuestión fjtida-
mental que allí se iba a tratar, rela-
cionado con esta clase de operarios. 
Fué repartido el Manifiest j redac-
tado por la Comisión nombrada en la 
asamblea anterior. , 
LOS TONELEROS 
Estos obreros, gestionan actual-
mente un aumento de precios por 
pieza elaborada. Fundamentan su ac-
titud en la carest ía de la vida. 
De sus proyectos han dado cuenta 
al Sindicato del ramo de construc-
ción. 
LOS CALDEREROS 
Hoy celebrarán una junta a laa 




obstante lo dispuesto en el inciso 2o i bajo, los Caldereros de Hierre 
del art ículo 8o de la Ley, que estable-
ce que ninguna compensación será 
\ ' pagada de acuerdo con las prescrip-
ciones de la Ley, por daños que p.o 
redunden en la incapacidad del obre-
ro o empleado para ganar su jornal 
completo durante un período no me-
nor de dos semanas, dado lo dispues-
to en ei ar t ículo 34 de la Ley, poste-
riorj_^omo_se^,_a^octavo,Ja obliga-
García, y me ruega que aclare tal 
concepto. 
Voy a complacer su curiosidad. 
La primera información que vió la 
luz ese día en esta sección, me fué 
recomendada de un modo especial 
por algunos obreros Interesados en 
dar publicidad fiel y exacta a los 
acuerdos que allí se mencionaban. Y 
al hacerlo así—decían—que su em-
peño obedecía al deseo de que hicie-
ra la reseña de la junta personal-
mente, que no la tomara de otro pe-
riódico, pues notaban que yo venía 
copiando a distintos compañeros lü-
teralmente, poniendo después mi f i r -
ma. 
Ignoro el fundamento que motiva-
ba ese juicio tan descabellado; por 
qué cuando se inauguró esta sección 
bajo mi firma, n ingún periódico de 
esta ciudad tenía tal sección diaria. 
Luego la fueron implantando otros 
colegas, y los estimados compañe-
ros que las redactan, han escogido 
el nombre para su respectiva sec-
ción, pero diferenciándose de la mía, 
el de "La Lucha", la t i tula "Cultura 
Proletaria", " E l Mundo", "Informa-
ción Obrera" y " E l Día", "Notas del 
Proletariado", por regla general 
Y dudo que ninguno me haya co-
piado a mí n i yo a ellos. Las refe-
ridas informaciones sí podráa coinci-
dir muy amenudo, en muchas noti-
cias, por que sus redactores concu-
rren a diarlo a los centros en que ¿te 
reúnen los trabajadores, pero esti-
mando en lo que vale esa labor lo 
estar pasando malas noches, espi-
rando los acuerdos que en sus reu-
niones toman los gremios y demás 
entidades obreras, yo soy incapaz de 
copiarlos y poner después m i firma. 
Yo acudo a los centros de Informa-
ción al igual que ellos. 
No niego que en algunas ocasio-
nes haya honrado m i sección con a l -
guna reseña suya, por que uno no 
puede estar en todas partes, pero 
cuando tal hice, no se me escapó men 
clonar el origen de l a ' noticia. Pre-
cisamente en la información de ese 
día, tomaba una del citado colega 
"El Mundo", t i tulándola (Del cer-
cado ageno) y daba las gracias al 
"Boletín del Torcedor", periódico; 
obrero, que copiaba una "Vida Obre-
ra", del DIARIO DE LA MARINA, 
insertando mi humilde nombro en 
sus columnas. 
Yo ruego al obrero señor García, 
y a los demás que lanzaron' la espe-
cie, lean con atención las diversas 
informaciones obreras, y se conven-
cerán que esta sección es (Del cer-
cado propio) es decir, mía, tomada 
personalmente, sin copiar de los pe-
riódicos de la tarde o de la noche del 
día anterior, que sería de donde úni-
camente podría tomarla, y repito 
que guardo y guarda ré siempre la 
consideración que se merecen los tra 
bajos de mis compañeros todos. 
Con esto, creo quede satisfecha la 
curiosidad de los obreros interesa-
dos en que ese día no copiara a na-
die, igualmente aquel a quien llamó 
la a tención el sub-tí tulo referido. 
H U E L G A D E FUNDIDORES 
E n el taller de fundición y fábrica de 
camas j l e hierro de la firma Canceda y 
Compañía, sita en Concha esquina a In-
fanzón, se ha declarado un movimiento 
huelguista por los fundidores. 
E l motivo de la huelga es el siguiente: 
E l sábado prOxlmo pasado presentaron 
los fundidores una solicitud interesando 
de la firma fuera suprimido el trabajo 
a destajo, queriendo qu éste sea abona-
do por Jornal, a cuyo efecto esperaban 
que ayer lunes se les diera contestación. 
L a firma no tomó en consideración lo 
propuesto por los operarios y en cambio 
notificó en la mañana de ayer a la mitad 
de sus empleados fundidores que estaban 
despedidos del taller. 
Los demás, al darse cuenta de lo que 
ocurría, decidieron declararse en huelga, 
mientrsa la firma no cambie de opinión 
y reponga a los compañeros despedidos, 
concediéndoles al propio tiempo la peti-
ción presentada referente al Jornal. 
E X E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche se reunieron los fundidores en 
el Centro Obrero, nombrándose tina co-
misión, la que se entrevistará con los me-
cánicos del taller para disuadirles de que 
se declaren en huelga. 
Se acordó declararse en sesión perma-nente. 
También se acordó que una comisión 
visite al señor .Tefe de Policía para ha-
cerle saber el disgusto que sienten los 
mecánicos de aquel taller por la vigilan-
cia que les presta la policía, pues ellos 
no están en huelga ni piensan ir a la 
misma, siguiendo el consejo de los fundi-
dores. 
T.os huelguistas aseguran que ninftfin 
fundidor irá a romper la huelga, ni am-
bulará por los alrededores de la fábrica, 
de ahí que huelsran las nrp<*n.iiclrm&o t~ 
mafias. 
citada comisión, acordaron designar una 
comisión pora que se entreviste con el 
señor Jefe de Policía, al que dará cuenta 
de los atropellos cometidos a fin de que 
se les ofrezcan toda suerte de garantías, ¡ 
dado que ellos solo tratan de exigir el; 
cumplimiento de la Ley, que hoy no se 
cumple en la generalidad de loe estable-
cimientos, por causas que ellos Ignoran, 
Después se levantó la sesión. 
C. ALVAHBZ. 
C a r n e t 
g a c e t i l l e r o 
El Circular está en S. Felipe. 
Días. Tiénenlos mañana los San-
tiagos y los Cucufates y Cocufatas. 
Joyas. Las que venden los Sres. 
Cuervo y Sobrinos en Muralla 37 1|2 
son capaces de quitar el sueño a 
cualquiera. 
¡Qué riqueza en piedras! ¡Qué t ra-
bajos de arte! ¡Qué surtido! 
Versos. 
Las hijas de las madres que amó tajito 
me besan ya como se besa a un santo. 
Colores en polvo, para teñir las te-
las, cintas, etc., en la propia casa, 
los vende magníficos la gran sedería 
El Bazar Inglés en su tienda de Ga-
líano 72, garantizando su resultado. 
E l Nacional. Tarde: Amoies y Amo-
ríos. Noche: La cortina trágica. 
^Santos y Art ígas" , la marcha so-
bre motivos de cantos populares cu-
bano§, que tan "embullada" tiene a 
la Capital, es ta rá prontov a la venta: 
tan pronto como la "Cuban Perfora-
tor" acabe su picado, que es magis-
tral . 
Lemas célebres . Austria: A. E. I 
O. U. (Austriao Est Imperare Orbi 
Universo.) 
El reinado del Khaki-Kdol no ter-
mina todavía. ¡Hay que ver los nu^í-
vos estilos y dibujos que acaban de 
llegarle a la Casa Grande, de Galia-
no 80! 
Telas, sayas y cintas Xhaki-Kool 
forman el surtido, que en morrocotu-
damente espléndido. 
Pensamiento. Si las coquetas cono-
ciesen el valor de la virtud, ser ían v i r -
tuosas por coquetería. 
La Lotería es el 31. Llerandi y 
Compañía, S. Rafael 1 t\Z. le venderá 
la suerte al que la quiera. 
En Martí estrena hoy Llaneza "La 
gran familia", que es su obra. 
Los manes de Paderewski van uni -
dos inseparadamente al piano Tonk. 
Si aquél es el rey del piano, éste es 
el piano-rey. 
Sabido es que el famoso Tonk lo 
Vende Mariano Larín en Angeles 10. 
Cantar: Hizo en tu barba el Señor 
un hoyito con el dodo. 
Mira tú si tendrá gracia 
siendo Dios el quejo ha hecho. 
¡Que se lo den! Sí, señor The Qua-
li ty Shop la gran sas t re r ía y caea 
de art ículos para caballero, de Obis-
po 84, merece el premio de la bon-
dad y del buen gusto por los articulosi 
que boy exhibe. 
íCuándo debo morir? '.reniendo 35 
años, a los 70 o 71. 
Cerrantes, no el autor del Quijote, 
sino la l ibrería así llamada, de Galia-
no 62, está malbaratando una canti-
dad inmensa de novelas ~y libros de 
lectura selectos. 
¡ ¡Aprovechen la ocasión, señores ! ! 
ZAUS. 
que elg  l s precauciones to-
las que ponen en mal concepto a 
los trabajadores, social y moralmente. 
LOS C A R P I N T E R O S 
Como fuera muy escaso el ntímero de 
carpinteros que asistió anoche a la sesión 
del sindicato, ésta fué pospuesta 
otro día. 
Leer bien en un caite 
no es suficiente prueba para sa-
ber que la vis ta e s t á buena. Se 
necesitan otras pruebas pa ra saber 
q u é clase de cristales son necesa-
rios . Nosotros haremos u n c o m -
ple to y c i en t í f i co examen de su 
vis ta , cada o jo por separado, y 
d e s p u é s de hecho le diremos e l 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
E L TELESCOPIO, San Rafae l , 
numero 2 2 , Habana. 
Solicite c a t á l o g o , se le r emi t e 
grat is . 
L A B E L L E Z A F E M E N I N A 
para 
LOS PROGRESOS DE LA BOLSA 
DEL TRABAJO 
Están llegando los útiles necesarios ! de la Presidencia de' la Repti'blic^" firma1 
a la Bolsa del Trabajo. Esta ha si lo I Í«L p°or^TÍ.„d„ocí?^ l̂**1 .Mo°t_or?.-. en la 
LOS E U N O I D O R E S D E CEMENTO 
i ora ^oy anunciada una Junta de 
la Sección de Fundidores de Cemento. 
LOS ZAPATEROS 
Continúan en el mismo estado las huel-
gas de algunas casas constructoras de 
calzado. 
L a Sección de los zapateros recibió una 
comunicación procedente de la Secretaría 
dotada de algún material 
oficinas de la misma. 
En breve contará con el mobilia -
rio adecuado. 
Ha sido instalado el teléfono 
tanto urgía en aquel Centro. 
-JTigng el número de orden sjguíei 
para lat 
que 
único defecto que tie-
Sol?05 ^ res que tratan un ne-
a C J ^ . meno8 
g,lQa tierra. poseyera 
¡5h' Va lo creo que s í . 
c i donde. , .? 
usted 
T n ^ Un t i e* to . . . ! 
nos <lijo Amiches: 
1ma?ina .v,,veza extraordinaria de !a 
^gro CIOn ^ esta gente, es un mi-
Y 
verb 
todc esto se reduce la prime-
Jrna ?ue D¡os envía : se celebra 
era i l m " ^ B o m b i ' " y s o b r e , a 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a y P a -
ñ o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P i a n o h a r , d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e ' é c t r i c o . M o t o r e s d e a i o o h o i 5 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s p a r a c a f é , h a r i n a d e 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
d e p o s i t o : S e e l e r P i C o . O b r a p í a 1 6 , - H a b a n a 
que parncipa que con fecha 18 dló tras-
lado al señor Presidente de la Repflbllca 
- solicitud presentada por ellos con 




Kl viernes celebrarán 
neral. una asamblea ge-
ÍA O I O X D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A E E S 
Anoche celebró esta colectividad un cam 
bio de impresiones. E n dicho acto se dirt 
cuenta de que la Comisión nombrada para 
auxiliar a la Policía en el asunto de lat 
transgresiones de la Le.v del Cierra se 
muestra Juejosa del proceder que dicha 
policía viene ejercitando contra ellos re 
sultando atropellados algunas veces' loa 
miembros que componen dicha comisión 
Los reunidos, para deliberar sobre 'la 
E l secreto de que algunas de nuestras 
damas elegantes, luzcan siempre fre&cas, 
lozanas, sin manchas, sin grasa en su 
aterciopelado cutis aún después de ma-
las noches pasadas en fiestas y en tea-
tros, está en el uso constante de la lo-
ción conocida por Kuti Naiar. 
Esta preparación, fórmula francesa 
que se garantiza no contener ningún in-
grediente nocivo a la piel, ha obtenido 
hasta el presente el resultado de dar 
siempre al cutis aspecto de suavidad, coa 
nacarado exquisito, exento de amarillez 
alguna, pues en su composición no en-
tran productos metálicos. 
Todos ellos son alcalinos y de la me-
jor calidad, su costo de un peso el fras-
co no es crecido habida cuenta de la 
calidad de sus componentes y su cares-
tía. 
Todas las damas de cutis delicado, que 
usen K U T I NAKAR, notarán al primer 
pomo la gran diferencia de su cutis, que 
se vuelve terso, sano y nacarado. To-
das las farmaciar, venden Kuti Nakar: 
Depósito Zulueta 71, teléfono A-5636. 
Usenáo y embellecerán el cutis. 
L O S V E I N T E E T E R N O S 
Los hombres de todas las clases so-
ciales, de todas las profesiones y artes, 
desean siempre gozar de la vida lo más 
intensamente del mejor modo posible, y 
por eso, toman las Pildoras Vitalinas, 
que les confeervan las fuerzas, las ener-
gías y el vigor físico siempre. Se ven-
den en su depósito " E l Crisol, 
das las farmacias. 
ven-
y en to-
anzanares. Tópase en 
A o u o d e C o l o n i a 
PREPÁBAOj n 
con las ESEUÍCIAS 
más finís « » a ü ü i i e l Dr. J l l O N S O N m 
EXQUISITA f ARA EL BAll Y EL PAMELA. 
I De Tenta« DHOiüERU JOBNSOfi, BMsp», 30, esquina i Afolar. 
u m i u i / v£ A-rt. i i m i i i i ^ A Julio 14 ue 13 i i. 
H a b a n e r a s 
B O D A E I U E G A N X K 
M a r g a r i t a A r a n g o 
y E r n e s t o S a a v e d r a 
Empezó con boda la semana. 
Fué la de anoche en el favorito An-
gel radiante de luz. engalanado con 
flores e invadida su nave principal por 
una concurrencia escogidísima. 
Del jardín La Diamela, cuya espe-
cialidad en plantas de salón es una 
de las bases de su renombre y tama, 
procedían las finas y esbeltas palmi-
tas que adornaban la entrada y que 
aparecían alineadas trs la verja del 
presbiterio. . , k . . 
Eran también del poético jardín del 
Vedado los pomposos ramos de azu-
cenas que decoraban el altar. 
Altar precioso. 
Ante él comparecieron, sonrientes, 
complacidísimos, los simpáticos jóve-
nes que el pasado verano, y entre las 
alegrías de la temporada de Liberty, 
pactaron desde el primer encuentro su 
mayor felicidad. 
Sus nombres están ya escritos. 
Los repetiré para trazarlos con el 
elogio que merecen la señorita Mar-
garita Arango por sus gracias, por 
sus bondades y por sus virtudes y el 
señor Ernesto Saavedra y Bctancourt 
por sus relevantes méritos personales. 
A los acordes de la Marcha de Es-
ponsales, ejecutada en lo alto del coro, 
hizo su entrada en la iglesia la co-
mitiva nupcial. 
La novia, de una espiritualidad ex-
quisita, estaba interesantísima. 
Lindo su traje. 
Y lindo, a su vez, el ramo que 
confeccionaron los hermanos Armand 
ajustándose al modelo ideado por la 
señorita Regina Truffin. 
La encantadora fiancée de esta no-
che ofreció el artístico presente a 
quien la precedía en la senda trazada 
a la felicidad de su amor. 
Ramo que al concluir la ceremonia 
puso Margarita Arango en manos de 
María Luisí^ Saavedra, la hermana del 
novio, señorita tan bella como gra-
ciosa. 
La ceremonia, en la que ofició 
Monseñor Francisco Abascal. popu- j 
lar párroco del Angel, resultó brillan-
te, lucidísima. 
El padre de la noVia, caballero tan 
distinguido de nuestra sociedad como 
el señor Francisco Arango y Manti-
lla, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Susana Betancourt de Villaoz, ma-
dre del novio. 
En nombre de éste actuaron en 
calidad de testigos el doctor Cabello 
y los distinguidos abogados Policar-
po Luján y José Alvarez Flores. 
Y por la novia, sus tíos, el Mar-
qués de la Gratitud y los señores M i -
guel y Francisco Arango y Mantilla. 
La concurrencia. 
Haré mención preferente, entre las 
señoras, de Mercedes Romero de Aran-
go, quien destacábase entre el con-
curso con la gallardía de su aristo-
crático continente y el encanto de 
su elegancia sin reproche y su juven-
tud sin ocaso. 
Entre un grupo de damas de alta 
distinción reunidas en la boda citaré a 
María Carrillo de Arango, Merceditas 
de Armas de Lawton, Susanita de 
Cárdenas de Arango, Nena Ariosa de 
Cárdenas, Margarita Romero de Aran-
go, Nena Pons de Pérez de la Riva 
y ja siempre interesante María Ojea. 
Dulce María Junco de Fonts, Ma-
ría Arango de Etchegoyen y Espe-
ranza Cantero de Ovies. 
Mercedes Echarte de Diaz, Clara 
Carbonell Viuda de Iznaga, Josefi-
na Alentado de Rodríguez Lendián, 
Rosario Bachiller Viuda de O'Nagthen, 
Julita Heymann de Menéndez, Mer-
cedes de Cárdenas Viuda de Valdés 
Chacón y la señora de Alvarez Flo-
res. 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez. 
La gentil viudita Teté de Cárde-
nas. 
Consuelo Alvarez Iznaga de Aran-
go y su hermana, Esperanza Alvarez 
Iznaga de Cabrera, entre un grupo de 
jóvenes y bellas damas señoras que 
formaban, entre otras, Josefina Gon-
zález de Rodríguez, Conchita Fernán-
dez de Cuervo. Albertina Iznaga de 
Fonts. Eugenita Ovies de Viurrún. 
Flora Castellanos de Anglada. . . 
Y la elegante esposa de nuestro 
querido Administrador. Estela Macha-
do de Rivero, para la que hay siem-
pre en las crónicas un elogio. 
Señori tas . 
Una en prmier término, Consuelo 
Vázquez Bello, villareña lindísima que 
ha venido a nuestra ciudad, donde es-
tá siendo muy festejada, para la bo-
da de su hermano, el joven y popu-
lar representante Clemente Vázquez 
Bello. 
Blanquita Luján, María Luisa Saa-
vedra y Teresilla Peralta. 
Nena Rivero, Matilde Truffin y Ze-
naida Gutiérrez. 
Las tres interesantes hermanas 
Elvira. Angelina y Morvila Prime-
lles. 
María Antonia Alonso, Emilita 
O'Nagthen, Elisa Iznaga. Clemencia 
Arango, Mercedes Valdés Chacón y 
las dos primitas de la novia, Rita Ma-
ría Arango y Rosa Herrera. 
Angélica y Adriana Lancis, las dos 
graciosas señoritas, hijas del licencia-
do Ricardo Lancís. 
Y la ¡lustre educadora cubana Ma-
ría Luisa Dolz. 
Caballeros. 
Algunos nombres al azar. 
Marcelino Diaz de Villegas. Ar -
mando Cuervo. Segundo Rodríguez 
Lendián. Ricardo Lancís. Justo Gar-
cía Vélez, Adolfo Ovies, el doctor 
Alonso Betancourt, Francisco Villaoz. 
Armando Etchegoyen, José María 
Arango, el doctor Victorino Cabrera 
y Manuel Menéndez Torres. 
Oscar Fonts y Sterling. Ernesto Pé -
rez de la Riva, Guillermo Lawton, Co-
lás de Cárdenas, Ignacio Irure, Fer-
nando Zayas, Pío Gaunaurd, Ignacio 
Lamas, Nicolás Rivero y Alonso, M i -
guel Carreras y el doctor Anglada. 
El teniente Varona. 
Jul ián Arango, Edél Far rés , Anto-
nio de la Guardia, Ramón Fonts, Ri -
cardo Viurrún, Reginito Truf f in . . . 
Y mis compañeros en la crónica, 
entre otros, el de El Fígaro con Ur-
bano del Castillo y Alberto Ruiz. 
Después de breves días en el ho-
tel Trotcha se trasladarán Margarita 
y Ernesto a las colonias de éste en 
el gran central Stewart de Ciego de 
Avila. 
¡Sean muy felices! 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS BAÑOS DE MAE PARA LOS 
POBRES. 
Con motivo de lo avanzado de la 
> estación de baños, a vir tud de la i m -
posibilidad de contratar a tiempo es-
te año el servicio de baños de mar 
grá t i s para los pobres, por no haber 
concurrido licltadores a la subasta 
celebrada, el Alcalde ha comenzado a 
gestionar la contratación del mismo 
a f in de que pueda cuanto antes pres-
tarse este beneficio a las clases po-
bres de la capital. 
Como en años anteriores solo se 
dispone de un crédito de 5,000 pesos, 
de los cuales se inver t i rán cuatro m i l 
pesos para ticktes, probablemente, 
pues según se dice los dueños de 
baños de mar piden 1,000 pesos esta 
vez, en lugar de los qulnlentes que 
cobraban en años anteriores. 
LAS CASAS EMBARGADAS 
La resolución de la Alcaldía por la 
cual se pusieron en adminis t ración 
m á s de doscientas casas embargadas, 
d e s i g n á n d o ^ como administradores 
de por mitad de las mismas a los em-
pleados municipales señores Crespo y 
Penlchet, respectivamente; acaba de 
ser modificada. 
Por reciente Decreto se ha nom-
brado al señor José VUlafuerte, como 
administrador general de las ya re-
feridas doscientas casas. 
Informo dol Doctor Mendoza 
E l doctor Miguel Angel Mendoza, 
Veterinario Municipal, ha elevado aí 
Alcalde un detallado informe relacio-
nado con las consignaciones que f igu-
ran en el actual Presupuesto para 
atender a la manutención de las bes-
tias propiedad del Municipio. 
Según el "V eterinarlo de referencia 
la cantidad fijada en tan exigua en 
relación no sólo a la fijada en el pa-
sado año sino al propio tiempo con 
los precios que actualmente se pagan 
por forraje; oue de no tomarse una 
medida radical dentro de poco tiem-
po desaparecerán todos los animales 
propiedad del Municipio. 
LA RENUNCIA DEL CORONEL 
MATATO. 
Según nuestras noticias, el Alcalde 
no aceptará la renuncia que presentó 
el Coronel Mayato del cargo de se-
gundo Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana. 
POLICIAS DETENIDOS 
E l Jefe de la policía municipal de 
La Esperanza, (Santa Clara,) señor 
J. Fernández, ha dado cuenta a la 
Secretar ía de Gobernación de la or-
den d@ detención librada contra él 
y los policías a sus órdenes Sulustla-
no Cristo y Ruperto Fernández. 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a r ' 
A V I S O 
tengan a l í ú n cívirt!^1"93 ac^ollia^ ¿e esta Compañía, que aquellos que 
c l n f l m a í g S r f 7? v ^ q Pago, deben de saldarlos en esta of l-
fecha R e d a r á n c e r ^ V í o ! 8 ^ dítt ü de Ag0St0 de 1917' p,,eF en dlclia secuencias aue , CObr08 por concepto de acciones con las con-
Los accionista ^ o 0CÍO8-remÍ80fl d e t « ^ I n a el Código de Comercio, 
del Consejo L ^ d ^ ^ f ^ f ^ ^ r e c o ^ *™ Títulos del Tesorero 
de otras loca l !*?U(íUf- Provincia señor Rosendo Fernandez, y los 
enviando s S f g í o r p o r ^ ^ ^ ^ lA ^ podrán dlrlB,rse a esta oficina 
Habana, 28 de Julio. ¡317 ! 
El Secretarlo, 
Dr. MARIANO AIíAMBüRO. 
C6Í84 alt . 15<L-a4 
D E A L C O B A 
JUEGOS DE CAMA bordados. 
SOBRECAMAS de punto esprit, piqué, 
linón, encaje... 
SABANAS: UNION, algodón e hilo. En to-
dos los tamaños y todas las clases. 
FUNDAS de lo mismo. 
TOALLAS de felpa, dobladillo y fleco. 
TOALLAS de granito, adamascadas, hilo 
y algodón. 
ALFOMBRAS... 
De todos los 
A r t í c u l o s d e A l c o b a 
tenemos un surtido tan variado como es-
cogido. En todas las clases y a todos los 
precios. 
Departamento "Pasaje a San Miguel" de 
" E l E n c a n t o " 
Solis, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
María Victoria Barroso, a quien el 
Jurado calificador otorgó el primer 
premio. 
Seguían en orden de mér i to : 
Un cojín de rlchllíu de la señori ta 
Eloísa Valdés, primer accési t . 
Adoración Alvarez presentó una 
bonita colcha do malla, segundo ac-
cési t . 
María Luisa Soria, un bonito cojín-
Nicolasa Fernández, un cojín en 
seda. 
Celia Valdés, un esenciero. 
Guillermina Toural, un precioso 
cuadro en seda representando una 
china y un cojín. 
Josefina Alonso, un cuadro al lau-
s ín . 
Luisa Serrano, un portaperiódlcoa. 
Josefina Cano, un toallero con una 
i bonita toalla. , 
Eduvlgls Cano, una pañue le ra . 
Ofelia Mongioty, un lindo pañuelo . 
Aurellna Gotl, una tabaquera y una 
relojera. . 
Celia Caberlo y Ofelia Ceberlo, un 
bonito juego de cama. 
Susana Collado, un bonito pañuelo 
en una pañue le ra . 
Nuestra felicitación a la culta pro-
fesora y sobreaalientefl a lumna». 
c 5370 2t-22 
Sección de instrucción del 
Centro Asturiano 
CLASE DE CORTE, CONFECCION T 
LABORES 
En la exposición escolar verificada 
en la semana anterior, en los salones 
del Centro Asturiano, por los alum-
nos de las clases diurnas y nocturnas 
de sus escuelas, l lamó poderosamen-
te la atención la clase general de 
corte, confección y labores, por su 
variedad y gusto art ís t ico, merecien-
do unánimes alabanzas la labor esco-
lar realizada por la profesora Srita. 
María Bonavia y sus bellas alumnas. 
Entre los trabajes presentados so-
bresal ían los de la alumna señori ta 
T E L A S B L A N C A S 
Tenemos muchas, y como ocupan grande espacio, nos 
urge salir de ellas para emprender pronto las reformas 
de la Casa. Estamos dispuestos a regalar: 
C R E A S , 
M A D A P O L A N E S , 
N A N S U K I N G L E S , 
H O L A N C L A R I N , 
H O L A N B A T I S T A . 
Sombreros adornados, muy bonitos, desde $2-50. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. Teléfono A.7604 
Se ha doctorado, después de b r i -
l lantísimos ejerclcloB, en Derecho Ci-
v i l , nuestro muy estimado amigo el 
talentoso e ilustrado Joven señor Ne-
mesio Ledo. 
E l señor Ledo, que es un poeta 
inspirado, y un prosista brillante, ha 
terminado los estudios profesionalfs 
con excelentes calificaciones. 
Reciba el nuevo abogado nuestra 
cordial enhorabuena. 
€ 1 t i e m p o 
c 5409 2t-24 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 23 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 73 de Greenwlch. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
763.0; Habana, 762.65; Matanzas, 
762.5; Roque, 762.5; Clenfuegos. 
7.62.0; Camagüey, 761.5; SanUago. 
761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 33, 
mínima 26. 
Habana, del momento 28, máxima 
81, mínima 23. 
Matanzas, del momento 25, máxima 
52, mínima 22. 
Roque, del momento 28, máxima 84, 
mínima 19. 
Clenfuegos, del momento 29. 
Camagñey, del momento 28, máxi -
ma 35, mínima 23. 
Santiago, del momento 27, máxima 
31, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 8.0; Habana, 
E. 4.0; Matanzas, NE. 0.0; Roque, 
NE. 4.0; Clenfuegos, NE. 8.0; Cama-
güey, SE. 4.0; Santiago, N. 8.0. 
Estado del cielo: Pinar. Roque, Ca-
magüey y Santiago, despelados; Ha-
bana, Matanzas y Clenfuegos, parto 
cubiertos. 
Ayer llovió en San Diego de los Ba-
ños, Arroyos de Mantua, Fomento, 
Condado, Trinidad, Mata, Vega Alta . 
Remedios, Vueltas, Santa Rita, Du-
mañuecos, Campechuela, Manzanillo, 
Media Luna. Niquero, Caney, Sampré, 
Tiguabos, Cristo, San Luis, Dos Ca-
minos, Palma Sorlano y Central Pal-
ma. ^ 
M E R C A D O P E C U A R I O 
V I A P I A A 
V I A 0 m O P A R A B 0 C A 5 P I A A S 
LO IAA5 D E L I C A D O . LOMA*> t X Q U t ó l T O 
DE: V f c / T T A S t M T O D A S P A D T t S 
m G U S T A V O L t Y V A 
" L A H A B A N A E L E G A N T E " 
C A S A D E M O D A S 
A G U A C A T E , 68, entre Obispo y Obrapia. 
Terminadas las reformas en esta antígna y acreditada casa, ten-
go el gnsto de anunciarlo a mi numerosa clientela, y al mismo 
tiempo invito por este medio para que pasen a ver el gran sur. 
tido de novedades en Sombreros y adornos, lo más nuevo, ele-
gante y fino, escogido para personas de gusto. 
Purificación Valverde. 
- 5408 2t23 
JULIO 23. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda . 102 
Idem lanar 41 
841 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 31 y 24 centavos. 
Cerda, de 60 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
MATADERO DE LUTAIfO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . , . » 65 
Idem de cerda • 17 
' Idem lanar . . . . . . . . . 0 
82 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 62 a 64 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reres sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 8 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar 0 
Vacuno, de 31 a 32 centavos, 
tse detalló la carne a los sigulent*. 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 60 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante • ! 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda de 15 a 17 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
'Venta de. sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos-
Sangre disecada 
Las ventas son directas para lea 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
. Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 peno» 
Venta de «anillas 
Se paga on el marcado el quintal 
entre í l -10 y $1.80. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de |18 a |20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Be paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
LA PLAZA. 
No hubo entradas n i salidas. 
E l mercado sigue firme en sus coti-
zaciones de ganado vacuno. 
Los últ imos precios alcanzados por 
los ganados de Camagüey fueron a 9 
centavos. 
Los cerdos siguen firmes y los pre-
cios rigen según su calidad y está en-
tre 15 y 17.1|2 centavos. 
INFORMACION DE CÜEROS 
El mercado de cueros, después de la 
noticia de la baja no se registran ven-
tas de esta mercancía-
D e l a S e c r e t a 
KOBO E N UNA T I N T O R E R I A 
Armnudo Oouzález HernAudez, dueflo y 
vecino de la tintorería sltn en Virtudes 11) 
demmeló nyer a lia Secreta que al Uegnr 
a su establecimiento notd que una de I 
Ing puertas hnbía sido abierta con vio- ' 
lencla y al practicar un registro echfl de 
menos ropas que le hablan dado a lavar, 
por valor de $150. 
A R R E S T O 
E l detective Manuel Rey, detuvo ayer 
a Juan Pablo Baró y CunI, vecino de 
Gloria 64, por estar reclamado por el co-
rreccional de la SecelOn primera. 
Ingreso en ol vivac 
HURTO 1)K MVEBUE8 
A la Secreta participo Cristina Cuñn.i 
Revuelta, vet-lna de Puerta Cerrada 2, 
que el día 11 de Julio su examante Pa-
blo Villa Jiménez, de Fernandlna 101, 
sin su consentimiento, se pr(VteuW en la 
habitación de la Ciénaga y de una fra-
gata so llevO varios muebles de su pro-
piedad, que estima en $205 
HURTO D E PRENDAS 
Gabriel Ider y Idera, vecino de Reina 
lo, denuncio a la Secreta que el viernes 
d<» la pasada semana, lo sustrajeron de 
hu habitación prendas por valor de cua-
renta pesos. 
Agrego el denunciante que segrtn ha 
podido Inquirir, el autor del hurto lo fué 
un sujeto cuyas señas dio a la paUcía. 
1)08 RECLAMADOS 
El detective Izquierdo a r res tó ayor 
a José Várela Fernández, vecino de 
Escobar 144, por estar reclamado por 
el Correccional de la sección segun-
da en causa por estafa. 
También fué detenido por el de-
tective Rivas, Fernando Santurio To-
rres, reclamado por rifa. 
Ambos quedaron en libertad me-
diante fianza. 
Cuarte Congres» Médico 
Puede estimarse completamente 48egu-
rado el éxito de este certamen científico, 
el cuarto que se lleva a cabo en Cubn. 
Las últimas Inscripciones comprenden los 
siguientes profesionales. 
Santiago de Cuba: Doctores José Ca-
macho PadrO, Agustín Sageblen, Gonzalo 
Pera Valleja, Antonio Portuondo, Juan E 
Calgnet, Juan M. Ravelo, Luisa Bscana 
Verlno, Marletta Escaraverlno. 
Dalqnlrí: Doctor Evello Gil. Media L u -
na: Doctor Luis Torres. Sanctl Splrl-
tus: Doctor J . García Cafllzares. L a Salud: 
Doctor Carlos Ensefiat. Ciego de Avila: 
Doctor Gabriel M. Lamín. Esperanza: Doc-
tor Juan Díaz Gallardo. San Cristóbal: 
Doctores Norberto Alfonso y José María 
Rivero. 
Camagüey: Doctor Inés M. Arteaga. Ma-
druga: Doctor Juan Valhonrat. Carlos Ro-
ja»: Doctores Rafael Fiel y Severtno San-
tnrtun. Rodas: Doctor Manuel B. LOper. 
Quemados de Güines: Doctor Andrés A. Je-
Va. BolondrOn: Doctores F . Fernflndez 
Oliva, Juan V. Pujol, Salvador Snbí, Juan 
Luis Carballo, José M. Lnmothe, Emi-
liano Sánchez, Antonio Quesada. Juan E u -
genio Pérez. 
Matanzas: Doctores Armando Carnot, Fio 
rendo de la Portilla y señora. Nicanor 
GOmez. Antonio J . Font y Cuesta, Vi-
cente Termo, Juan F . Tamargo, José R. 
SuArez. 
Santa Clara: Doctor Juan Francisco Sa-
las. Santiago de las Vegas: Doctor José 
A. Senjudo. 
Habana: Doctores: Manuel Costales, A. 
S. Bustamante, F . Fernández Travlas, Jo-
sé A. Taboadela. Luis Montané, Romano 
Pérea Cabral, Abelardo Labrador, Faus-
tino Sirven, Juan Fermín Flgueroa. Igna-
cio Cardona, Eduardo Solazar. José R. 
Valdés Anciano José Martínez Cafías. Oc-
tavio Ortlz Cofflgny. Hugo Boberts. Clau-
dio Basterrecbea. Leopoldo Manzanf ll^., 
Angel Qulrogn, Nicolás Alberdl, Francisco 
Martínez Cruz. GerOnlmo Lobé, Francisco 
Fernández LedOn, Abelardo Jiménez. Fran-
cisco J . Velasco. Adolfo Reyes, Mariano 
Domeñé, Osear LedOn y Urlbe, PantaleOn 
Valdés. Diego Rivera. Antonio Latour, 
Luis P. Romaguera. Pedro Fartfias. Ben-
lamín Prlmellé«, Manuel Cabrera y Bo-
nito Vleta. 
E l total de Inscrlpclonea es de BR5. de 
las cuales 532 son de titulares y 53 de 
aJsoclAdofl Las Inscripciones so signen 
iftclbtndo en Prado 105. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
L a I r é I m p o r t a -
c i ú n d e l a z ú c a r 
e n M é j i c o . 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
En la función aris ta . 
tarde, a las cinco'1 ^ i C a ^ 
la comedia do los Q u w / ^ ^ L ^ 
v amor ío s . " 8 ^«Ueroa. . - ¿ H 
Por la noche se estren * 
en cuatro actos, o r S ^ 4 eUía. 
Dantas, traducido a? i f ía l de > 
Kivero ^ R o v l r a A 0 ^ ^ 
Trágica* , 0 La C(J I, 
Te rminará el espectá ' 
gracioso juguete cómico ?0 Co* * 
Santana, "La victoria 0^e < r 
tomando parte la señora 
noritas González y » Usa(lo . ' 
González y iog «efiores fiS e < 
cía y Capestany. rreiro, QjJ 
FAYBET. 
En primera tanda, dobi* 
drá la zarzuela "El último' 89 ^ 
a continuación la apiaucff ^ " . í 
Jeres y flores." 1(la 0bra "jjj 







E l señor Carlos A. Vasseur, Cónsul 
de Cuba en los EE. UU. Mejicanos ha 
remitido a la Secre tar ía de Estado el 
eigulente informe: 
No habiendo desaparecido los mo-
tivos que determinaron la exención 
de derechos arancelarios decretada, 
por el Supremo Gobierno, en 27 de 
Octubre de 1916, sobre el azúcar y 
algunos otros ar t ículos de primera 
necesidad, como tuve el honor de in -
formar a esa Secretarla en oficio nú-
mero 228, de 3 de Noviembre ú l t imo; 
el Honorable señor Presidente de la 
República Mejicana ha tenido a bien 
prorrogar la referida exención de de-
rechos arancelarios hasta el 31 de 
Diciembre del año en curso. 
Lo que me complazco en informar 
a usted con inclusión de un recorte 
de periódico en el que aparece el De-
creto que prorroga la l ibre entrada 
del azúcar en esta República, 
Dice as í : 
"Por acuerdo del señor Presidente 
de la República, la Secre tar ía de Ha-
cienda evpldió la siguiente disposi-
c ión: 
"En beneficio de las clases consu-
midoras del país y por acuerdo del 
señor Presidente de la República, es-
ta Secretar ía dispone sea prorrogado 
hasta el 31 de Diciembre próximo, el 
plazo que, conforme a la circular nú-
mero 173 de 20 de Febrero últimq, f i -
naliza el 30 del actual, para la i m -
portación Ubre de derechos, de los 
art ículos alimenticios de primera ne~ 
cesidad, que a continuación se expr e-
san y a los cuales se refiere la Tar i -
fa de Importación vigente, según las 
fracciones siguientes: 
Fracción 31: Manteca compuesta. 
Manteca de cerdo. 
Fracción 92: Papas. 
Fracción 96: Cebada en irrano: Gar-
banzos. Lentejas. Frijoles. Arvejones 
Habas (Granos alimenticios no espe-
cificados). 
Fracción 114: Azúcar cemún 
Fracción 119: Harinas de todas cla-
ses, de cebada, centeno, maíz, trigo 
y avena machacada para uso culina-
rio. Sagú." 
Lo que comunico a usted para su 
conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas. Méjico, 26 
de Junio de 1917.—El Subsecretario 
Encargado del Despacho, R. Nieto. 
«Rúbrica.)" 
¿Qaerf i t tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿ ? gran valer? Pecftj 
«I date aAw de MESTRE Y MARTI . 
NICA. Se rende en todas ntrfc*. 
la revista "E l Príncipe r^Upa(ia Pflf 
Quinito Valverde, o b ^ T ^ 
aerecho a presenciar grat,, 
senas que compren localidaH 53 
primera tanda. ad Para \ 
f 9 
PIGNORE SUS JOTAS El f 
' ' L ^ R e g e n t e 
LA D E MAS GARANTIA I LA 
QUE COBRA MlSNOí. I N T E R E S El* 
LOS PRESTAMOS 
KEPTUNC % AMISTAD. 
t . 
CAMPO AMOR, ^ 
Hoy martes, «e estrena 
película Paramount Interpreti 6^ 
Margarita Clark. Esta cinta ^ í0-
bírá en las tandas espeCiaiJVíh1' 
cinco y cuarto y nueve y med) la! 
Los demás estrenos son- vrp 21 
civilización. Pájaros de p r i i d í ? " ' 
de la selva. Se alquila un aSS' ^ 
desposada. Sobre las olas y a i , ' ^ 
en el mar. ' breado; 
^¿LUIS LLANEZA ' e i T MARTI, 
Para esta noche anuncian lo, 
gramas de Mart i un estreno mL5!0" 
teresante: el de la hermosa on T 
de Ramos Martín titulada "La 
familia", que fué representada*? 
de doscientas veces consecutlTa» 
el teatro Eslava de Madrid 61 
Como la obra tiene dos ¿ctoe 
pondrá en la segunda tanda dóbl 
En la primera, "E l sexo débil,1' 
ALHAMBRA. 
La Empresa LÓpez-Villoch anuncb 
para esta noche, ên primera tand̂  
"Las damas de las camelias"; en se 
gunda, estreno del saínete, 'letra t 
música de los hermanos Anckermann 
" E l botellero"; y en la tanda final 
"Los efectos de la supresión." 
COMEDIA. 
Hoy, martes, beneficio de la pri-
mera actriz característica señora Ro-
sa Blanch, con la graciosa comedia 
en tres actos "Las cacatúas" y to»!-
números de variedades desem 
por la Monterde y la pareja 
Argudín . 
APOLO. 
Esta noche, continuación de la se-
rie "Periodistas contra bandidos", 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas por Ca-
nil l i tas; en la segunda, "Opio o Los 
crímenes de la ley", drama en cuatro 
actos; y en la tercera tanda (doble) 
"Historia de una herencia", drama en 
ceis actos, estreno. 
MAXIM, 
Esta noche, en primera tanda, la 
dramát ica cinta "La revancha" y Ta-
rtas cintas cómicas; en segund», "E! 
tesoro de Pendhaja", muy crr.oc 
nante; y en tercera, el estreno de i 
película titulada "Flor de Paria." 
NUEVA INGLATERRA. 
Hoy, martes, en primera tanK, 
sencilla, "Bldonl y las ondas* y E 
obs tácu lo . " ; en la segunda (doble! 
"Lea o las vírgenes locas. 
Día de moda. En primera tanaj 
"En competencia con la muerte , 
la segunda. "Odisea del amor'; y e" 
la tercera, estreno de la cinta ^ 
mas funestas." 
FORNOS. ,„.,,. 
Día de moda. En P ^ ' f f t 1 es 
"De las que caen del clel0 J V , - , 
treno de la cinta "Rasgo generoso 
.r en la segunda, "E l ridículo. 
E l oln<( predilecto de las fann»"' 
dos los días estrenos. ^ 
. y . M E S A g y g j 
m í a jpo*"1^ • m 
CUBA. « 
E j é r c i t o Infantil de 
C u b a 
" *a consté 
Con este título, se ha 
legalmente una organización ^ pi. 
infantil , en esta ciudad- Ser 
rector el señor José M- .^co^99 
En todas Partes han sjo e, 
con simpatías estas organ ^ 
adaptándose el ^ Z f ^ ' t 
como una escuela ^ «*7 l0« ^ 
ra que los niños apre^aj la , 
res de la patria, la ^ contris 
disciplina social, ^ j o ^ ^ 
ye a ío rmar su espíritu ^yf 
t i tud y la honradez, a i Hitares 
medio de los ejercicios uj a 6J 
nifica sus nervios ^ f ^queño*. 155 
tear los niños, f 8 ^ 1,6(1 i0 
adversidades de ^ ban « J 
Estas cons iderac ión^ ft la or^ 
al señor José M. Quero 
nlzaclón referida. h»*»1 , 
Dicho señor ^iJlt t^K ^ 
público a los padres de * 
deseen alistar a ^ ¿ ¿ p o s t ^ 
oficinas radican en altos. .a egta ^T^^ La directiva es g t 9 ^ 
está compuesta de 1 ticipa el ja-
sonas, según ^ 8 ^ ^ R e g i ^ ^ 0 
de Estado Mayor dei 
íant l l señor Querol^ Coro0ol 
Presidente de Hono ^ 
lestlno Balzán. _ j varoi* 
Señor doctor Manue ^ ^ 
rez. , o+ívo- sefior Presidente efectivo. 
Querol. „ casta06* 
Vice: Emilio prad». 
Secretarlo: f̂n&%nríâ zAe t^' vlce: Francisco ^ u q ü e de 
Tesorero: oariu* 
davicc: Amador A ^ t e l ^ f 
Vocales: E n r i J ^ Cpa Cote^ 
i fredo Mendoza Jua 
Enríquez, Andrés 
A N ^ L X a A V DíÁRiO DE L A MÁÍi íNA Juiio 24 de 1917. 
ñ e r a s 
(Viene d« la p&rlna CÜAXBO,) 
I > e l d í a 
1111 felicitación, en sus dít.s, uara 
0s ¿gtlna Plasencla, la :cven es-
5laría jli distinguido compañero del 
pos» ^ Luis Rodríguez Lamult. 
per'etario de la Asociación de Repor-
teri-imitación que es, a su vez, por 
Feli 1 va restablecida después de 
en la casa de salud dal Centro 
Íufl5íflno una delicada operación a 
^S = del doctor Emilio J . Romeco. 
^ ¿ e sus dlasjon felicidad! 
í^^de*1 nuevo entre nosotros el 
1̂ Prí^;-jy-un¿0 llegó ayer en el 
o de f l o r i d a 
f permanecerá aquí breves oías, 
ntro viajero. 
gs el señor Juan FraJncisco do 
^ u í d ó caballero Rafael Govín. 
di Presidente de la empresa perio-
Cárdenas, Consejero de la Embaja-
da Española en Washington; cue tam-
bién lelgó enel vapor do Key West. 
Seguirá viaje a España. 
L a tarde de hoy. 
Habrá paseo y habrá retreta. 
Y en el Nacional Amores y Amoríos 
en la tanda de la Grifell. 
Enrique FOJíTAXELLS. 
P U L S E R A S - R E L O J D E 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A 
SEÑORAS 
V A N I T Y C A S E S 
Y O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
S A N T I A G O A P O S T O L 
ga» E S M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , 2 5 mm 
Obsequie a su amigo SANTIAGO con 
D U L C E S . P A S T A S , C R E M A S . HE-
LADOS, L I C O R E S , etc. 
¿Dónde encontrar la mejor variedad? L a respuesta 
salta inmediatamente: en 
L a F i o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
c 5425 lt-2i 
Los E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la CINCO) 
pendiaron todas las rapiñas que en 
Europa y en las Indias achacaba Al -
bión a Flandes y que lo que ahora 
hicieran en materia de pasar víveres 
a Alemania es una minucia de co-
merciante hábil y avisado cuaí siem-
pre fué el Holandés. 
Inglaterra en los tres años de gue-
rra, por medio de los agentes secretos 
que ha tenido en Noruega, Suecia, Di-
namarca y Holanda sabe al dedillo 
íuer cantidades de víveres han vendi-
do esos neutrales a Alemania, de los 
que produce o se crían en su suelo y 
cuáles ha importado de los Estados 
Unidos; y ese archivo lo entregó en 
Washington a Mr. Wilson la misión 
inglesa presidida por Mr. Balfour. 
Eran tales los datos que allí se amon^ 
tonaban que se llegó al convenci-
miento de que el bloqueo del Mar del 
Norte y el Registro de Halifax no 
servían para nada, porque para citar 
solamente un artículo, la margarina, 
se v\6 que esos países neutrales com-
praban en los Estados Unidos en uu 
año cien veces más cantidad de la 
que importaban en igual período an-
tes de la güera, y que con esa masa 
enorme de marírarina había bastante 
no solo para proveer de calerías al 
rancho de los soldados de esos neu-
trales, sino a todas las cantinas del 
ejército alemán y aún sobraba para 
fabricar toda la dnamita y los explo-
sivos todos de los ejércitos del Kai -ser. 
Y como lo mismo sucedía con el al-
godón y el trigo 'y las tortas forrage, 
pensó el Gobierno americano en po-
ner un sólido valladar a esas ex-
portaciones y lo ha hecho por medio 
de esa Junta de exportaciones. Para 
Que se vea la cuantía del Comercio 
de los neutrales, antes del 15 del co-
rriente ya se habían pedido más de 
600 permisos de exportacióa nara esos países. Agravó la situación 
de los neutrales el haber descubier-
to las autoridades aduaneras de New 
iork que un buque sueco que llevaba 
Nque de petróleo, tenía sumergido 
el petróleo nada menos que diez 
pies de alambre de cobre, y un 
destróyer puesto a la disposición de 
k Aduana persiguió al buque—que ya 
.̂ taba llegando a Sandy Hook en su paje a Suecia, lo alcanzó, lo detuvo y 
16 üizo volver al muele donde fué re-
gistrado con el resultado que hemos 
dicho. 
Es un hecho cierto que hay un de-
W de culpabilidad, que otros podrán 
'Peilidar, en esos cuatro países neu-
ales cuyos comerciantes y navieros 
nan enriquecido de una manera 
y cuyas clases pobres no 
sari ad(luirir los alimentos nece-
ouo Ü Para la vida Por<lue el drenage 
ê de ellos se hace los ha encáre-
los0 ^^ordinariamente; y de ahí 
^ motines llamados de "oatata" de 
«sterdam y de Estokolmo nromovi-
no n la3 muJeres del pueblo que 
ln»i an comprar ese tubérculo por 
'"¿evado de su precio, 
to 0 "a-y algo más que ese aspee-
amPe-0n6mico en el arresto norte-
Que* ¿ 0 de flscallzar los embar-
Beutr i Tlvere3 y forages para los 
iros t ' por(lue estos dicen: noso-
ÍUe ,, 6mos Que comprar el carbón 
nueit mos en nuestras Industrias y 
9ue in01 hogares Alemania, por-
mo ^Slaterra no nos le da; pero co-
toos v< ania n03 exige «m6 lft venda 
n̂ern en cambio de ese carbón, 
a eg™0s me acceder y vendérselos: 
venderiCOntestan los Estados Unidos: 
81 hav i que produzca su suelo v 
íalte d Ulia De(ineña dJfexercia que 
esta n Cereales- no de grasa, porgue 
)os ce,? 8,Lla vendo a ustedes, yo se 
sog Y en cuanto a esos Inmen-
(sólo m mentos de tortas de forraje 
taci6n7)r^eea tenía antes de la limi-
bHQUfL Jas exportaciones di^7 y seis 
cen ^ jarretados de ellas) les di-
drán iL.Estados Unidos que no po-
gordan , r llada> Porque con eso en-
los alem5 reves que luego venden a 
les del tw1168' y replican los neutra-
iUii8 Á f0* del Norte: pero tenemos 
bremo doe millones de vacas aue ha-
fiiurean A 8acrlficar para que j(io se 
ten qu^ ê tambre. Y aunque no di-
6e iaB narán con ellas, claro es que 
«Oft h venderán a los alemanes. Wll-
^ A.lem^^^nrado "que dejará llegar 
alliüent la leche condensada que 
aiea^jj a 18 mujeres y los niños 
^r de * ,por(lue no se trata de prl-
n com a esos seres r'uo no pe-
5^6c,:ra 103 Aliados; ñero no sa 
408 ajirnn8entir Qne los Estados Unl-
îgos ^enten y engorden a sus ene-
l̂og CoPara Que se vuelvan contra 
La c, vigor en sus luchas." 
^6 deoî  n 68 compleja y habrá 
^ h^. air en cada caso lo que de-
te» 
jacer 
Por lo esa Junta de exportaciones. Pronto consulta a WashUig-
ez que se trata del asnecto 
complicado de un nermlso. 
Si las cuestiones se agriasen y esos 
neutrales se transformasen en beli-
gerantes, examinarían cuáles son las 
afinidades, las simpatías o los res-
quemores de cada uno respecto a los 
Aliados y a los Poderes Centrales. 
Esas cuatro monarquías se agru-
pan así: Holanda y Noruega a favor 
de los aliados; Dinamarca y Suecia 
con los alemanes. 
Desde hace 40 años han temido los 
holandeses la intervención de Alema-
nia en sus asuntos; pero más aún 
desde que el Kaiser actual tomó las 
riendas del Gobierno, pues ta* pare-
ce que desde ese día se propuso ha-
cer de Holanda un satélite alemán; 
sería para mejorar el país, para ce-
derle la kultur alemana, pero el he-
cho es cierto. Cuando se pensó en ca-
sar a la actual Reina Guillermina, su 
preferido dícees que era el príncipe 
Harold de Dinamarca que también te-
nía las simpatías del pueblo holan-
dés; pero tantas fueron las intrigas 
en favor del prínclne alemán Duque 
Henry de Mecklenburgo-Schwfrin que 
que había sido oficial del ejército 
prusiano de guarnición en Postdam. 
que al fin contrajo matrimonio con 
la reina, haciéndola, según ee sabe, 
desgraciada no por sus desvíos amo-
rosos, sino por sus aficiones a la 
buena mesa. E l Kaiser dispensó to-
das las condecoraciones <í.ue encie-
rra el camarín imperial a los altos 
dignatarios holandeses y por último 
ofreció a Holanda, su protección para 
defender a Sumatra y Java contra los 
ataques japoneses, que fué declinada 
por Holanda por enteder que no hay 
tal peligro nipón. Pero como en Ho-
landa se supiese que circulaban por 
las escuelas alemanas muchos Atlas 
de Geografía en que aparecían los 
Países Bajos formando parte del Im-
perio alemán, toda la solicitud Im-
nerlal ha sido recibida fríamente, y 
hoy Holanda no sólo ha armado has-
ta los dientes sus 200,000 soldados, 
sino que diplomáticamente defiende 
toda intrusión de cualquier país que 
sea, para no dar pretexto a Alema-
de Intervenir. Todos recuerdan que 
hace año y medio se decíaque Ingla-
terra Iba a Invadir, a Holanda y en-
seguida ya estaban 300,000 soldados 
alemanes en la línea fronteriza de 
Holanda para Intervenir. Por todo 
esto estamos convencidos de que vo-
luntariamente no se unirá Holanda a 
Alemania, para pelear contra los 
Aliados. 
Un cable de hoy martes, ros dice 
que una Comisión Holandesa vendrá 
a los Estados Unldon para tratar de 
las exportaciones americanas y ahí sí 
que auguramos triunfos a los holan-
deses, porque los aliados harán cuan-
tas concesiones sean compatibles con 
la defensa, para no dar pretexto a un 
movimiento en favor de os Poderes 
Centrales. 
Dinamarca herida en su vida políti-
ca y en su preminencia como naclós 
por Prusla que le arrebató los ricos 
Condados de Schleswlg y Holsteln en 
2S64. ha olvidado esa mutilación cu -
ya herida la propia Alemania se ha 
encargado de curar. No íué esto po-
sible mientras vivió aquella Reina 
Luisa, madre de Reyes; pero su nieto 
el actual Rey Chrlstlan X está casa-
do con una alemana, hermana de la 
Princesa Imperial y del Duque sobe-
rano de Mecklemburgo-Schwerln. L a 
riqueza de Dinamarca radica en su 
agricultura y en su ganado vacuno 
de renombre mundial; pero las tie-
rras no dan bastante pasto y tienen 
los daneses que recurrir a las tortas 
aceitosas de semillas de algodón pa-
ra alimentar sus piaras. Las fortunas 
fabulosas quís han adquirido sus co-
merciantes, vendiendo víveres y ga-
nado engordado a Alemania, han es-
trechado las relaciones ya íntimas 
entre los dos países. 
Tanto el Rey como la Reina de Sue-
cia son profundamente germanófllos. 
L a reina es una Princesa del Gran 
Ducado de Badén y vive allí con pre-
ferencia a Estokolmo. E l Rey Gusta-
vo, a pesar de la sangre Irancesa de 
Bernadotte que hierve en su corazón 
ha esteriorlzado su ardiente deseo de 
empuñar las armas, con sus 200,000 
Beldados a favor de Alemania; y si 
no ha osado hacerlo ha sido por el 
justificado temor de provocar una 
guerra Intestina en la Nación, por-
que aunque la fortificación, por Ru-
Bia de las Islas Aland contra todas 
las' promesas de no hacerlo, enagenó 
a los moscovitas todas las simpatías 
t-uecas, el Alcalde de Estokolmo, Caol 
Lindhagen que es también diputado en 
el Riksdag y Jefe del Partido socialis-
ta y que como tal abomina de la gue-
rra Impidió con los suyos y con la 
amenaza de la huelga general toda 
ruptura con Rusia. 
Quienes más han ayudndo ahora al 
Senado de Finlandia a declararse in-
dependiente de Rusia cor. los Señores 
suecos de rico abolengo secular y em-
parentados con alemanes que también 
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DE CRÜ5ELISASV y Qi± 
LOS POLVOS HIEL DE VACA, son 
adherentes como una crema, blanquean 
exquisitamence, son tenues y deliciosa-
mente perfumados. 
EL JABON HIEL DE VACA, se im-
puso para el baño, desde hace 39 años. 
Por su calidad extraordinaria, sin igual, 
todas las damas lo usan 
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están condecorados yhan recibido tí-
tulos nobiliarios del actual Kaiser. 
Noruega es el reverso de la meda-
lla; su eimpatía por Inglaterra no 
tiene límites. L a reina Maud fué la 
hija preferida del Rey Eduardo V i l 
de Inglaterra. 
E l Rey Haakon vivió muchos años 
en Inglaterra antes de sentarse en 
el trono de Noruega. Llega la antipa-
tía hacia los alemanes hasta, tal pun-
to que el hablar alemán en Crlstlanía 
o en cualquiera población de alguna 
importancia es provocar el insulto 
Algo se ha agriado esa miel de los 
aliados con la restricción de las ex-
portaciones, porque los inmensos ca-
pitales amasados con las ventas a 
Alemania de lo comprado en los E s -
tados Unidos, no se aumentarán ya. 
Por otra parte todos hemos leído la 
prisión de tres supuestos marinos 
alemanes a quienes se les encontra-
ron cajas llenas de bombás explosi-
vas que colocaban en las* carboneras 
de los buques noruegos que hacían el 
comercio de mineral con Inglaterra, 
cosa que explicaba la misteriosa des-
parición do tantos vaporea de ese 
país: reconocida la culpobilidad de 
esos criminales Alemania se ha apre-
surado a dar satisfacciones a Norue-
Pero no es todo desintsrós amoroso 
por los Aliados en Noruega. Díceñ>j 
que los centenares de miles de tonela-
das de Hematites (óxido de .'lierru) 
con que surte Suefla la^ fábricas <le 
Krupp para construir los cañones ale-
manes. Iban a los puertos alemanes pn 
buques noruegos, y que estas mismas 
naves han colocado miles de minas 
explosivas en el Canal Inglés y en 
los caminos marítimos do Jlull a Ber-
gend y del Cabo Norte a Kola y Ar-
kangel, estando pagados por Alema-
r.ia. 
SI no fuese porque hay tantos Inte-
reses mercantiles de por medio on 
esas cuatro monarquías, diríamos que 
entre tantas luchas de Intereses, cual-
quier día se encendería la llama de 
la guerra; pero los hombres de nego-
cios que viven del comercio del mar 
tan incierto, se habitúan a transigir 
del propio modo que capean un tem-
poral y éste en que se hallan ahora 
viene después del enriquecimiento 
que hay que poner a buen recaudo y 
no a una carta, de jueiio; por eso 
creemos que ninguno do esos cuatro 
países irá a la guerra. 
T i í i i l í T p ó f f l 
Saniiaoo 
En la Casa de salud "La Benéfica", del 
Centro Gallego se Terificará mañana a las 
nueve solemjne fiesta al ApOstol Santiago 
PatrOn de España. 
Celebrará la misa e 1M. I. Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral, 
doctor Andrés Lago, hijo de Santiago de 
Compostela, auxiliado de los presbíteros 
Roberes y Silva, naturales de Galicia. 
El panegírico del Apóstol está enco-
mendado al B. P. Anastasio Irlsarri. C. M. 
El Capellán de la Benéfica, presbítero 
doctor Eustasio Urra, nos ha invitado 
a estos actos religiosos. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
QUEMADURAS GRAVES 
(Por telégrafo) 
Matanzas, julio 24 1917. 8.40 a., m. 
Anoche fué traída de Guanábana, 
finca, San José, la menor mestiza 
Juana Cristina Govín que sufrió gra-
vísimas quemaduras al incentMársele 
los vestidos. Su estado es desespera-
do. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D . G R E G O R I O O T A D L A 
E n el último vapor que salló para 
España, tomó pasaje nuestro estima-
do amigo el señor Gregorio Otaola, 
acompañado de su distinguldí/ fami-
lia. E l señor Gregorio Otaola, que es 
comerciante de esta plaza ocupa asi-
mismo un cargo de vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación da Depen-
dientes del Comercio. 
Deseamos al señor Otaola y a su 
familia una feliz travesía. 
E L C O R O N E i T Í C H W E Y E R 
E l distinguido funcionarlo, coronel 
Guillermo Schweyer, pagador de la 
Secretarla de Agricultura, Comercio v 
Trabajo, ha solicitado una Ucencia, 
la cual ha principado a disfrutar hoy 
mismo, a fin de atender a su salud 
un tanto quebrantada a consecuencia 
de la Intensa labor desarrollada en 
los últimos meses. 
Deseamos al caballeroso amigo su 
total y completo restablecimiento. 
Ha fallecido después de crueles 
padecimientos, el intachable caballe-
ro don Manuel López Lastra. 
Por sus bondades era estimado de 
cuantos le trataban. 
Descanse en paz el finado y llegue, 
en esta hora de dolor, el testimonio 
de nuestro pesar a sus deudos y muy 
especialmente a su viuda la culta y 
distinguida señora Julio Pérez de LÍS 
pez. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A o o i a r 116 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t a m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L o s l i o s d e l . . . 
(Viene d* 1» PRIMKK.V.) 
purar los hechos y proceder, en defi-
nitiva, a castigar al que resultare 
culpable de loa cargos que se formu-
laban. 
Por el Juzgado se solicitó la pre-
sencia del agente de policía señor 
Mariano Torrens, a quien se comi-
sionó para que llevara a cabo la In-
vestigación. 
Según nuestras noticias, el referi-
do agente después de una incansable 
labor, realizada en los pueblos de 
featabanó. Surgidero y Bejucal, pudo 
comprobar todos los extremos que 
interesaba el Juzfado, habiéndose eml 
del Ayuntamiento hace algún tiem-
rediflcar en aquel terreno, sin qua 
car una casa en aquellos terrenos. 
Usurpación de nn lefirítlmo derecho 
E n la calle de Independencia nú-
mero 31, entre las de Iglesia y Tole-
do, en ei Surgidero de Batabanó, po-
seía el señor Vicente Colmenares o 
sus herederos, un antiguo caserón, 
que por su estado ruinoso hubieron 
do demoler v cuya fabricación data-
ba de más de cincuenta años. Los 
propietarios de ese solar solicitaron 
del Ayuntamianto have ale;ún tiem-
po la corresnondiente licencia para 
redificar en aquel terreno, sin que 
por el Ayuntfimiento se concediera 
ni negara p s x licencia de fabricación. 
L a solicitud la hizo el señor Mel-
chor Rodrísruer López, vecino de Pé-
rez entre fábrica y Reforma, en L u -
yanó, como apoderado de los here-
deros del señor Colmenares, el día 
IB de AhHl último. Pern con ante-
rioridad. Paulino P^re^ Cardoso. Te-
sorero del Avuntamiento e hijo polí-
tico del Alcalde Munlcioal. había so-
licitado también licencia mra fabri-
car una casa en aqueles terrenos. 
E l Ayuntamjento. con fecha 15 del 
mismo mes, concedió licencia, de fa-
bricación al yerno Pérez Cardoso, sin 
tener en cuenta ni mencionar el es-
crito del apoderado de los herederos 
de Colmenares, a pesar de no tener 
aouel escrituras ni títulos de domi-
nio del expresado solar, el aue legal-
mente se ha comprobado es de la per-
tenencia de los herederos de Colme-
nares, y cuyo terreno fué vendido por 
ei repetido Cardoso a un tai Alfonso 
Castro, de Batabanó, y éste a su vez 
lo traspasó a Juan Tomás García 
Casañas, quien tiene solicitado en el 
Juzgado un escrito interesando la 
tramitación dol expediente posesorio. 
Este extremo de la denuncia ha sí-
do comprobado por el agente Sr. To-
rrens. 
Dinero para Tin Círculo oue no existe 
Según se desprende del Informe del 
agente Torrens, el Alcalde Salas, des* 
pués de tomar posesión de su cargo 
e! primero do Diciembre del pasado 
año, ha venido exigiendo a los em-
pleados del Ayuntamiento el 5 por 100 
de sus sueldos para atenciones del 
Partido Liberal, tales como pagar 
la casa del Círculo que se ha compro-
bado no existe, y otras necesidades 
acompañándose como prueba de ello, 
un recibo que aparece firmado por el 
Tesorero de aquel Municipio, Paulino 
Pérez, donde consta que un ex-em-
n eado abonó cierta cantidad con ese 
fin. 
Este dinero que recaudaba, se lo 
apoderaba 01 Alcalde Salas, quien lo 
empleaba en provecho propio. 
Una falsedad. 
Con fecha 16 de Diciembre del pa-
sado año, fué nombrado por el Al -
calde peón de Obras Públicas, con el 
haber mensual de treinta nesos. José 
del Carmen Luero, firmando este las 
nóminas de dicho departamento co-» 
mo tal empleado. 
E l día 26 de] propio mes, fué nom-
bfado por el Alcalde Salas policía de 
Batabanó, yendo a prestar servicios 
como tal, de uniforme y chana, en el 
paradero de Quintana, en dicho tér-
mino; estimándose que se ha come-
tido un grave delito de falsedad al 
aparecer en las nóminas de Obras ^Pú-
blicas, certificadas, que el Lugo' ha-
bía prestado servicios al Departamen-
to de Obras Públicas como peóft, 
cuando lo cierto es que ha estado 
ejerciendo como policía municipal. 
Los cfneg no pagaban arbitrio 
E l Paulino Pérez Cardoso, hijo po-
lítico del Alcalde, posee dos cinema-
tógrafos en el Surgidero de Bataba-
nó, denominados "Edén Parw" y "Cu-
ba", que vienen munclonando alter-
nativamente desde el mes de Diciem-
bre dando tree funciones por sema-
na, debiendo haber abonado por ca-
da una de ellas el arbitrio • a razón 
de |1.25 por función, lo que no ha 
cumplido más que en los meses de 
Junio y Julio, recibos éstos que no 
están debidamente refrendados y quo 
estaban extendidos a nombre de An-
gel Rodríguez, Administrador de la 
Empresa de Cines, por no poderse ex-
tender a nombre del Pérez Cardoso 
por ser éste Tesorero del Municipio. 
E n el Liceo de aquel pueblo, posee 
también un cinematógrafo el señor 
Carlos Quesada, a quien desde el pri-
mero de Abril hasta el mes de Junio, 
no se le exigió el pago del arbitrio 
ñor el funcionamiento del espectácu-
lo, creyéndose que los cinco únioos 
recibos extendidos en el mes de Ju-
nio, hayan r.ldo hechos con el fin de 
encubrir las Iregularldades. 
Otros qne no pnerau. 
Según tenemos entendido, en el In-
forme emitido por el agente Torrens, 
se consigna también que según ha lo-
grado averiguar, no se les cobra 
contribución a las Tapaterías. taba-
querías y otros establecimientos( tsí 
como tampoco a la nueva línea de au-
to-camiones de carra que hacen el 
recorrido entre la Habana y Bata-
banó. 
También bace mención el aeente de 
referencia, a eme por el policía Do-
mingo Hernández se dejó incurso en 
la multa de dier pesos al cbaffeur, 
menor Pedro Romero, cobrándosele 
la suma de 25 pesos, haciendo caso 
omiso del acuerdo del Ayuntamiento, 
sancionado mis tarde ñor el Alcalde, 
de que el máTlmum de la pena por 
las Infraclcones del reglamento de 
tráfico no debía pasas de $10, 
E i p r o b l e m a d e l . . 
V I E N E D E LA PRIMERA) 
es superior al que producen los ma-
nantiales, a pesar del apro/e.chamien-
jto que se lleva a cabo. Ketreñamos el 
'aumento de población, la expansión 
jde los nuevos centros urbanizados, y 
los nuevos ramales que transportan 
I el agua a los pueblos limítrofes do 
¡ la capital. 
I Decíamos recientemente que habían 
!&ido multiplicados los servicios en la 
misma ciudad, y ello e« cierto. Du-
I rante la primera intervención ameri-
! cana, se mostró aquel gobierno ceio-
! so defensor de la blgiene, y recorda-
| mos que la Sanidad comenzó a exi-
! glr la instalación de ser/icios sani-
tarios, y el cierre de los pozos ne-
gros que existían en centenares de 
casas dentro de la población. 
Numerosos fueron los propietarios 
que entonces acudieron ante el gene-
la l Leonardo Wood, para que se les 
dispensara el cumplimiento de la or-
den, porque se daba el caso que en 
muchas calles no existía la cloaca o 
drenaje correspondiente para derra-
mar las excretas; e innumerables 
oran las viviendas que ^u único dea 
agüe para las aguas pluviales era un 
caño que desde el interior de los pa-
tios las conduSía a la calle. 
E l general Wood, concedió incon-
tables prórrogas, hasta que el Estado 
llevara a cabo el alcantarillado. 
Entonces las bodegas surtían de 
agua a gran parte del barrio, y era 
frecuente ver acarrear el agua de una 
a otra casa. 
Mientras eso sucedía, en la pobla-
ción, en los tanques de Palatino rebo-
saba el agua y gran parte de su con-
tenido iba a engrosar las aguas del. 
arroyo cercano. 
Al abastecimiento mencionado de 
los pueblos de los alrededores, suce-
dió el ensanche^ y crecimiento de la 
población, luego con el Alcantarilla-
do se cegaron los pozos negros; se 
multiplicaron los servicios estable-
ciéndose una nueva red de tuberías 
llevando el agua a todos los rinco-
nes. Y, con ello, empezó la escasez ca-
da día más grande. 
I O S DEPOSITOS D E PALATDÍO 
T R A B A J A * DOS METROS MAS 
ABAJO D E L A CAIDA D E L CANAL 
E l agua que se vertía de los tan-
ques, entró en el consumo, y lo que 
es peor, aquéllos que antes trabajar-
ban siempre llenos, hoy trabajan dos 
metros, y dos metros y medio, m;1s 
abajo de la caída del canal, lo que 
ocasiona una presión muy más dé-
bil. 
E n determinadas ocasiones hay que 
hacer grandes equilibrios, hasta ce-
rrar el arua del Vedado, i a Víbora o 
de otros lugares, para e^tar que ba-
je el nivel del agua hasta la enboca-
dura de las tuberías, porque entonces 
el aire se precipitaría por ellas, se 
llenaría el depósito y no Habría agua, 
babría un peligro serio, el de que re-
ventaran las tuberías por la pre-
sión del aire acumulado en su inte-
rior. 
LA ESCASEZ E N LAS ALTURAS DC 
L A HABANA 
Los lugares en qüe siempre perdu-
ra más la falta de agua es en los lu -
gares altos de la población. 
Ello es consecuencia de <;ue el agua 
recibe poca presión para aquellas 
partes que están casi a la misma al-
tura que los referidos depósitos do 
X'alatlno, y busca por lej' natural la 
caída hacia los senos de la ciudad, o 
sea las partes más bajas. 
Hay que tener en cuenta, qüe Pa-
latino está solamente a dos metros 
ochenta centímetros o tres metros so -
bre el nivel de la parte más elevada 
de la Habana.^pl como dejamos dicho, 
hoy los tanques reciben todo el cau-
dal de agua que antes los hacía rebo-
«ar, a dos metros o dos y medio más 
abajo, resultará que el agua alcanza 
en Palatino solamente un metro más 
alto que los lugares mencionadoa, no 
es posible por lo tanto que el agua, 
alcance en ellos la altura de cuatro o 
cinco metros siquiera. Sólo de noche 
puede lograrse, cuando el sistema 
distributivo está cerrado. 
j A L B E A R PENSO E N T A L E V E N -
TUAL TDAD? 
Probablemente el insigne construc-
tor del Canal pensó en esa contingen-
cia, cuando en sus primeros estudios 
de la obra, proponía extraer el agua 
en los manantiales de Vento a ma-
yor altura y situar los Depósitos de 
Abasto en la loma de la Luz, en Jesús 
del Monte. Este proyecto fué rechaza-
do en España por la Superioridad del 
Cuerpo de Ingenieros, alegando los 
oposicionistas de allá, que si los ma-
nantiales eran como se creía prodiic-
to de un embalse de aguas, podían 
éstos al ser tomados en un plano su-
perior, rechazar por su propio peso 
buscando otra calida, con lo cual se 
perdería la oportunidad de ser apro-
vechados; de ahí surgió en la mente 
de Albear la reforma, y el acuerdo de 
establecerlos en Palatino, conservan-
do su nivel, por lo que se aprobaron 
los planos del Canal sin objecclón al-
guna. 
No es posible condensar así a l a 
ligera, en uno o dos trabajos y con 
grandes deficiencias, todas las causas 
que median en este Importantísimo 
asunto que preocupa seriamente a 
cuatos sufren las consecuencias del 
mal que padecemos en esta materia; 
aún nos quedan algunas que exponer 
a nuestros lectores, las que próxima-
mente les ofreceremos. Y, estamos 
seguros ciertamente, que al final de 
todo esto quedarán las cosas en 
igual estado que están boy, si del 
pueblo, del Estado o del Municipio no 
surge un factor poderoso que tome 
cobre sí la ciclópea labor de empren-
der las grandes obras que reclama el 
abastecimiento de agua, pues, al fin 
no es ésta tan Imposible si alguien se 
atreviera a realizarla. 
En otras poblaciones de América se 
ha resuelto ese problema, a entera 
satisfacción del pueblo, sin tener que 
confeccionar ningún milagro que sea 
el asombro de la humanidad. 
E l procesamiento. 
Aún no ha sido procesado el alcalde 
acusado, pero es muy probable que en 
vista de los graves cargos que con-
tra él s* han formulado y de las 
pruebas aportadas, se dicte contra él 
auto de procesamiento de un mo-
mento a otro. 
E n el camino de Aguacate a Canael 
fué detenido por fuerzas del Ejército 
el blanco Manuel Oliva, al cual se le 
ocunó un caballo con montura quo 
había robado a Octavio Acosta Gon-
zález, vecino del primer pueblo antes 
mencionado. 
D e l J u z g á d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El vigilante 156 condujo a la oncena 
EstaciOn a María LOpez López, vecina 
de Matadero Viejo, en el barrio del Pllnr, 
la qne segün el vigilante trató de in 
I terponerse en la línea al paso de un tren 
; de Marlanao, con el propósito de sul-
I cidarse. 
i La acusada nepó que hubiera preten-
[ dldo quitarse la vida. 
HERIDO GRAVE 
• Antonio Cabrera León, natural de Puer-
to Rico, de 04 años de edad y vecino 
j de Oquendo 5, fué asistido en el Centro 
de Socorro do una herida a colgajo, que 
Interesa el cuero cabelludo hasta el plano 
'''seo. situado en el torció medio, lado 
Izquierdo de la reglón frontal, varias he-
ridas dlseminadns por el cuerpo y sín-
tomas de conmoción cerebral, que se cau-
só caKiialment-i al caerse en una zanja en 
Príncipe, entre Cantero y Marina. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 de 1 9 1 7 . ARO 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " , D I R I G I D O P O R L A S 
M A D R E S P A S I O N I S T A S . - D I S T R I D U C I O N D E 
De la labor p e d a g ó g i c a de las M a -
drea Pasionistas da perfecta idea el 
siguiente informe l e í d o por la R e -
verenda Madre Superlora: 
" E x c e l e n t í s i m o Sr . Delegado Apos-
tó l ico . . ' . . 
\ntes de leer -este sencillo informe, 
c o m e n z a r é por saludar a Su E x c e -
lencia, m a n i f e s t á n d o l o nuestra res -
petuosa gratitud por el honor tan 
¿ r á n d e aue se digna dispensar a es-
te humilde Colegio h o n r á n d o l o con su 
asistencia 
Humildes, en efecto, son sus pr in-
cipios: llegamos a é s t a el 30 de ene-
ro de 1916, en ese mismo ano, el 2 
de abri l se i n a u g u r ó nuestro Colegio 
en la Calzada de J e s ú s del Monto n u -
mero 502, p a g á n d o n o s les primeros 
meses de renta el s e ñ o r don Miguel 
Carr i l lo , I n a u g u r á n d o s e el colegio con 
ocho n i ñ i t a s ; al mes t e n í a m o s 15, y 
a s í poco a poco ha ido creciendo m á s 
y m á s ; en fin, de ese.mismo ano h i -
cimos un examen que nos dió muy 
buenos resultados, lo que a g r a d ó a 
los padres de familia, testigos de 
nuestra humilde labor y a u m e n t ó el 
n ú m e r o de alumnas que hov es de 70 a 
men Casar ín . 
7 o . ~ E I Juez, m o n ó l o g o por la a l u m -
na Josefina Lacorte. 
8 o .—E l J a r d í n , coro cantado por 
las alumnas. 
10o.—Los apuros do Colasa, d i á l o g o 
por la parvulitas Hi lda Ramos 
y Raquel Rodr íguez . 
l i o . - E l Ani l lo de Hierro , pieza eje-
cutada por la a lumna E l e n a R a -
da. 
12o.—Las mariposas del N i ñ o J e s ú s , " 
coro cantado por las p á r v u l a s . 
1 3 o . — R e p a r t i c i ó n de premios a las 
alumnas del segundo y tercer 
grado. 
140,._-Choza y Palacio, zarzuela re-
presentada por las alumnas C a -
ridad Gonzá lez , E l e n a Tovar , 
Josefina y María Lacorte , C a r -
men, Preciosa y L o l u c a F e r -
n á n d e z , R i t a A v i l é s , L i d i a E d -
wars , Mercedes Lopo, E l e n a R a 
da, Rafae la Muciño , Adelaida 
Queipo y Carmen Suárez . 
1 5 o . — R e p a r t i c i ó n de premios a las 
alumnas de cuarto grado. 
16o.—-Cuadro F i n a l . 
c ión , i n g l é s , lenguaje, sobresaliente. 
S a r a de la Vega, P. B , a p l i c a c i ó n , 
m g l é s y lenguaje. 
E l o í n a Ramos, distinguida y se-
gundo premio. 
Mercedes Esca lona , corona, distin-
guida y segundo premio. 
Carmen P í o , distinguida y primer 
premio. 
E s t e l a Castro, diploma y segundo 
premio. 
E l e n a Rada, Charito F r a n o , diplo-
mas. 
A n g é l i c a Lopo, diploma; merece co-
rona, pero por falta de asistencia no 
se le puede / l a r . 
S E G U N D O P R A D O 
Si lv ia Malhor, corona, sobresalien-
te en todo, primer premio. 
Angel ina Urquizu , corona, sobresa-
liente en todo, primer premio. 
A u r o r a de la Vega, corona, sobreaa-
Hente y distinguida en r e l i g i ó n , p r i -
mer premio. 
L u i s a Infante, corona, sobresalien 
te, primer premio, 
i Carmen Morales, distinguida en 
A L N U I S T C I 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOaADO 
Htatndlo: Bmpcttntdo, 18; d» 12 a 0. 
TvMtoBo A-TOSO. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e l . A 2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P R E S I D E N C I A : EXCMO. SB. UEJLEGA»O APOSTOLICO Y SB. OBISPO Ü E CIMA D E GALACIA 
COBO "EL, J A B D I N " 
75 de i n s c r i p c i ó n con una asistencia 
de 30 a 65 n iñas . 
L a casa que o c u p á b a m o s era insu -
ficiente y a d e m á s l lena de inconve-
nientes, no t en ía sala de labor, los 
techos abiertos y en tan malas con-
oiciones, que entraba por ellos el 
r;gua; en nuestra angustia, s in me-
dios, con tan mala casa y no encon-
trar otra ad hoc ¿ q u é hacer? 
Pero Dios no abandona a los su-
yos y .una familia noble,, caritativa y 
buena nos pres tó su quinít . , que hoy 
habitamos. 
A pesar de tantas dificultades, he-
mos procurado no dejar nuestra la -
bor haciendo e x á m e n e s de reconoci-
miento que nos han dado siempre ios 
mejores resultado. Var ias n iñ i ta s 
han sido inscriptas en primero, segun-
do y tercer grado porque sus conoci-
mientos no llegaban a m á s y poco 
d e s p u é s de los e x á m e n e s de- reconoci-
miento han pasado a los grados su-
periores presentado finalmente un 
m a g n í f i c o , examen." 
E l ráp ido crecimiento' del plantel 
es prueba concluyente 4 ? que la edu 
c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n es p e r f e c t í s i m ? , 
de 1c contrario no hubiera alcanzado 
t n un a ñ o estado tan próspero . 
E l 22 del actual se ver i f i có la so-
lemne d i s tr ibuc ión de premios. 
L a fiesta escolar fué presidida ñor 
L a e j e c u c i ó n de este programa ha 
sido p e r f e c t í s i m o . L a e d u c a c i ó n a r -
t í s t ica nada deja que desear, lo mis-
mo en la m ú s i c a que en la p o e s í a y 
arte d r a m á t i c o . 
E l cuadro final " L a S a n t í s i m a V i r -
gen" de sublime grandeza. 
Concluido el bello acto escolar v i -
sitamos detenidamente el plantel y 
los ' trabajos escolares. 
Nada deja que desear, todo esta 
perfectamente organizado p e d a g ó g i c a 
e h i g i é n i c a m e n t e . 
A los aplausos y felicitaciones que 
ec le han tributado por la selecta con-
currencia unimos el nuestro, t r ibután 
doselo de un modo especial a l a S u -
perlora Sor Dolores Medina, religiosa 
distinguida por su ciencia y virtud. 
Debeso de regocijarnos en la l le-
gada a nuestras playas de tan sabias 
profesoras, las que ya han empezado 
a reportar a la n iñez los grandes bie-
nes de la e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó r , 
c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a , que nos dará 
madres abnegadas cuyos v á s t a g o s 
t e n d r á n por norte y g u í a el amor a 
Dios y al p r ó j i m o por Dios, en lo cual 
e s tá la felicidad de los pueblos y n a -
ciones. 
G . Blanco. 
Historia Sagrada, segundo premio y 
diploma. 
Aleida Clavijo , distinguida en A r i t -
m é t i c a e His tor ia Natural , segundo 
premio y diploma. 
Manuela de Castro, distinguida en 
L e c t u r a y E s c r i t u r a , segundo premio 
y diploma. 
Mar ía Cris t ina , distinguida en A r i t -
m é t i c a , A p l i c a c i ó n y • E s c r i t u r a , se-
gunda banda y diploma. 
Carmel ina Costa, diploma. 
P R I M E R G R A D O 
Milda Grana , distinguida en todo, 
sobresaliente, primer premio en todo. 
L i d i a Malhor, distinguida en todo, 
sobresaliente, corona, primer premio 
en todo. 
Isabel Mart ínez , distinguida en to-
do, sobresalientot, corona y primer 
premio en todo. 
L u c i l a Anido, sobresaliente, coro-
na, banda y segundo pren-io. 
Dolores Alfonso, distinguida en to-
do, sobresaliente, primer premio. 
Rosa María F e r n á n d e z , distinguida 
en todo, sobresaliente, primer premio. 
Nel ia Abascal , diploma y primer 
premio. 
Carmel ina Caballero diploma y se-
gundo premio. 
el Exmo. s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o ; 
el 1. y Rvdmo. i:eñor Obispo de Ciña; 
M o n s e ñ o r Lunardi , Secretario de la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a ; los Padres P a -
sionistas, R . R . P.P. Pedro Bernaola 
y L e ó n Gonzá lez , R. P. Sedaño , de la 
C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión y el s eñor 
Gregorio Mavil la, Redactor de la re-
vista " L a Aurora". 
Numerosa y distinguida concurren-
c ia ap laud ió a las alumnas al recibir 
b u s premios y a los i n t é r p r e t e s del 
siguiente programa: 
lo.—Saludo F i l i a l , come cantado 
por las alumnas. 
2o.—Recitaciones: Quiero ser pin-
tora, por la a lumna Carmel ina 
Caballero. Decepciones de ga^ 
Hiña, por un grupo de p á r v u l a s . 
3o.—Informe. 
4 o . — R e p a r t i c i ó n de premios a lar-
P á r v u l a s y al P r i m t r Grado. 
5o.—Spanish I)ance, pieza a cuatro 
manos, por las a l u í n n a s María 
R i t a A v i l é s y Caridad Gonza-
lo .—Tlie P e r l Waltzos. 
7o.—Agudeza Infanti l , r e c i t a c i ó n 
por la parvulita A u r o r a del C a r -
ALUMNAS PREMIADAS 
C U A R T O G R A D O 
Josefina Lacerto , a p l i c a c i ó n , i n g l é s 
y re l ig ión , sobresaliente. 
Mar ía R i t a A v i l é s , a p l i c a c i ó n , i n -
g l é s , lenguaje y re l ig ión , sobresa-
liente. 
Mercedes Lopo, a p l i c a c i ó n , i n g l é s , 
lenguaje y re l i g ión , sobresaliente. 
E l e n a Tobar, aplicació-a, i n g l é s , len-
guaje y r e l i g i ó n , sobresaliente. 
L i d i a E d w a r s , diploma y segundo 
premio. 
Caridad Gonzá lez , diploma y segun-
io premio. 
Rafaela Muc iño , diploma y segundo 
premio. 
Margarita Infante y María Anto-
nia Tovar , diplomas. 
Amparo Lopo, diploma y segundo 
premio re l i g ión . 
T E R C E R G R A D O 
María Lacorte , conducta, r e l i g ión , 
a p l i c a c i ó n , i n g l é s , lenguaje, sobresa-
liente. 
Gui l l ermina Chaple, re l ig ión , apl i -
c a c i ó n , i n g l é s , lenguaje, sobresaliente. 
Carmen F e r n á n d e z , r e l i g ión , apl ica-
María Dolores F e r n á n d e z , diploma 
y segundo premio. 
Mar ía P é r e z , diploma y segundo 
Xiremio. 
Carmel ina Cardova, diploma y se-
gundo premio. 
Narc i sa Menocal, diploma, merece 
corona. 
Raquel R o d r í g u e z , diploma. 
P A R V U L I T A S 
Hi lda Ramos, corona, banda, diplo-
ma y primer premio. 
Matilde Usa l , corona, diploma, pr i -
mer premio. 
Regla L u i s a Usa l , sobresaliente y 
primer premio. 
Carmen Usa l , sobresr.liente y p r i -
mer premio. 
Adelaida Queipo, sobresaliente y 
primer premib. . 
A u r o r a del Carmen Casar ín , sobre-
saliente y primer premie. 
U r s u l a Pichardo, sobresaliente y 
primor premio. 
C a r m e n Suárez , segundo premio. 
C e l i a Ondarce, segundo premio. 
Hortensia Varona , segundo premio 
R o s a del Prado, segundo premio. 
E m i l i a S á n c h e z , diploma. 
B U F E T E S 
M a n u e l R a f a e l A n g n l » 
Aínargrura, 77, Habana. 
SM Broadwajr, Ifow York 
G u s t a v o A n g u l o 
Q u i d e s Angnko 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T WOTAJMO 
TOttiito. u . m l a. mu. 
P e l a y o G a r c í a j S a n t i a g * 
k u t a - r j o rvaaunco 
G a r c í a , F e r r a r a y Dhmé 
ABOGADO» 
C o s m e d e la T ó m e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOOABOS 
iOBAKOURA, U . HAJ&ASTA 
CMMe y Telézxafot ~G«dela«a^ 
Teléfono A-CSSS. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos. tasaciones, 
prerltajes, medida de fincas asi 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
Tel. A-85SS. Trocadero, nflm. 68. 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L O S C O S 
Procnrador de los Juzgados, Au-
diencia j Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de Indiscutible 
moralidad, supliendo todos lo» 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jo». Telefono A-733S. 
15189 26 Jl 
Doctores e n M e d i c i n a y Cirugí," 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quint» de 
Dependie^toc. 
CIRÜOIA E N GENHIRAI, 
Inyecciones de ÍN'eo-Snlrarsáa. Con-
sultas de 2 a 4 Neptuno, 88. Te-
léfono A-5337. Domicilio: IJaüc*, 
entre 21 y 23, Vedarlo. Teléfo-
no P-44S3. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefloraa, Isi-
fios y de la snngre. Consultas: de 
1 a 3. Jesfls María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
31 j l 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático nuxlllar, Jefe de Clí-
nica de Parto» por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y enfermedades de 
señoras. Consultas de 1 a 8, lu-
nes y viernes, en Sol, número 70. 
Domicilio: calle 15. entre J y K . 
Vedado. Teléfono F-1S62. 
l i l F I E S T i 
a w k Í T h F I É ? . $ S l^o.-Vapor ámericáno 
AlEI íAS , oapitAn Holmea, procedente do 
^mpaítr**0 consignado a United Frult 
f ^ 0 ? * 5 (̂)00 rnf'mns de plátanos en tránsito parn Nem Orleans. 
NBZUBI/AS, capitán Arnnu.l, procedente' 
R O!,TdZaC0arte8 y e8Cíllai d i g n a d o a 
D E VBRACRUZ 
mo¿' Arnoldson y Co: 510 sacos garban-
Alfonso J . R . : 535 huacales meloooto-
nos. 
Izquierdo Compañía: 2,413 barriles pa-
pa.s. 
Mpew Pereda y Co: 1,123 Id Id, 
Sabntés y Compañía: 20.217 klloa gra-
sa. 
Swíft Company: 400 cajas huevos, 60!3 
enrne puerco. 
•"i n<í ABi F^GLEÍ^FcIpTtán "siia^fjy 
R:OI,:.CleBrta0n̂ f,e,;. ^ ^ S l ^ a 
Í.rí?a!ld0T,AJ'nl8?fi: 400 ca-1as huftvos ^ifredo Reboredo: 430 barriles natas 1 Bowman Frank: 387 id id P 
« T i M 1 ™ ^ ? * 0 ™?--Vapor noruego CO-
í i iK,..,cnpltán Haneo. procedente de 
Manzanillo, consignado a Daniel Bacon 
E n lastre. 
MANIFIESTO 154.—Vapor danés F R E -
DBUIKSBORG, capitán Argelln, procc-
dento de Newport News, consignado a Ha-
vana Coril y Co. • 
Havana Coal y Co: 2,766 toneladas car 
b6n minera. 
L E D U E L E N L O S H U E S O S 
el « n í ^ V " , d a J a 8:ana• Poroue se hace el sordo a los buenos consejos, a las re-
oomondaclones de los fueron reumáticos 
y se han curado con el Autlrroumátlro 
del doctor Rnssell Hurst do Plladelfla, 
la prepnraclón que con más seguridad 
hace eutnninr el ácido úrico y por tanto 
íiaco desaparecer el reuma prontiunentc. 
Í„.... . , - - ^ - ^ | & u m m CHILDS y c i 
L I M I T E D 
COWTINÜADOB BANCABIO 
•TOMO KZQÜKBKO 
OTITTOBOS. — 0'IUESIIX.r, 4. Umm orí £ lamlpaKatv t>»im 
bleold» en 1M4. 
ACB pagos por cable y gtea 
tetras sobre las prinrtprt— 
cludndee de loa Bitados XJti-
y 39aropn y coa espedallted 
•obro Be paña. Abre eucetaa e»-
rrtonte» con x ala luterée y hace pía* 
temos. 
16800 12 a 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, matiis y se-
cretas. Connultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 In lo. Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clmleno del Uospltai de Mtnor-
genclas y del Iloepital Ntim, Uno. 
Bsp^cltiV.Bta em vfos nrlnnrles y 
enformisdadws veníreaB. Clflto»«o-
pla. catírrlsmo de loe urtterea y oxa-
mw del rltVOn por los Uayo» X. 
Inyecciones de Neoealvarsac, 
Consnltsu» de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. ta., en la rallo do 
C U B A , N U M E R O 60 
,0577 31 .11 
D 5 L J . V E R D U G O 
K8P»C1AXJSTA DB PABIA. 
BstOmago • Inteetlnoe por raed 
del anánai» del Juco gástrico. Con-
sulta 8 do 12 a 3. Prado, T I To-
iéfono A - B U L 
D r . H U B E R T O R T V E R O 
an eutfin modartaa 
iBatttato da Badlologla T 
idad Médica. Bx-laterno éA 
i » de Kaxsr York y ex-dlr«e-
M BanaU'rto "LA Baperaa-
a s -
D r . R O B E U N 
MEX.. 8AXGKB Y KXKKMMK-
1>A£)KS SBCBBTAS 
Curadfln rápida por alatem* uo-
dernlsimo. Consultas: de 13 a 4. 
POBIiBfl: GRATIS . 
Calle de .Ti-sfl* Marta. 91. 
TBLBITONO A - i m . 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMBOPATA 
Trasladado a Carlea ITI, 208, 
Bapedalista en eatOmago, In toe ti-
nos • Impotencia Coneultau: 1. po-
ao; de S a 4. Conaaltaa por corren. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maleeóa. 11, altos; do 8 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspeclallifta en onfermedadeo ae-
3-et«B. Habana. «49, esquina a T«1a-
1111o. Consultas: da 12 a 4. Especial 
para loa pobrea: de 8 y media n 4. 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano oc la C&sa do 
Salud " L a Balear.'*, Cirujano ie l 
Hospital Ddmero 1, Especialista en 
enfermedad©» de mujeres, partos y 
cirugía en yeeeral. Consultas: de 
i a 4. Gratis para loa pobres. Bm-
pedrado, 00. TelMooo A-2658. 
D r a . A M A D O R 
AspeaMMa mm Iau> —iwteáeliaaa «del AAténmgpi 
T B A T A POB TOf PBOCKDIMXBN> 
TO KSPBOIAI- L A S DISPEPSIAS, t 
DSiEKKAS DBX, ESTOMAGO T LA 
BNTBBITI» CRONICA, A8BOC-
BANDO L A CUBA. 
OíTfíSÜX^ASj D E 1 a 8. 
PaladL ttft. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
IdIBHOOLBS T V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y BEGURA DB 
L A DZASBT5BS, POB H L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consaltas:. Corrientes aSéotticaa y 
•tasajo Tltratcrlo, en Cuba, 37, ai-
toe, de A a 4 y en Correa, esquina 
« San Inaaleclo, Jesús Sel Monta. 
Seléfono 1-2000, 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado M trate-
miento y curación de lúa enferme-
éadea mentales y norriosaj. í Unico rí a n clase}. Crietlna, S8. Teléfono 1814. Casa partí culár; San Ld-
aaro, 22L Teléfono 3-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. PleL Eníermedados ao-
«retas. Tengo aeoaalTarabn para tn-
aeeclonea Do 1 a 3 p. ra. Teléfono 
X-0807. San MI s u el. número 191', 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CotedrAtloe de Terapéutico de la 
Dntrerstdad de te Habana. 
Medicina general y especial menta 
te enfermedades secretas de la ptoL 
Consultas: de 8 a 8L excepto loa *©-
SÍS<r0*'AS431¿J'ra ^ <Üt**' 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EatOmanj « intesttnoa, exetnatra-
aente. Oomraltest de a 8*4 a 
j ^ ^ d e 1 a L&atperilla, 74. 
D r . R o q n e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 on Neptnno, 36, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-8245. 
16305 31 Jl 
D r . R O D R I G U E Z M O U N A 
Bs-Jefe de la íHínlca del Dr. P. 
Albarrán. Hnfermedades aecretes. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana Conattltda partfeularea: de 
é a 6 de la tarde. Sefioraa; boma 
eepeclt̂ M) previa eltaeldn. I/an*a-
P r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s c o 
BnXermedadee del Corazón, Pal-
mones, Nerrlosas, Piel y eofermo-
dades • secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina Cirujano del 
Hospital número Uno. Coaaaltea: As 
1 a 8 Consulado, número 88, TO-
léfoao A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Módico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en tea 
aufenaedades de loa niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
í. V esquina a J . Vedado. Telé-
fono F-422», 
D r . C U U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consulta»: de 12 a 3. Cam-
panario. 142. Teléfono A-8990. 
i r,r)78 SI Jl 
D r . J . D U G O 
Bafermadadea secretaa y de —aHrita 
Cirugía De V. • 8. Empedrado, nú-
mero 1». 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Bape-
otallsfia del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 3é. Telé-
fono A-0290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Oo?ftaún y Pulmones y Bnfermo-
fladea del pecho, excluslramente. 
Coneulias: de 3 a B 
P O B R E S ; G k . \ T I 8 . 
OBUAPIA, 4h, BAJOS. 
31 Jl 
C A R M E N L O P E Z B R I p a ^ 
Uedbo drdenes. ^ Í ^ o u ^ 
D r . E n g e n i o A I b # y C a b r e r a 
Sí^.dlclus es» general. Especial men-
a tratamiento de las afecciones dal 
pocho. Casos Incipientes y aranza-
ioe « • tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlaiiauaute A» 1 a 8. 
Neptuao. 12a Teléfono A-l&fl8 
lüOH 
^ c ^ l t o r E K ^ 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MOBSiíüO UH NlfiOB 
Ooasaltaa: «s 19 & S. C&ae 
^ a - ^ t * 
D R . G A R C I A R I O S 
De las facultades de Barcelona y 
Habana ERpeclaíista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial la sordera y anmbidos 
de oído* por la electroloní »aclOa 
transtlmpánica. Qraduaclén de la 
ylsta. Consult-ia particulares de S 
a 5. Para pobres de S a 7, doa 
pesos al mes por la inserí peído. 
Neptuno. 81. Teléfono A-8482. 
INO ABONES A 
" e s * 1 : s i s ? 1 ' 
Teléfono ^ 
D R . J . B . R U I Z 
De los hoapltalea de Plladeifta, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistocéplcos. Examen del rlñón por 
los Bayos X. Inyecciones del 806 
y 914. 
Su.» Rafael. 30, altos. De tSS*A a 8. 
Teléfono A-8061 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
^ t t r V ^ a U t i r i ^ 
Emiliano Delgado ¿.iJ61 Joctor 
Jos. Teléfono A-362'> <ii ' ®. bt' 
análisis químicas geneí̂ tlc&1 
D R . B . O Y A R Z U N 
B N r B B M B D A D E S 3BCRBTAB 
Aplicación InCrarenoaa del 014. 
Consultas d» S • <k San Rafael 
36. altaa. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da «a S. de Meí'í iua. 
Sistema nervioso y eaferm^aadee 
mentales. Consultas: Lunes, Mlérco-
lea y Viernes, de 12^ a ¿M». Ber-
nasa. 32. 
Sanatorio, Barreto, . Ooaaaba-
coa. Teléfono B i l l . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
ClrnJaBa de 1» Quinta» «a Salad 
"LA B A L B A B " 
Bufarmedadee de señoras y efcmsfis 
en general. Consultas: de 1 a SL 
gan Jos4, • í . Teléfono A-SOTL 
C A S I L D A M . D E OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay maolcar» 
Neptuno, 3. Teléfono A-63£w 
F . T E L L E Z 
QU1KOPEDXSTA CEBlíTmco 
Bopeclallsta en callos, uflas, «o-
toáis, onlcogrifosls y todas \u tí» 
clones "comunes de los pls». OiM 
nete electro qulropédlco. Corsuli-
31 Jl 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
rías digestivas y trastornos de la 
nutilclSn, Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
T«ié*»no A-7619. Saia Lázaro, 229, 
entre Gervasio y Bela.scoa.in. 
0-2828 30d. 10 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A-Mll 
E n el gabinete o a áomlcllío, $1.01 
Hay servicio de manlcuro. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de S a 5 de la tarda 
10, Santa Clara, 10. 
(entre Inquisidor y Oflcloe.) 
D í a g 
L E T E A • 
16304 31 Jl 
D r . F r a n c i s c o d e P . N á ñ e z 
(PADR».Í 
CtBD-ÍATÍO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Hellly, 98, altos. Omiso!-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
16143 31 Jl 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eflcfe* de las enfermedadea de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Kel-
na, 68, bajos. Telefono A-9121. 
HIJOS DE R. k m m 
S A I M Q ü E R O S 
M e r c a d e r e s » 3^ . Habana 
IBPOSITOS y Onantai | | 
rrlentes. Depósitos de ^ 
ras, bacMadose rarf» *> ^ 
bro y remlsldn de dlvldeadoi • Jj" 
tereaas. Próetamos y p l í m o ^ ! ; 
do valores y f ni boa. Compra í,7eu 
ta de valoree públicos e "«luiWWg 
Compra y venta do letras de t»»^. 
Cobro de letras, cupóne», 
cuenta ajena. Giro» ?obre ¿"1J,2S 
pales plazas y tamMén sobMiw 
bioa de España, Islas Baleare» 
narlaa. Pagos por cable y car» 
CrMfíft 
16287 31 Jl 
. .fIJMIHIW«iWmWI«.«i.UlHUI»MHimiljWH[p»l̂ ;|[m. , jgf. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OODLISTA 
OAJIQANTA, NARIZ Y OIDO*. 
^ONíStDT<?148^ARA LOS P O B R B ^ 
|1 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE 3 A 5 
Qma Nlootás, 62. Teléfono A-SC21. 
I . B a l c e i l s y 
A M A R G U R A , N i í a s - 3 * 
ACEN pagos por ^ 
giran letra» a eortf * ^ 
vista aobn, New torX. 
dres, París y «obre toda» f.iJ*-
tales y puebloa de Bspafla » * ^ 
loares y Cañarías. Ageate» " • ^ d l ^ 
paflía de Seguras contra 
í'BOYAI*,• 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
de 1^ a 3%. Obispo, 56, altos. 
C 8S96 30d-l 
D r . J E S U S P E N 1 C H E T 
OCULISTA 
Oídos, N«ri£! y Garganta. Con-
sutas diarlas. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140. eeauína 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De. 0 n 12 m. en Zulneta, 
88, bajos. $1.00 al mes. Toléfono 
A-17fl2. Doflniclllo: Teléfono F-1012. 
N . G e l a t s y 
1S» AgiitaT. •"•«D,n* ^ b í T ^ 
« . Haoe« P»ao. P « , 
«llltan carta- de <* y 
rlran " 
m 
|ACI1N P ^ 5 % ^ ^ 
le tm » ^ 1 y la5** í 
r f i a . ***** 
la» mrff de wKi ciudades i saPO^PJ^y * 
dos Unlfios, Méjico y ^ p 
como tobre todoa crédiw ^ 
Espafla. Dan . ca,^iSa<jeiíla, P»' 
31 i l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e i 
o c ü i a a r A 
Consultas y operacloMo <Ao • S 11 
r d« 1 a 3. Pmdsv KA. 
id 
[ D r . F r a n d a c o M . F e r n á n d e z 
OKJUZÍSWA 
Jefe de la Clínics del doctor J . 
laníos Fernández. 
OcuIIsU del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
C u b w l i m e r o 
Orleans, ^ y^ft* 
Ban Ju»» d# 
ián, Géiwva, ""^..jutln, «̂forl»-
Mantea. Saint Qfgeô JU** 
leuee. Véncela, FlOa br. 
•IBS. ,et;:-' „rovlEClflS ^ 
capitales 7 Vtoriu cA*** 
ARO LXXX>> D I A R I O DE U M A R I N A Jul io 2 4 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A SIETE. 
P A K A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
V OBACIA DE LOS MOYIMTENTOS 
aue una mujer resulte verda-
^ pnte atractiva, necesita poseer 
der todo, distinción en los movi-
sob1-® armonía en el conjunto, y 
"^ntúral idad y soltura que tanto 
esa naiux^ f favorecen. 
se ha de procurar solamente que 
fáciles y correctos los movi-
n118n los del cuerpo. "¿Qué es difí-
Desde luego, pero ¿si delatan 
rado de cultura, de distinción y 
e '-de una mujer ,no vele la oe-
^ de* adquirirlos, caso de no poseer 
los? . . 
Hay personas que sienten una es-
ie de tirantez o parálidis iustln-
'̂n que cohibe muchos de sus mo-
ientos, y estas son las que tienen 
mayores dificultades que vencer. 
Otras, a las que ei alejamiento, un 
-nbio'de posición, o repetidos due-
Tc han alejado de fiestas y reuniones 
suelen hallarse como cohibidas en 
el ambiente social que las rjden. de 
nuevo, sobre todo, si son jóvenes. 
Y otras, en fin, que por misilarl-
midad. o exagerada timidez, fian tan 
poco en sí mismas, que pierden toda 
clase de soltura en sociedad y no lo-
gran evitar cierto encogimiento que 
las perjudica. 
¿Podrán llegar todas ellas a adqui-
rir la soltura y facilidad de adama-
nes que les falta? 
Desde luego, si se proporen lograr-
lo, primero estudiándose a sí mis-
mas y luego procurando imitar a 
aquellas personas, cuyas actitudes. 
disUnción y gracia sean proverbia-
les 
Mujeres hay, y a ellas refiero, 
que poseen la Intuicón de la armo-
nía, de tan absoluta manera, une pa-
rece que han estudiado su modo de 
hablar, de andar, de sentarse, y sin 
¡ embargo, _su mayor merko consi.sie en 
I que tedo en ellas es na tur al, incons-
j cíente, e impregnado de una gracia 
exquisita. Si se apoyan en un mueble. 
i 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
I ESPECIALISTA CTM AFECCIONES PE LA PlEt_ 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva el cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de pecas , y s i n 
manchas. - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
Z / 7 
Botica* 
9»¡t)lT 
si se reclinan en una butaca y hasta 
si permanecen de pie, siempre, sin 
darse cuenta ellas mismas saben 
adoptar las posturas más favorecedo-
ras y podría el a: tista más exigente, 
tomarlas por acabado modele, de sus 
obras. Pues esas merecen ser copia-
das. 
No olviden mis lectoras al leer mis 
aseveraciones, y procurar colmarse de 
atractivos, que mujer??; bonitas, hay 
muchas; pero, que exquisitas; por sus 
actitudes, su distinción y su gracia 
lo son pocas. 
Emma de CANTILLANA. 
I f N T i l F R A N C E S A V E Ü E T A L 
LA MEJOR V MAS S E N C I L L A O f I P L Í C i R ' 
De v e n t a e n / l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y " D r o & u e r í x s 
Deposi to: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y Ó b r a p í a 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras mareas de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL CPTADO I A PLAZOS. 
W m . A . P i ^ R & K R , ó ^ f e ^ N ^ f i o 
Hay un dulce misterio fod) mío, 
un secreto de amor no revelado, 
un dolor sin gemidos, no señado 
ni aún por aquella que su causa fue!... 
Cuando de lejos al pasar la miro, 
yo solo sé de un alma la agonía? 
Si ella me mira entonce)... ¡Toda-
(.vía 
no ha llegado a mirarme esa mujer! 
\ 
Siempre con ella y siempre sclítaTÍo 
hasta el fin llegaré de la jornada, 
sin recibir en mis delirios nada, 
sin que nada me atreva a demandar! 
El la ni escucha en su dolor extremo, 
al cumplir en la tierra su deotino. 
el murmullo de amor que en su cami-
(no 
sus dulces pasos despertando van! 
Esclava del deber, sencilla y nura, 
de otro ser compañera reverente 
si estos versos conoce. Indi érente. 
¿Quién es esa mujer? murmurará. 
Y no puede alcanzar que ella es la sola 
imagen tierna que en mi mente cabe! 
"¿Quién es esa mujer?" Y ella no sa-
íbe 
que no la debe conocer j a m á s ! . . . 
Isaac Carrillo y OTarrl l . 
R E P O S T E R I A 
HELADOS D E NABATS J 4 
Se cortan diez naranjas poi- la mi-
tad y se conservan las cáscaras para 
servir en ellas los helados. Se les ex-
prime el zumo a las naranjas y se 
añade el de cuatro limones; asimismo, 
dos trazas de azúcar granulada, la 
cáscara rayada de una naranja, v vm 
limón, y una taza de agua: colócase 
esta mezcla en una sorbetera hasta 
que esté congelada aquella. Se deja 
allá hasta que se vaya a seivir a la 
mesa;..y entonces se coloca en las cás 
caras de las naranjas y 18 adorna 
al gusto. 
LIMOJíADA 
Se toma la corteza finamente pela-
da de dos limones, culdapdo que no 
quede adherida ninguna partícula de 
la cáscara blanca, puesto oue ésta da-
ría un sabor amargo a la miel. Co-
lóquese en una cazuela con tres ta-
zas de azúcar y añádanse cinco tazas 
de agua hirviendo; se dejan hervir a 
fuego manso diirante unos quince mi-
nutos, luego se agrega el jugo cola-
do de tres limones, y se deja hervir 
otros cinco minutos. Luego cutiese 
por un lienzo, déjese enfriar, embo-
téllese f guárdese en un lugar fres-
co. Para un vaso de agua Iría se usan 
dos cucharadas de esta preparación 
y se acaban por llenar el vaso con pe-
dacitos de hielo. Se pela un limón de 
manera que la corteza quedo «ntera y 
en forma de tornillo. Para ello debe 
usarse un ciichillo pequeño y tiloso-, 
se principia de.Jina. punta y se procu-
ra que la cáscara no se rompa y que 
conserve la figura. Luego se suspen-
de de la orilla y por dentro del vaso 
y se llena éste con hielo machacado. 
SP guarnece con cereza.» v se absor-
be por medio de unas pajitas. E n ve-
rano resultará sumamente útil tener 
preparada esta bebida. 
R E F R E S C O D E C E R E Z A S 
Para cada litro de agua ao toman 
tres limones de tamaño mediano y 
una taza de azúcar. Mucho depende 
del grado de ácido que contengan los 
limones, y en cuanto a la cantidad de 
azúcar que debe usarse, se deja al 
gusto de cada cual. Del centro de los 
limones se cortan tajadas filas y se 
paxíap; se exprimen luego los limo-
nes y se raya también una poca de 
la cáscara. Colóquense el jugo, la cás-
cara rayada y el azúcar en una vasija 
y viértase encima la cantidad que se 
desee de gua caliente, y déjese en-
friar. Cuando esté fría la bebida, cué-
lese, llénense los vasos a medias con 
miel de cerezas, luego con limonada 
y sírvase con hielo machacado. Para 
adorno pueden ponerse en cada vaso 
una? cerezas partidas por la mitad y 
deshuesadas. 
EL 
A e u i A R no 
o m b ó n P u n r a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s , c r e m a o c u l t a í a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l C r i s o r , Neptono y Manrique. 
Manera de hacer la miel de cere-
za: E n una cazuela se colocan una li-
bra de cerezas crudas y maduras: 
dos cucharadas de jalea de grosella 
roja, la cáscara de un limón atada a 
una raja de canela de unos 2.i|2 cm. 
de largo, y media taza de azúcar; se 
hierve ésto, hasta que el licor se. .re-
duzca a la mitad de la cantidad, lue-
go se sacan la cáscara de limón y la 
canela, y se guarda la miel hesta que 
vaya a necesitarse. 
V ^ o r r e c c i o n a l e s | 
FUNCION CORRIDA 
—Díganme, señores míos, 
¿por qué detestan y sienten 
el "terrible laconismo" 
del telégrafo? ¿Qué quieren, 
qué desean, qué ambicionan 
qué ansian y qué pretenden? 
Acaso que las Agencias 
telegráficas dijesen 
al morir Pérez Chanteiro, 
en lugar de —murió Pérez,— 
verblgratia, que es lo justo 
y natural, lo siguiente? 
—Ha fallecido en la Corte, 
de un cólico miserere 
que le atacó estando en casa 
tomando vino y pasteles, 
el muy ilustre patricio, 
ministro cinco o seis veces 
de la corona, Don Pedro 
Pérez Chanteiro. de Orense 
casado, con hijos, rico 
y dueño de unos talleres 
de fundici6n. E l entierro 
debe ser una imponente 
manifestación de duelo 
universal. 
Pues entiéndase, 
señores míos, que dicha 
la noticia como suelen 
decirla por el telégrafo, 
o más hinchada que un fuelle, 
solo encierra una sublime 
4 7 
verdad:—que falleció Pérez.— 
Oigan señores cronistas: 
Cuando redactan ustedes 
la noticia de una boda. 
¿por qué les desean siempre 
a los novios una eterna 
luna de miel? ¿No comprenden 
que en embarazo vidrioso 
y en parto feo, no hay mieles 
ni de abeja ni de mirga 
ni de nada ¿No se advierte 
que al voltear de los años . 
los jóvenes se convierten 
en viejos insoportables _ 
y ya no hay labios que besen 
y sí bocas que se anejan 
de achaques, harto rebeldes 
propios de la edad? ¿Qué harían 
dos chochos matusalenes 
M a n e r a d e T r a t a r 
e l E c z e m a 
Un químico, que estaba convencido 
de que el método antiguo de tomar 
medicinas al interior para las enferme-
dades de la piel era un mal método, 
descubrió que un extracto hecho del 
árbol Juniperus Oxycedrus era bueno 
para la piel. Este importante extracto 
vegetal, por medio de una preparación 
especial con otros ingredientes cicatri-
zantes, es en lo que consiste el pro-
ducto conocido bajo el nombre de Un-
güento Cadum. Desde su introducción 
ha curado muchos casos de eczema y 
otras enfermedades desagradables, irri-
tantes y dolorosas de la piel, después 
que otros remedios habían fracasado. 
Cadum hace cesar al instante la terri-
ble picazón del eczema, y empieza a ci-
catrizar la primera vez que se aplica. 
Es también muy bueno para los gra-
nos, manchas, ronchas, empeines, sar-
na, acné, herpes, piel escamosa, erup-
ciones, sarpullido, llagas, excoriacio-
nes, almorranas de picazón, escorbuto, 
costras, etc. Muchos de los resultados 
obtenidos con el uso del Ungüento Ca-
dum puede verdaderamente decirse que 
han sido maravillosos. 
llenos de esa miel . . . rosada 
ya sin paladar... ni dientes? 
Bueno que dure la luna 
uno, dos, tres, cuatro meses; 
pero déjense de historias 
y eternidades. ¡No jueguen i 
Hay que inventar algo nuevo 
y dejar esas sandeces 
cansadas de puro dichas 
en todas partes. ¿Que muere 
un joven? Pues no se ponga 
el eterno sonsonete, 
de "se ha muerto cuando tono 
le sonreía."—¿Quién puede 
afirmar tal cosa? Acaso 
le sonreían Ingleses, 
desilusiones, dolores 
y desengaños crueles. 
¡Jí, jí! ¡Sonreír el mundo! 
¡Vaya una Gioconda! 
Mienten 
al llamar a una madama 
vulgar y de antecedentes 
extraños, honrada, noble 
y elegante. Se entretienen 
en calumniarla de un modo 
descarado. Eso sucede 
cuando a un pillo, sinvergüenza, 
lo ensalzan, y cuando a un nene 
de la prensa que no sabe 
escribir como se debe 
le poen de ilustre y sabio 
que no hay por donde cogerle. 
Tate, tate, follencicos; 
rompan los antiguos gérmenes 
de corrupción de la prensa, 
entendiendo que no pueden 
hacer lo torcido recto 
ni lo negro blanco. ¿Enttienden? 
Quien así hablaba era un hombre 
de edad, de asoecto decente, 
alto, flaco, avinagrado, 
nariz larga y ojos verdes 
grandes, movibles y barba 
apuntada, algo insolente, 
a lo Don Juan*- y ademanes 
desenvueltos. 
Un imberbe, 
un joven de los de ahora. 
le salió al encuentro y véase 
lo ocurrido entre ambos prójimos 
en el romance siguiente, 
en el que saldrá mañana 
si estoy de humor y Dios quiere. 
C. 
Cada uno demuestra su 
grat i tud al pueblo que lo 
protejo, como puede y 
sabe. 
¿ Q u i e r e Y d . e d u c a r s u s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s ? 
I Q U I E R E U S T E D OBTENER L O i 
CONOCOTIENTOS NECESARIOS 
PARA L A TEDA PRACTICA? 
í Q U I E R E USTED T E N E R E X I T O 
E N SUS NEGOCIOS! 
Lea usted las obras de Orriso» 
í'wett MARDEN y conseguirá tod» 
esto. Las obras escritas por MARDEití 
tienen la ventaja que a más de estaf 
escritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser leídas por todo el 
mundo por no sustentar principio* 
que combatan ninguna idea polític» 
ni religiosa. 
TOLUMENES PUBLICADOS 
S I E M P R E A D E L A N T E —Colecclcm 
de anécdotas y ejemplos. 
A B R I R S E PASO.—Con un estudia 
sobre la fuerza de la voluntad. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO. 
—Con el folleto de "LOS A T R A C T I -
VOS PERSONALES". 
L A INICIACION D E LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero de los jó-
L A A L E G R I A D E L V I V I R . — E l l i -
bro de la vida plácida y feliz. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro 
necesario a todo comerciante e in-
dustrial. 
Precio de cada tomo en rústi-
ca, $1.00. 
Las mismas obras encuaderna-
das, $1.50. 
Se remiten francos de norte y cer-
tificado a todas las poblaciones d« 
la República, remitiendo 15 centavos 
más del precio Indicado. 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E R t -
CARDO VELOSO. 
Galíano, 62, (esquina a Neptuno.)—' 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
PIDASE E L CATALOGO G E N E R A ^ 
D E L I T E R A T U R A , QUE S E R E M I -
T E GRATIS. 
C4020 In.-6jn. 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E ¡DE U N C A P I T A L . 
B=5j=jj|L hombre que ahorra tier^ 
i H siempre »lg0 que lo abrig* 
I E J E I I contra la necesidad míen, 
tras que «1 que no ahorra ti©n« 
siempre ante si ¡a amenaza de •a 
mí seria. 
1L RANOO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
CUENTA» D E AHORROS 
- U N P E S O en adelante ^ 
baga el T R E S POR C I E N T O D 3 
Interés. 
| A S L I B R E T A S - H E A S O * 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
DIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A ^ E N C U A L Q U I E R TTEM-
PO S U D I N E R O . 
Cede en las primeras cucharadas, 
tornando el «Pectoral de Larrazabal». 
veinte y siete años de éxito constan- \ 
te es la mejor GARANTIA. Es el i 
remedio enérgico, poderoso y cientí-' 
fico para curar la TOS, cualquiera j 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida j 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos,— j 
Droguería y Farmacia «San Julián» ' 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 1 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
HENRI DEMESSE 
^ T R E S D U Q U E S A 
F U S I O N C A S T E L L A N A 
por ANDREA LEON 
^ TOMO S E G U N D O 
* ^nta ' " 
*n la l ibrer ía do J o s é Albela , 
"«íascoaln . n ú m e r o 32-B. 
( C o n t i n ú a ) 
^T?s ^ la ^?,^Pa/Is- y no P^nso volver 
ecí,ild -¿ , -c lad maldita. 
^r;mlent¿ „ or <luane. la oxpreslrtn fiel 
C * ! * nuevrT me P r o s e e el no po-
' la Sfiml-t í11^11"^1" ño vnestroa asun-
suriaad de toda mi a d h e s i ó n . 
f.^lAh' "Ec l lpe P e r r a u l t . " 
«¿" i^<>rabrA,.Ld^0 el (Ino oon inclifcren-
U „aoHbre p m??te y& ,io necesito <le 
< ''nclrtn ParIs p o d r í a estorbarme. 
^ «1 u '0 n.,q!íe hn tomado me convle-
1 Pnz de allA i,h;1-i0 y <l"e m u é -
le , s"Uor (iX' r, 
^ r t j ^ P a r rtQ "cy T-'Ornáns, s in volver-
. ^ 1 Sl1 ex-!>cf>!ito. a b r i ó otra 
4^!^aSll¿prefecto do Sc ine -e t -Marue . . . 
" S e ñ o r d u q u e : 
" T e n g o el I jonor de devolveros a d j u n -
ta ía suma de q u i n i e n t o s f rancos que 
vues t ra g r a n c a r i d a d me e n v i ó pa ra en-
t r e g a r a l cazador f u r t i v o Sant iago M i -
l l o t . 
"Ese hombre , a q u i e n vues t ra presen-
cia en el bosque de F o n t a i ü e b l e a u . poco 
d e s p u é s de su t e n t a t i v a de su i c id io , sal-
v ó la v i d a ha comparec ido hace ocho d í a s 
an te la audiencia de Selue-et-Marne, y ha 
s ido absuel to po r el j u r a d o . 
"San t i ago M l l l o t , cuando le pus i e ron en 
l i b e r t a d se r e t i r ó p r i m e r o a la choza que 
hab i t aba a la ladera del bosque. 
"41 rec ibo de vues t r a c a r t a y de fa 
Kiimu oue c o n t e n í a , e n v i é a m i secretar lo 
^ os S a b l ó n » ; pero Sant iago M i l l o t ha-
b í a va abandonado el p a í s a l d í a s igu ien -
te m i s m o de poner le en l i b e r t a d . 
" N a d i e sabe en r ea l i dad lo que ha s ido 
de él Su choza e s t á abandonada. Quiza 
b i v a i d o a r eun i r se con su h i j o . 
" S i n duda h a b r é i s o í d o h a b l a r en el 
r,nf« de una persona muy o r i g i n a l y muy 
Hcn a s e ñ o r i t a de Senceny: se asegunr 
que ' e s e l la la que ha recogido al cazador 
3 ' -Acep tad0 señor duque, l a e x p r e s i ó n de 
| mis* m á s adictos sentimientos. 
" B a r ó n T r a v o t , 
"Suprefec to de Fontalnebleau." 
TCso t a m b i é n m a r c h a perfectamente , se 
^Ho el duque. Y a no tengo tampoco na-
da que temer por este lado. E s t a s e ñ o -
r i ta de Senceny, me parece que era la 
i ^ t o r l n do la quinta que el s e ñ o r Ml-
K c hnbfa alquilado a los S a b l ó n s 
T iamnron a la puerta, y F é l i x e n t r ó 
— L a s e ñ o r a Drouard , a n u n c i ó el cr ia -
do. 
Oue entre. 
1 1 matrona estaba visiblemente conmo-
vida. F o r eegunda vez desdo el porto de 
Clot i lde se hal laba en presencia del du-
que. 
— ¿ Y bien, s e ñ o r a , d i j o e s e ñ o r de B u c y -
L o r u á n s m i r á n d o l a fijamente, h a b é i s hecho 
las dil igencias que os e n c a r g u é ? 
— S í , s e ñ o r duque, y, s e g ú n vuestro de-
seo, vengo a daros cuenta de ellas. 
—;. P o r q u é no h a b é i s venido antes? 
— H a s t a ayer no he s a l i d o . . . 
— ¡ Y bien! ¿ q u é os detiene? ¡ H a b l a d ! 
dijo el duque. 
—Hace tres meses, a l d í a siguiente de 
aquel la n o c h e . . . 
Y se I n t e r r u m p i ó de nuevo a l recordar 
l a noche s iniestra durante la cual h a b í a 
seguido al duque por el bosque de F o n -
talnebleau. 
E l s e ñ o r de B u c y - L o r n á n s c o m p r e n d i ó 
lo que pasaba en el e s p í r i t u de la ma-
trona. 
Proseguid, dijo el duque con m á s c a l -
ma. ¿ Llevaste is el n i ñ o a la Inc lusa , como 
os r e c o m e n d é ? 
L l e v é el n i ñ o a la I n c l u s a y le i n s c r i b í 
bajo el nombre que m i d ienta me h a b í a 
dicho. „ , , 
¿ Q u é nombre? p r e g u n t ó el duque. 
Y se p r e p a r ó a tomar notas. 
Aquel la c o n v e r s a c i ó n t e n í a para é l una 
importancia cap i ta l ; t e n í a necesidad de 
guardarse. 
Marta Dorval , repuso Ange la ; es el 
nombre que me I n d i c ó m i d ienta . 
E l duque a p u n t ó el nombre. 
; É s t e es e l nombre de l a madre? 
p r e g u n t ó . E s t e detalle tiene su valor. 
Contestad sinceramente. 
Pae es por lo menos el nombre que 
me dijo, a l quedarse en mi casa. Y o no 
miedo deciros m á s . 
E n efecto, Regina, p a r a sustraerse en 
lo posible a las pesquisas de Fe l ipe Pe-
rraul t , se h a b í a hecho I n s c r i b i r en casa 
de l a ' matrona bajo el nombre de Marta 
D o r v a l , el p r i m e r o que se te o c u r r i ó . 
¿ N o s u p o n é i s que esta persona tu-
viera In terés en deciros otro nombre que 
no fuese el suyo 't 
— X o sé. pero no veo . . . 
—Buenos, prosigamos, dtjo el duque. 
Llevaste i s el n i ñ o a la I n c l u s a y lo ins-
cribisteis bajo el nombre de la madre Mar-
ta Dorval . Os he encargado t a m b i é n el 
que trataseis de saber lo que h a b í a s i -
do de ese n i ñ o . E s o es lo m á s importan-
te. Me h a b í a i s dicho que los n i ñ o s de-
positados en la Inc lusa son entregados por 
la a d m i n i s t r a c i ó n a nodrizas que habi-
tan en provincias, que se los l levan a 
su p a í s y que. mediante una suma que les 
paga la a d m i n i s t r a c i ó n , se encargan de 
cr iar y mantener a los n i ñ o s hasta cierta 
edad. 
— S í , s e ñ o r duque. 
—Necesariamente se g u a r d a r á el nombre 
y las s e ñ a s de esas nodrizas y siempre 
podremos saber, por consiguiente, a q u i é n 
ha sido confiado el n i ñ o , i Quizá , y a 
s a b é i s el nombre? 
— S e ñ o r duque, el n i ñ o no ha sido con-
fiado a una de esas mujeres. 
— j C ó m o ! ¿ Q u é d e c í s ? p r e g u n t ó el du-
que ya Inquieto. Vamos, contadme deta-
lladamente c ó m o han pasado las cosas. 
— D e s p u é s de la i n s c r i p c i ó n , el n i ñ o 
f u é llevado a lo que l laman la "creche" 
como n i ñ o abandonado y h u é r f a n o . L e pu-
sieron a l cuello, s e g ú n costumbre, un co-
l lar blanco, formado de diez y siete cuen-
tas de hueso y adornado de una medalla 
de plata que lleva por un lado la Ima-
gen de San Vicente de P a ú l y por el otro 
la palabra " P a r í s " y el n ú m e r o de orden 
que e» el de la I n s c r i p c i ó n . Luego ataron 
a su brazo una t ira de pergamino que 
los n i ñ o s abandonados no debfen quitarse 
nunca y en la cual con tinta indeleble 
han escrito su nombre y apellido, la fe-
cha de su nacimiento, lo que constituye 
el estado c iv i l del n i ñ o . E s t a s son las pre-
cauciones acostumbradas que mandan los 
reglamentos administrat ivos . 
—Bueno. ¿ Y luego? 
— L l e n a d a s estas formalidades, escogie-
ron una nodriza que d e b í a l l e v á r s e l e dos 
d í a s d e s p u é s . Entonces f u é cuando una 
persona r i ca y car i tat iva l l e g ó , como su-
cede a menudo en la Inc lusa , a pedir el 
encargarse de una cr ia tura . 
— Y luego? 
— E n este caso, la a d m i n i s t r a c i ó n de-
s igna un h u é r f a n o , a fin de que el bien-
hechor no se vea expuesto a que un d ía 
le reclamen el n i ñ o padres que—el caso 
se ha efectuado—no tratan sino de sacar 
una cantidad m á s o menos grande a los 
que los han adoptado. L a a d m i n i s t r a c i ó n 
supo que aquella persona era muy rica y, 
a d e m á s , muy respetable. No v a c i l ó , por 
consiguiente, en lo m á s m í n i m o y le d l ó 
a escoger entre los h u é r f a n o s . E s t a per-
sona e s c o g i ó el h i jo de la s e ñ o r a de B u c y -
L o r n á n s , porque le p a r e c i ó el m á s robusto 
y hermoso. Quiere, s e g ú n dicen, dejarle 
su nombre y su fortuna. 
— v Y el nombre de esa persona. lo sa-
b é i s ? dijo el duque. 
—No he podido conseguirlo. L a admi-
n i s t r a c i ó n en estos casos se niega a dar 
el menor informe. Pero el s e ñ o r duque tie-
ne influencia, y q u i z á pueda conseguirlo 
mejor que y o . . . 
E l duque r e f l e x i o n ó un minuto. 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e ! dijo por f in. Ahora, 
s e ñ o r a . ¿ s a b é i s en d ó n d e e s t á vuestra 
cliente? 
—No. T r e s semanas d e s p u é s de su a lum-
bramiento se m a r c h ó de mi casa, y no he 
vuelto a saber de ella. 
— ¿ T e n d r í a dinero, puesto que le entre-
g a r í a i s la suma que habla pedido por da-
ros sM h i ja ? 
—Sí , repuso A n g e l a ; le e n t r e g u é los 
veinte mi l francos que me entregasteis. 
Angela m e n t í a descaradamente. Sabido 
es que g u a r d ó la suma entera. 
E l duque p r o s i g u i ó : 
—Pensad que p o s e é i s un secreto que 
guardar y que l a menor palabra indis -
creta os p e r d e r í a . Digo que "os" perde-
r ía , entendedme bien, pues, en efecto, os 
declaro—y os ruego lo t e n g á i s presente— 
que contra m í os Iría muy mal . E s t o no 
es una amenaaz, es un aviso. S l a lguna 
vez me n e c e s i t á i s , t e n d r é mucho gusto en 
complaceros. Mientras tanto, tomad estos 
diez mi l francos, que os doy como recom-
pensa de vuestras ú l t i m a s dil igencias. 
E l duque e n t r e g ó a la matrona un pa-
qiiete de billetes d ebanco. 
— ¡ E l s e ñ o r duque es generoso! 
—; Goneroso ! . . , dijo el s e ñ o r de B u c y -
L o r n á n s , no; os pago para que me s e á i s 
fiel y que t e n g á i s doble i n t e r é s en cal la-
ros; A d e m á s os p a s a r é una suma de mi l 
quinientos francos cada trimestre, ó sea 
una renta de seis mi l francos anuales, que 
p o d r é i s i r a cobrar a casa de mi notario. 
L a s e ñ o r a D r o u a r d se d e s h a c í a en ex-
presiones de agradecimiento. 
— ¡ S e d d i scre ta ! le dijo el duque en el 
momento en que h lba a marcharse . ; Ni 
una palabra a nadie! 
—Contad conmigo. 
E l s e ñ o r de B u c y - L o r n á n s estaba en-
cantado. Todo marchaba a las mil mara-
vil las. 
—Antes de quince d í a s , se d i jo cuando 
se e n c o n t r ó solo, p o d r é saber con habi l idad 
c ó m o se l lama esa persona bienhechora, 
y e n t ó n e o s velaremos. 
F é l i x e n t r ó en el despacho. 
— U n caballero dijo, desea ver al s e ñ o r 
duque. 
¿ C ó m o se l l a m a ? 
— E s e caballero dice que el s e ñ o r duque 
no le conoce, pero que tiene rosas Impor-
tantes que comunicar a l s e ñ o r duque. 
— ¿ C o s a s Importantes? 
— S í . s e ñ o r duque. 
—Que entre. 
E l criado introdujo a un joven y se re-
t i r ó . 
E l señor do Bucy-Lornáns, que h a b í a 
cogido una pluma y estaba escribiendo 
algunas notas, l e v a n t ó la cabeza y palide-
c ió . 
E n aquel desconocido que F é l i x h a b í a 
introducido, r e c o n o c i ó a E n r i q u e Mimerac 
el amante de Clotilde. 
L o creía muerto, perdido, ahogado. 
— ; E 1 s e ñ o r Mimerac! dijo estupefacto 
¡ E ] senor Mimerac en mi c a s a ! ¡ E n ver-
dad, caballero, que t e n é i s audac ia ! 
V l e v a n t ó el brazo hacia el c o r d ó n do 
la campanil la . 
Pero E n r i q u e , a d e l a n t á n d o s e le a p u n t ó 
con un revó lver . 
— S i l l a m á i s , s i dais un grito, os salto 
la tapa de los sesos, dijo con aspecto tan 
terrible y decidido que el duque retroce-
d i ó dos pasos. 
— ¿ Q u é q u e r é i s ? p r e g u n t ó . 
— H a b l a r con vos algunos instantes y lue-
go v e r é lo que tengo que hacer. 
Mientras pronunciaba estas palabras 
E n r i q u e no h a b í a dejado de amenazar ai 
duQue. 
E l s e ñ o r , de B u c y - L o r n á n s f r u n c i ó las 
cejas y se l e v a n t ó con mucha calma 
Seguramente aquel hombre no era un co-
barde. 
—Caballero, no me acomoda admit ir u n í 
p e t i c i ó n formulada de esa manera ¡ S a l i d ' 
—No s a l d r é . Os repito que necesito h a -
uiaro'i. 
—Entonces os h a r é echar por mis c r i a -
dos. 
Y completamente decidido, c o g i ó ol c o r d ó n 
de la campanil la que colgaba a lo largo de 
la pared y t i r ó con fuerza. 
F n r i q u e Mimerac puso su arma a dos m i l -
gadas de la frente del duque. 
— ¡ H a c e d l o ! dijo el s e ñ o r de B u c v - L o r -
n á n s . ¡ T i r a d ! ¡ a s e s i n a d m e ! 
E n r ' n u e b a l ó su arma. 
L a sangre fría del duque le h a b í a calma 
do de repente, a pesar de haber entrado en 
el despacho lleno de Ira el c o r a z ó n y dual, 
dldo a todo pa ra vengarse. 
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L A S A L U D 
E l suceso de 
esta madrugada 
UN PANADERO L E í * ™ R ] E A ' 
OTKO UNA. GUAYE HFRIDA EN 
E L V I E N T R E . 
E n la panadería "La Nueva Oliva , 
de Jesús del Monte. 330. trabajaban 
esta madrugada, en su otlcio de pa-
nadetros. Angel Pérez González, de 
España. 22 años de edad, vecino de 
Suspiro. 16. y José Reyes, natural úe 
España también. 
E n el interior del estabjeclmiento, 
y sin que se sepa cómo empezó, pues 
el herido Angel Pérez no ha declara-
do y se encontraban solos, él y su 
agresor, sostuvieron ambos una riña, 
terminando por sacar una cuchilla 
José Revés, e inferir a su contrario 
una grave herida como fie tres centí-
metros de extensión y penetrante en 
la cavidad abdominal, por el flanco 
izquierdo. , 
Angel Pérez fué condiicido al cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, 
por el empleado de la mlema panade-
ría Enrique Pardo. 
Allí fué asistido de primera Inten-
ción por el doctor Ollvella. y remiti-
do después al Hospital de Emergen-
C III agresor, José Reyes, se dió a 
la fuga y no ha sido aún detenido. 
Del caso, que ocurrió do 4 y media 
a 5 de) la madrugada, conoció la 
12a. esta^ión^de^policía^^^ ^ 
D e P a l a c i o 
INDULTADOS 
Han sido indultados Eduardo Cal-
fias, Eduviges Montes de Oca de Va-
liente, Ignacio Ramón Ituarte y Gar-
cía; Joaquín O'Farrill, Luis Roble jo; 
Benito Niévalo, Armando Armas Ar-
teaga; Alfonso Menéndez Bley y 
F m j i ^ o ^ P a ^ n a ^ M ^ n ^ ^ 
Nuevos precios del 
pan y el arroz. 
Han celebrado hoy por la mañana 
junta los miembros que componen la 
Junta de Subsistencias. Acordaron: 
—Recibir el total de los diez mil 
Bacos de harina comprados por el 
gobierno y ponerlos a la venta al pre-
cio de trece pesos cincuenta centavos 
el saco. 
Fijar los precios máximos siguien-
tes: 
—Harina de trigo, al por mayor, tre-
ce pesos cincuenta el saco. Al de-
tall, ocho centavos libra. 
—Pan de una libra de cuatrocien-
tos sesenta gramos, diez centavos. 
—Media libra, cinco centavos y me-
dio. 
—Pan de ciento veinte gramos, a 
tres' centavos. 
—Pan de cuarenta gramos. Un cen-
tavo. 
Estos precios comenzarán a regir 
desde el día 30 de Julio. 
Los panaderos pueden confeccionar 
pan de más de una libra, bajo la ba-
se de once centavos por libra. 
A solicitud de los detallistas, se 
acuerda elevar el precio del arroz 
viejo, de semilla ycanllla, a nueve 
centavos y medio la libra al detalla. 
Alemania ofrece.. . 
(Viene de la P R I M E R A PLANA.) 
bínete que dimito el día 7 de julio. 
Recientemente se ha publicado que la 
mayoría del ministerio chileno favo-
recía la política de estricta neutrali-
dad. Esta cuestión, créese teñera algo 
que ver con la dimisión del Gabinete. 
SOCORRO PARA LOS BELGAS 
Río Janeiro, julio 24. 
Una comisión se ha formado con el 
propósito de obtener dinero y provi-
siones para los belgas en las legiones 
invadidas por los alemanes. Las pro-
visiones se enviarán por un vapor de 
la Lloyd Brazlllan Llne y seián de-
sembarcadas en Rotterdam. Se han 
dado seguridades de que los alema-
nes respetarán a este barco. 
H U E L G A P A C I F I C A 
Río Janeiro, julio 34. 
Los obreros de varios giro*! se han 
declarado en huelga pacífica y otros 
han prometido secundar el movimien-
to. L a policía está adoptando pre-
cauciones para Impedir que se altere 
el orden. 
HUELGA B Í T B O T E R O S 
Ciudad de Méjico, julio 24. 
Los boteros del Río Panuco en Ta Ti-
pleo, se han declarado en huelga, pi-
diendo más jornal. Dichos Individuos, 
que son miembros de la Asociación 
Industrial Worhers of the World (Tra 
bajadores Industriales del Jffundo) al 
Niños raquíticos 
Qué pena da ver a los niños tristes, 
enclenques, debilitados. Toda buena 
madre quiere que sus hijos sean grue-
sos, estén alegres y rebosantes de 
salud. 
Con PAIDOTROFO del doctor Be-
net y Soler, de Reu«, España, podrá 
transformarse su nlfío !j« débil en 
fuerte, de triste en alegre, de raquí-
tico en vigoroso, respirará salud. 
PAIDOTROFO del doctor Benet y 
Soler, se vende en todas las droguc*-
rías y farmacias. 
Pida un fresco para sa t:ljo y que-
dará agradecida al doctor Benet y So-
ler, pues su representante, señor 
Eduardo Masdeu, en Compostela, IRS, 
ritos, regala frascos de muestra a las 
familias necesitadas, 
PAIBOTROFO es un medicamento 
allmentador de niños. 
C6302 alt. 4d -19 
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E L T E L E F O N O D E L A M U E R T E " 
en 15 episodios, se empieza a exhibir, hoy, Martes, 24, en el OINE NIZA, PRADO, 97. I <» v o o 
dios, y la seguimos exhibiendo todos los Martes. Entrada y asiento: 10 centavos. Mañana Epis0' 
cinta de la guerra: D E T R A S DE LAS AVANZADAS. Sábado, 28: LA RALEA, por la HESPERu^1011^ 
• gran rebaja de precios, •IIIIIWHIIÍ MM,,MII,-liiimiiiiMiiiî pfiTOâ  ' ^ c ^ 
c 5417 
Las muías comen maloja, heno, avena y maíz, que 
cada día están más caros. Necesitan herraduras y 
comen aunque no trabajen. 
El Camión S T U D E B A K E R , con gasolina, agua y 
aceite, está listo para andar y cuando no trabaja, 
no consume, ocupa menos espacio que un carro 
y dos muías. 
S e h a I m p u e s t o p o r E c o n o m í a . 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
ANUNCIO I>E VADLA.—Alfular, 116. C5376 6t.-23 
presentar su demanda han declarado 
qne cuenta con el apoyo de la I . >V. ^ . 
de Méjico y otras ciudades. 
L A CONVENCION IRLANDESA 
Dublln, julio 24. 
Ya se han terminado los preparati-
TOS necesarios para la ConTenclón Ir-
landesa que empezará el jueves sus 
sesiones para tratar de resolver el 
problema irlandés. 
"Varias corporaciones en Irlanda han 
escogido ya sus delegados para la 
ConTenclón. Forman un grupo que re-
presenta todos los elementos de la vi-
da Irlandesa, exceptuando a los Slnn 
Feiners u Obrianlstas que han rehu-
sado tomar parte en la Conyenolón. 
INFORMES DE LA FRENS i ASO-
CIADA 
Base Americana en Francia, julio 
24. 
Las flotas aéreas alemanas, «1 pa-
recer buscan con persistencia el c«m-
pamento americano en Francia sin ha-
ber alcanzado éxito alguno hasta aho-
ra. Las contra-escuadrillas alídas ob-
servan tal figHancia que los alema-
nes no han podido acercarse al cam-
pamento y han tenido que retirarse 
cada Tez que han cruzado la linca 
francesa, 
Ay-jv ocurrieron dos combales aé-
reos, rno por la mañana y otro por 
la tarde. Ambos se libraron a consi-
derable distancia de esti base y íue-
ron presenciados accidtvutal'ucutc por 
algunos oficiales americanos que re-
corrían el país en sus automÓTiles. 
En el primer encuentro tomaron 
parte unos quince aeroplanos T una 
docena en el segundo.. Ambos comba-
tes se Ubraron a Tarlos millares de 
pies de altura. E l cielo estabi despe-
jado y el espectáculo se pudo v«r per-
fectamente. Los alemanes tuTleron 
que Tirar sus máquinas y retirarse 
slu haber podido aproximan*? al cam-
pamemo americano. 
Diariamente, aviadores aliados TUC-
lan sobre el campamento a corta dis-
tancia del suelo; algunas icces van 
tal altos que no se les distin^ie. Esto 
ha dado origen al • " de que los 
alemanes han v '»re la base 
americana. Los te los comba-
tes aludidos propc. .¿.i la primera 
prueba auténtica de que los alema-
nes han estado a cien millas de la 
base americana. 
Las tropas americanas Lan empeza-
do hoy sus prácticas de esgrima de 
bayoneta, granadas de mano, morteros 
de trincheras y ametralladoras y de-
dicarán en los SUCCSÍTOS un par de 
horas todos los días al ejercicio de es-
tas ramas de la guerra moderna. Los 
oficiales de los regimientos amerlca-
i i i i i 
iVU*">.iñ4Jl'l|l.'Mllí> 
l a D I S T I M ^ Ü M P E R S D n A L l ñ R E V E I A E.L E ^ U I P A Ó E . 
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nos han decidido adoptar el sistema 
francés de escoger a los irejores hom-
bres para el combate y a los menos 
eficaces para otros deberes do menos 
importancia. 
Cada día que pasa rerela la necesi-
dad que hay de intérpretes. Se ha he-
cho un llamamiento a París solicitan-
do franceses que hablen inglés o ame-
ricanos que sepan el francér1. Los ofi-
ciales notan la falta de facilidades 
bancarlas. Muchos ileTan cuentas en 
bancos americanos, pero tienen i»oco 
dinero efectiTo y no pueden cambiar 
sus cheques. Los oficiales del Estado 
Mayor están recorriendo las Inmedia-
ciones del país en busca de alojamien-
to para el nuevo contingente de tro-
pas americanas que está prórimo a 
llegar. 
QUEJAS NORUEGAS CONTRA A L E -
MANIA 
Cristlanía, julio 24. 
Los últimos actos alemanes contra 
Noruega, son objeto de scTera cen-
sura por las Cámaras que hacen res-
ponsable al Gobierno de no haber he-
cho respetar a la nación. 
Los rapores-correos oficialas entre 
Dinamarca T Noruega, fuera de la zo-
na de güera alemana, conducen car-
nes para el exclusiTo consumo de No-
ruega. Varios de esos Tapores, por 
su cargamento, han sido apresados 
por submarinos y llevados a puertos 
alemanes, sin explicación satisfacto-
ria. 
No hace mucho tiempo un subma-
rino alemán detuvo al Tapor wTho-
rum**, de cabotaje con cargamento de 
heno para el Gobierno. L a detención 
se efectuó en aguas noruegas, baján-
dose la bandera noruega e izándose 
la alemana. E l jefe del submarino de-
clará que el Tapor apresado tenía que 
ponerse bajo el tribunal de presas 
por no lleTar los documentos nece-
sarios. 
L A ACTITUD DE~LOS SOCIALIS-
L I S T A S ALEMANES 
Copenhague, julio 28. 
E n uno de los distritos electorales 
de Berlín, en sus suburbios, se efec-
tuó ayer una gran asamblea para 
protestar contra la Tiolación del cre-
do socialista en la conferencia pro-
moTida por el Emperador Guillermo 
y el doctor Kar l Helferrich, en un 
Garden Party. 
En la asamblea se protestó también 
contra los socialistas que aceptan 
puestos en el Gabinete que organiza 
el doctor Michaelis, Canciller Impe-
rial. 
Los defensores de la política de 
Philipp Scheldemann, jefe soolallsta. 
declararon que el partido socialista, 
como reTolucionario, no debe Tacllar 
en insurreccionarse. 
Asegúrase, sin embargo, que se ex-
puso la opinión de que sería locura 
rechazar la oportunidad de ejercer 
influjo con una dirección socialista, 
si el Emperador y el Príncipe Impe-
rial se disponen a abandonar sus an-
tiguos prejuicios contra los socialis-
tas; como sería también locura el re-
husar la aceptación de carteras en el 
Ministerio. 
PROTESTA D E L GOBIERNO SERBIO 
Washington, julio 24. 
E l Gobierno serbio ha hecho pú-
blico por su Ministerio de Estado una 
nota acusando a Austria y a Bulga-
ria de que están explotando las pro-
Tincias serbias ocupadas por ambos 
ejércitos liiTasores, declarando que el 
Gobierno serbio se reserra el derecho 
de reclamar, cuando comiencen las 
liegociaciones de paz, la indemniza-
ción corespondiente por los daños 
causados tanto al Estado serbio como 
a sus subditos, con tan flagrante Tio-
lación de las leyes internacioncles. 
L a nota de referencia es la prime-
ra manifestación oficial de los abuso» 
cometidos en Serbia por sus ocupan-
tes, a quienes se acusa de haberse 
apoderado, por la fuerza, de más de 
cien millones de coronas (pesetas), 
y de seis millones en suscripción for-
zada al empréstito austríaco y jjara 
la Cruz Roja de los dos ejércitos in-
Tasores. 
T R E S HOMBRES SOSPECHOSOS 
DETENIDOS 
NueTa York, junio 24. 
Tres hombres fueron detenidos ano-
che por oficiales del ejército frente 
a la costa de Long Island, cerca de 
Coney Island, por sospechas de que 
trataban de cortar los cables tras-
atlánticos. 
Los tres IndlTiduos, dos de ellos 
conductores y el otro retranquero del 
ferocarril central de NueTa York, son 
americanos y dicen que con ellos se 
ha cometido manifiesta equivocación, 
por que no son más que pescadores 
con arpón. 
LO QUE D I C E a L E T E M i S" 
París, julio 24. 
E l periódico 'Le Temps** publica 
hoy un artículo diciendo que la deci-
sión del gobierno siamés de declarar 
el estado de guerra con Alemania y 
Austria ha sido por propia Iniciativa, 
sin Instigación de otras naciones. 
Los alemanes, continúa diciendo **Le 
Temps,'* después de estallar la gue-
rra en 1914 establecieron en Slam 
centros de Intriga, enTiando agentes 
a Unrma para agitar a sus habitantes 
contra los Ingleses, y a Indo China 
contra Francia. L a propaganda se 
ejerció entre los htndus, siameses y 
entre la numerosa población china 
que reside en Slam. 
D E UN CORRESPONSAL EN CAM-
PAÑA 
Cuartel General Francés, Julio 24. 
E l Santp y Seña de las tropas fran-
cesas en Vordún **No pasa'rán", ha si-
do aplicado en la Champagne, y los 
franceses hasta ahora han probado al 
ejército del Kronprlnz que Chemln-
Des-Dames es un camino cerrado pa-
ra ellos. 1 
E l domingo por la mañana los ale-
manes lanzaron con gran fuerza su 
acometida número cuarenta desde que 
los franceses capturaron a Craonne 
el día 4 de Mayo para lograr la pose-
sión de la famosa carretera. L a aco-
metida fué uno de los moTlmientos 
ofenslTOs más Tigorosos emprendidos 
por los alemanes desde Verdún, en 
manto a la artillería se refiere, y re-
sultó un completo fracaso. Sonaban 
las cuatro de la madrugada cuando se 
inició un terrible bombardeo a lo lar-
go de todo el frente extendiéndose 
desde el oeste de Cérny hasta Berry-
Au-Bac. Las primeras líneas y la re-
taguardia en todos los caminos que 
conducen a dicho punto fué cubierto 
de granadas de todos calibres y de 
proyectiles conteniendo gases asfi-
xiantes. 
A las cinco de la mañana la infan-
tería alemana salló de sus trincheras. 
L a gran fuerza avanzó entre Hurte-
bise y la meseta de Casevnates, y en-
tre la planicie de Casamates y Ca-
llfontla, en donde evidentemente es-
peraban caer sobre Craor-.ne. 
Sabíase que la guardia prusiana y 
i arias otras dlTisiones hacían frente 
a las posiciones francesas, mientras 
que otras tropas de refresco marcha-
babn apresuradamente al traTés del 
valle de Allette. Los cañones france-
ses no permanecieron mudos mucho 
tiempo y contestaron disparo por dis-
paro, y al obserrar los «vfuerzos ai«?-
manes que se acercaban, una tremen-
da IluTla de proyectiles cayó direc-
tamente sobre ellos, creando gran con-
fusión y ocasionando numerosas ba-
jas. Los fusiles y ametralladoras em-
pezaron a funcionar, mientras que 
los morteros de trincheras lanzaban 
sus torpedos y los granaderos abrían 
lina Terdadera cortina d<v fuego tan 
pronto como los alemanes que aguar-
daban la señal conTonida para aTan-
zar empozaron a saltar de sus para-
petos. 
Como de costumbre la unidad ale-
mana conocida por ^01100^ iba a la 
cabeza. Las fuerzas invasoras fueron 
reducidas en breTe a su más «mínima 
expresión por el mortífero fuego do 
los franceses y los que lograron esca-
par buscaron refugio apresuradamen-
te en sus trincheras que fueron bom-
bardeadas intensamente por los fran-
ceses. 
Un capitán francés que cayó heri-
do por la mañana, fué hecho prislo-
rero por los alemanes y luego resca-
tado por los soldados do su misma 
compañía al replegarse los alema-
nes. Dicho capitán declaró que los 
moldados alemanes entre los cuales 
el se encontraba manifestaron que 
varias dlTisiones alemanes desobedo-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
cleron las órdenes de sus jefes y re-
husaron someterse al fupgo francés 
que barría todo lo que tenía por de-
lante. 
Los aviadores estuTleron muy ocu-
pados durante el día, y muchas Te-
ces el cielo estuTO cubleito de humo 
producido por las granadas que re-
Tentaban alrededor de los aeroplanos. 
E r a un día propio para el ataque por-
que la claridad y la pureza del aire 
permitía a los hombres pájajros y 
obserTadores de globos cautlTOS Tor 
hasta las más estrechas comunicacio-
nes de trincheras. 
Unos cuantos centenares de yar-
das de una primera línea ¿rancesa es 
todo lo que queda en poder de los ale-
manes, ganancia que parece poca 
compensación para los cuarenta ata-
ques efectuados en las últimas diez 
semanas y cuyo costo ha sido tan te-
rrible para los soldados del Kaiser. 
COTIZACIONES 
DE L A BOLSA DE NEW YORir 
Recibidas por * 
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S U S C R I P C Í O M 
PARA L A CORONACION DOGMA-
TICA DE L A VIRGEN DE 
COVADONGA 
(VHaoMiHd v a a a a N a i A ) 
Suma anterior $2.886.&4 
José Rodríguez (de Santo. . . . 
Ricardo Hormilla (de Holguln). 
Félix Mejido (Santa Clara). . . 
Manuel Mejido (Santa Clara). . 
Aquilino Riestra (Santa Clara). 
Antonio" Corripio (Sagua la 
Grande 
Mariano García (S. la Grande). 
José María García (S. la Grande) 
.Tesús Inclán (Saprua la Grande). 




Manuel Pérez • . , 
Angel J . Sabi (de Mita). . . 
José Alvarez García (de Mata). 
Celestino Montequín (de Mata). 
Florentino García ide Mata). 
Una de Saviego 
Españolita. Habana 





Sabina Alonso. . . 





























TOTAL, . . . $2.934.14 
M E S A D E C O C I N A " B O H N " 
American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting 4 
ning Co. . . . . f 
Anaconda Copper Con. 
Callíornla Petroleum. 
Canadian Pacific. . , 
Central Leather. . . , 
Chino Copperr. . . . . 
Corn Products. . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. , 
Distlllers Securitie». . , 25 
Inspiration Copper. . . . " 




Kenneoott Copper. . . . . .1 
Lehigh Valley 
Mexican Petroleum. . . . . 
Miami Copper 
Missou Pacific Certifícate.. 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . 
Reading Comm 
Republlc íron y Steel. (Ex-
dividendo 
Southern Pacific 
Southern Rallway Comm. . 
Union Pacific , , 
U. S. Industrial Alcohol. , . 
U. S. Steel Corp Com. . . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mercantile Marine 
Pref 88 S! 
Utah Copper 111% -
Westinghouse 48̂  -
Erie Common 24% -
Unites Motors 24 
Habana. Julio 24 de 1911, 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Ai caerse de un automóvil de línea, 
sufrió la fractura del cráneo, quedas-
do muerto en el acto, Manuel Maí' 
nez. 
E l hecho ocurrió en el kilómetroí 
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DINERO 
Dar lo sobre joyas, pagando 
su va lo r i n t r í n s e c o y a bajo 
i n t e r é s , l o hace solamente 
L A REGENCIA, Suárez, 8 y 
10 , de Cal H n o . y C o . 
G A R A N T I A , TALONARIA Y 
RESERVA 
C a s a de 
Ninguna cocina bien puesta deja de tener una 
M E S A " B O H N " 
Limpieza e higiene son su divisa, además por ser de hierro aporcela-
nado son las más sólidas, las más limpias y las más chic que se conocen. 
Las antiguas mesas de madera han desaparecido de todos los hoga-
res, por antihigiénicas. < 
Importadores Exclusivos, I 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cieniuegos, 9 y 11. Goliano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M I N A " 
BEEfíAZA 6, 
A L LADO B E LA BOTICA 
Bata caaa presta dinero con JJ 
wmtla de alhajas, por un Interée 
módico, y realiza a cualquier P"0" 
BUS eodeftenda» de Joyería. . 
Compramos •brillante*, w 
na y planos. 
Pernaza, 6. Teléfoaoi 
OTIA O P I N l O Ñ l * 
SOBRE E l 
instituto Opoterapia! 
la Habana 
Doctor Antonio Pita. 
Gallano, 50. Ciudad. 
Muy señor mío: ^ 
En contestación a S n d o 
fecha 12 del corriente P^ngoS) ^ 
opinión sobre sus B » " 0 ' ^ son 
manifestarle qne « ^8 insta < 
célenles así como todas U '' eleCtr 
r.es, los modernos j ^ S d o s e"; 
eos une usted tiene moma e 5 
a0credl"ado ^ ^ a b l e c i m ^ 
todos los ^ ^ x l X ^ K Í -
triplo el nso de han ( 
qnírirlo así e n n f S X c o ^ í ¿ 
Aerado la salud, pn^end0 ^ * 
mismo entre lo^ qne m , 
beneficioso resultado. de efl*,, 
Y para ^ ^ e n T e n ^ \ ^ 
nso qne crea ^ 1® 
la presente, X ^ S * ^ ^ 
tunldad para ofrecerm 
to s. ^ P I A S E S Br. Ignacio f p a l ^ ' 
Director de la ^ ^ 
Habana, jnllo 14 ^ ^ 
C5287 alt-
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o p 
